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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a , é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . I O S - E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a b a n a . 
\ (12 meses . 
T E L E G E Ü A S POS E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 14 
PREPARATORIA 
En la sesión del Congreso de hoy los 
Vicepresidentes lian sido elegidos en 
el mismo orden que se acordó en la 
reunión de la presidencia. 
Para la cuarta Vicepresidencia, de-
jada á las minorías, fué elegido don 
Gumersindo de Azcárate. 
El señor Dato obtuvo para la Pre-
sidencia de la Mesa interina del Con-
greso, doscientos quince votos. 
Como los candidatos liberales no 
tomarán parte en la discusión de ac-
tas, acordaron confiar su representa-
ción á Melquiades Alvarez. 
LOS CAMBIOS 
Libras . • • . . 27-87 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
D e 8a t a r d e 
. C H I N A DESCONTENTA 
Mukden, Mayo 14.—El' gobierno 
chino ha manifestado. gran indigna-
ción por no haber cumplido el J apón 
sus promesas respecto á la devolu-
ción de las propiedades del Estado y 
de particulares en la Manchuria y de 
las cuales se había posesionado por 
las exigencias de la guerra con Rusia, 
cuyo gobierno se ha quedado también 
con muchas propiedades que ha ven-
dido ó arrendado más tarde á japone-
sin dar á China la más pequeña 
^«Tlsa-fií^Ji po:* i&s mismas. 
D e l a f b C C h e 
REUXIOX D E L SENADO 
Madrid, Mayo 14~En la tarde de 
noy celebró el nuevo penado su pr i -
mera sesión, á la que se abstuvieron 
los liberales de concurrir. 
VICEPRESIDENTE 
REPUBLICANO 
E l señor Azcárate , republicano, fué 
electo para desempeñar una de las v i -
cepresidencias y es la .primera vez que 
un republicano haya ocupado seme-
jante puesto en el Senado español. 
SIGUE L A H U E L G A 
Panamá , Mayo 14—Continúa la 
huelga de los maquinistas de las pa-
las de vapor que están trabajando en 
el canal, de las cuales solamente ocho 
han funcionado hoy. 
E l ingeniero jefe Goethals está tra-
tando de sustituirlos con maquinistas 
sacados de los talleres, y se dice que 
ha telegrafiado á les Estados Unidos 
para que le envíen los que necesite. 
Por otra parte, se dice también que 
les huelguistas han fletado un vapor 
para llevarles á los Estrados Unidos, en 
caso de que no se les aumente el sueldo 
hasta noventa pesos mensuales-
CUNDE L A REBELION 
Londres. Mayo 14—En despacho 
de Lucknow, India Británica, se anun-
cia que el movimiento sedicioso de 
Ion hindos se ha propagado á Madras, 
en la que hubo grandes manifestacio-
nes racistas. 
R E I N A DESCORONADA 
En Delhi han ocurrido serios distur-
bios dura-nte los cuales los amotina-
dos arrancaron á martillazos la coro-
na de la cabeza de la estatua de la 
reina Victoria de Inglaterra. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 14—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 5, Cincinnatti 2. 
Boston 3, Pittsburg 6. 
Piladelfia 0, Chicago 9. 
Brooklyn 2, St. Louis 0. 
Liga. Americs.na 
Cleveland 9, Boston 4. 
Detroit 4, New York 3. 
r.uTIOXAS COM&KCIALSS 
New York, Mayo 14. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés) , á 102.314. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-int t iés . 
101.1|2. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 1|2 por 
ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 6̂0 d.]?., 
banqueros, á $4.83.30. 
Cambios sobre Londres á la ru ta , 
banqueros, á $4.86.20. 
Cambios sobre Par ís . 60 d.|r., ban-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Idem sobre Bauiburgo, 60 á . \9 . ban-
queros, á 95. 
Centr ífuga pol. 96, en plaza, 3.87 cts. 
Centrífugas, número 10, po:. ií6, cos-
to y flete, 2.112 á 2.518 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.37 cts 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolaa, 
$9.65. 
Harina, patente Minnesota, $5.25. 
Londres, Mayo 14. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
0 d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. 0.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 84.3|4. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Ront.-. 4 por 100 españo], ex-cupón, 
95.1|2. 
Par ís , Mayo 14. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 10 céntimos. . 
. O B S E K V A C I O N E S 
Correspondiente aí día 34 de Majo ]907, he-
cha al aire libre en E l Almcndares, Obis-
po 54, para el DIARIO D E LA MARINA 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press 
C H I N A SAYS J A P A N IS U N F A I R 
Mukden, May 14th.—Much indigna-
tion is expressed in China over Japan 's 
delay in fulfi l l ing her promise to 
restore to China the properties belong-
ing to the government and to prívate 
parties in Manchuria, whic'h the Japa-
nese appropriated under pretext of 
exigencies of the late war with Russia. 
Japan is holding also much appro-
priated property which have been 
leased to Japanese tradens without any 
compensation to China. 
L A B O R TROUBLES CONTINUES 







Barómetro: A las 4 P. M. 755 
D e l C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Auxi l iar 
Ha sido nombrado Dependiente Au-
xil iar del Corredor Notario Comercial 
Sr. José Eugenio Moré y Bellido, el 
Sr. Angel Moré y Bellido. 
Panamá, May 14th.—The strike an-
nounced this morning continúes, only 
eight steamshovels were working today^ 
Chief engineer Goethals has been en-
deavoring to replace strikers with 
mechanics now employed in shops, and 
i t is reported that he has cabled to the 
States to hire new engineers for the 
istmus. 
I t is reported also that the strikers 
have h i r rd a steamer to take thera 
North. The men demand that their 
solary should be increased to ninety 
dollans, monthly. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Mayo 14 de 1907. 
Aziicares.—La remolacha ha tenido 
hoy un pequeño quebranto en su coti-
zación; las noticias de New York in-
dican menos deseos de operar en los 
refinadores y en esta plaza limitadas 
las ventas por el continuo retraimien-
to de los tenderes, no habiendo llegado 
á nuestro conocimiento la noticia de 
más operaciones que las siguientes: 
1,000 sacos centrífuga pol. 95.30, á 
5.01 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
677 sacos centrífuga pol. 92|95, de 
4.76.114 á 4.95 reales arroba, 
en Cárdenas. 
3,200 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.1116 reales arroba, en Cár-
denás. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin varición en las 
cotizaciones. 
Cotizamos: 
\ Comercio Banqueros 
Bonos del Gas, 112.3|8 á 113.1|8. 
Acciones del Havana Central, 16 á 
16.1|2. 
Bonos del Havana Central 75.5|8 
á 76. 
Havana Electric Preferidas, 84 á 
84.1|2. 
Havana Electric Comunes, 33.3¡ i ¿ 
3 4 Í | 8 . 
Deuda nlterior, 99.112 á 100. 
Se ha efetuado hoy en la Bolsa, du-
rante las cotizaciones la siguiente 
v i í M t a : 




á 97% V . 
103 
QUEEN V I C T O R I A ' S CROWN 
KNOCKED OFP 
London, May 14th.—A despatch 
from Lucknow, (India) says that a 
seditions Hindú movement is para;ding 
in Madras, and that a racial rioting 
has oceurred at Delhi, where the mal-
contents knoked off the crown from 
Queen Victoria*6 statue. 
T H E FIRST M E E T I N G 
Madrid, May 14th.—The new Senate 
held its first meeting this afternoon 
and no liberáis were presenfc. 
M r . Gumersindo Azcárate. republi-
can, was elected fourth Vice-President 
of the Chamber. I t is the first time 
that a republican ever held this office. 
Londres 8 drv 20.8(8 20.7(8 
" 60 dfv ]0.5i8 20.1i2 
Paris, 3 (l[v 6. ^8 6.5^ 
Hambursro. 3 d¡v 4.1j4 4.8(4 
Estados Unidor 8 d[V 9.7[8 10.3i8 
España, s. plaxa y 
cantidad 8 d(V 4. 3.1¡4 
Dto. papel comaruiiAi, 10 A 12 anual. 
MonerlrtH "-otniuieras.—cctizatl hojr 
como sigue: 
Greenbaeks 10 10.1j4 
Plata americana 
Pata española 97. 97.1 [4 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha permanecido durante todo el día 
completamente inactivo. 
Cotizamos: 
Banco Español, 92.112 á 93. 
Bonos de Unidos, 114.1|2 á 115.112. 
Acciones de Unidos, 107.314 á 
108.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO. 
Habana. Mayo 14 de 1907. 




pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 12% P. 
Centenes á 6.42 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á 4.32 en plata. 
i d . en cantidades... á 4.33 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12% V, 
á 110% P. 
N u e v a S u c u r s a l 
d e l B a n c o N a c i o n a l 
Nuestro diligente y bien informado 
corresponsal de Sancti Spíri tus nos 
telegrafía con fecha de hoy, como si-
gue: 
" D I A R I O DE LA MARINA 
* * Habana. 1 
" A petición del comercio y los ha-
cendados de esta localidod, el "Ban-
co Nacional de la Isla de Cuba" abri-
rá en breve en esta, una sucursal que 
vendrá á llenar una necesidad hace 
tiempo sentida en esta jur isdicción." 
SOBRE HOJA LA.TA, ACERO Y ALUMINIO 
A N U N C I O S D E M E T A L E S 
T H E H . D . B E A C H , CO., 
o. 974 
Mercaderes I J , H A B A N A . 
5-M; 
P O R S I 
y f i n o s t x - o r r x e t 
P r n e n C i g a r r o s 
c u 
O ' R E I L L Y - S 6 - 5 á 
i * 
•.Por qué no usa V d ! esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a m í i n e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 3 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $ 140 
en la forma siguiente: 
Alcontado $ 30 
y 
31 mensualidades 
deá^lO I 110 
f 140 
Kn $135 
en la forma siguiente: 
Al contado % 30 
y 
7 mensualidades 
de é íló % 105 
$ 135 
E n % 130 
en la forma siguiente; 
Alcontado % 30 
y 
5 mensualidades 
de á f 20 $ 100 
% 130 
E n S 125 
en la forma siguiente 
Ai contado | 25 
4 mensualidades 
de á$25 | 100 
| 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n S 5. 
J.Í/.S rentas á jtlazos se hacen mediante obllf/aciones ffarantizcidí is . 
'j odos los uredos son en nútñei ía atnériciLrm, 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
6678 f 1-30 
Agesto fiscal del Gobierno it la República de Cuba para el pr.go de Us cheques del Ejúrcito Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
EL ROYAL BANK OP CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuencas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES CUbA: 
Habana, Obrapla 33.—Habana. Galiano 92.—Matinzis. — Cárdenas.—Camagüe / 
Manzanillo.—Santiago de Cubi.—Oienfaegoa. 
F. J. SHERMAN, SuperTMor de las Sucursales do Cuba, Habana, Obranía I 
7380 alb i_io 1 ' 
L A 
MARCA REGISTRADA 
T A L L E R 
i 
t ^ » SÍ?cl,,Se,íSf> ?e ^ f f l j ^ ^ ' " © ? ' ^ © ^ T"Ántá|Hka casa de Solis* de • ^ « o ^ ' ^ w — Reciba constantemonte ds los cencros de la moda IOP 1 + • J J rr\ i • • - >-» — : • • i •> vir  i 
Aac ultimas novedades. Trabajos esmerados, como se pidan, á precios equitativos. 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUROS 
Dora ¡cilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.4o4-,100 IT. E. Gy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 U.E. Cy. 
Seprnros en vida. (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Contrasefr iW 
nt ra incendios. Seguros pecuarios; 
otr 
prí 
de obligaciones á lotes. Seguro coi 
El CRhDITO V I T A L I C I O DK CUBA, es la S o c i e d a 7 T u t ú a 7 e " Seguros 
distribuidos entre todos los asociados, en laa épocas designadas. sun 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A K A CARRUAJES, GUAGUAS % C A K K O S , 
garantizamos N O &>JE1 I F L O Ü M I P I E J n x r . 
Se venden ó instalan por sus agentes J o s é A l v a r e z y G * 
S n r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y í r c i p r e t e i M c í 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E 1*11 A D E COROJO. 
ESMERADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notaoie por Sll8 YmoSí _ puedeil pedirse Ias mejore,s niarcas# 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T . P r o n i . f n . i . O ' I i E T F s L Y 14. \ / W f 7 S I 
R E S T A U R A N T 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C a b a , e s e l d e 
r S e m ^ m t S - ' "a,liam<>s ateuciou del pdblioo Hacia las s i . 
0 1 ! 
W i c h e r t S G a r d i n s r l pan» 
Po i lS ¿ Cu. f se f iora 
P a r s o n s 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
DOPSCll (y otras unidas 
S H l í í - Ü Q g I POJS'S^: Ca. 
1 para jóvenes í pa r» jó 
[ y hombro* i| í aCKarCI [ y hoa 
venes 
ombrea» 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de !a mañana.—Mayo 15 de 1907. 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
Recibos de azúcares 
E n la ¡semana q w terminó el sá-
hado pasacb, se recibieron 22,100 to-
neladas <le azúcar en los seis prineipa-
les puertos d'tí embarque de la Isla, 
exportáu-dese em el onignio período, 
24,000 y quedando 416,397 toncadas 
cxistmtes. 
Pin de molienda 
Al fmalixar la pasada semana se-
guían moliendo 26 ingeni'os y de en-
•fi. nc.-s .icá se ha amineiado qaie lian 
terminiado su zafra ios siguientes: 
"Fa ja rdo" , en el Gkfaáal; "Meree-
ditas". en Oaibañas y debe terminar 
de m a ñ a n a - á puciado, "Rosario" en 
jLguaeate. 
G a n a d o i m i D o r t a d o . 
E l va^wr nonxego "Progreso", 
iimportó de Ga'lveston 269 cardos y 39 
toras eonsig-nados á los señores Gon-
zález, Pica y Ca. 
De Mobila trajo el vapor noruego 
* "Tilines" para R. A. Morris 199 cer-
dos y para F. Wolfe 4 vacas eon sus 
crias. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
La Champagne 
En la tarde de 'ayer fondeó en ba-
hía el vapor francés " L a Champag-
ne", procedente de Vera cruz, con 
carga y pasajeros. 
Transporte 
En . la tarde de ayer salió d̂ ? este 
puerto con rumbo á New Port (Va) 
el transporte, de guerra americano 
*' Snmner''. 






14—R. de Larriaaga, Liverpool. 
14— Puerto Kico, Barcelona y escalas 
15— Cbalmette, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
36—Ha vana. New York. 
16— Antonio López. Cádiz y escalas 
16—F. Bismarek, Veracruz. 
16—Saint Jan, Hambnrgo y escalas. 
20—M. M. Pinillos, New Orleaus. 
20—>-Montcrey, New York. 
20—Esperanza, Veracmz. 
20—Exceisior, New Orleans. 
20—Gotthard. Oalveston. 
2'1—Dania, Hamburgo y escalas. 
23— Morro Castle, New York. 
24— Georg'o, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
20—Etona. Buenos Aires y escalas. 
27— México. Havre y escalas. 
28— Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Bierawa; Hamburgo y escalas. 
30— Gr&cia, Liverpool. 
2—Hanca, Bnnen. 
BALDEAN 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
16— Bayamo. New York. 
16—Segura, .Veracruz y Tampico. 
16—Progreso. Galveston. 
16— Saint Jan, Tampico. 
17— Antonio López, Veracruz. 
17— Puerst Bismarek, Coruüa. 
18— Cbalmette, New Orleans. 
18— Albingia, Canarias y escalas. 
19— Havana, New York. 
20— Al fon?'» X I I I , Coruña y escalas. 
20— Monterey, Progreso y Veracruz. 
21— Dania, Veracruz' y Tampoci. 
21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
21—Esperanza, New York. 
23—Matanzas. New York. 
26— Morro Castle, New York. 
27— Mérida. Progreso y Veracruz. 
28— México, Progreso y "Veracruz. 




Cotmo Herrera. <3o la Hatuia todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — 3» 
desjpacba á bordo. — Viuda do Zuluota. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE™THA V28IA 
ENTRADAS ' 
Día 14: 
De Veracruz, en 3 dlaa, vapor francés La 
Champagne, capitán Ducan, toneladas 
6723 con carga y pasajeros á E. Gayo. 
APERTUEA DE REGISTROS 
Día 14: * 
Para Delaware, (B. W.) vapor inglés Taff, 
por L . V. Place. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Veracruz, vapor español Antonio i-ópez 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía C^raña y Cana-
rias, vapor alemán Albing¡a> por H. y 
Kasch. 
Para Detáwate (B \V) vapor noruego Tiger 
por L . V. Place. 
BUQUES DESFACHAPOS 
Día Ur-
Para Cayo Hueso r Tampa, vapor america-
no Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
20 barriles 
68 pacas 
158 tercios tabaco 
26 cajas dulces 
1 caballo 
1 bulto madera 
4 id. viandas y 
277 id. frutas. 
MANIFIESTO?. 
Mayo 14: 
Vapor noruego Progreso procedente do Gal-
veston, consignado á la Comercial Unión N. 
and Co. 
1 4 7 5 
fPara la Halmna) 
García, hno. y Co.: 500 sacos maíz. 
M. Pérez Ifiíguez: 500 Id. id. 
Loidi y Co.: 467 id. id. y 600 id. 
afrecho. 
Eohavarrl y Lezama: 500 sacos maíz 
y 8 cajas y 76|3 manteca. 
Galbán y comp.: 2.645 sacos harina, 
250 id. afrecho y 250 cajas y 300 terce-
rolas manteca. 
H. Astorqul: 100 sacos harina, SjS ja-
mones y 100 Id. manteca. 
Barraqué y comp.; 800 sacos harina 
y 60 tercerolas manteca. 
Mestres y Co.: 68 fardos escobas. 
Woo Lm: 200 sacos harina. 
Doaley Smlth y Co.: 350 id. Id. 
A. M. Camps é hijo: 81 fardos esco-
bas y 6 bultos mangos. 
Negra y G«.llarreta: 5¡3 Jamones. 
Mantec&n y comp.: 7 id. id. 
J. Alvarez: 5 id. Id. 
B. Hernández: 7 Id. Id. 
F. Pita: B Id. Id. 
B. Ferná.ndez y Co.: 5 Id. id. 
E. Dalmau: 5 id. id, 
Mlllán, Alonso y Co.: 6 id. id. 
Fernández, García y Co.: 7 Id. id. 
R. PGrez y Co.: 12 Id. Id. 
R. Torregrosa: 5 id. id. 
Villaverde y Co.: 5 Id. Id. 
Urtlaga y Aldama: 300 sacos maíz. 
Garín, Sánchez y Co.: 5013 manteca. 
M. Sobrino: 50 Id. Id. 
García, hno. y Co.: 250 sacos maíz, 
30 cuñetes y 75|3 manteca. 
González y Costa: 10 cuñetes y 5013 Id 
W. Croft: 1,250 sacos harina y 1 Id. 
gorras. 
E. Luengas y Co.: 10 cajas tocino. 
Muñlz y comp.: 300 SEUTOS maíz. 
González, Pita y Co.: 369 cerdos y 
39 toros. 
Orden: 200 sacos harina, 292 bultos 
botellas y otros, V47 sacos maíz y 25 
tercerolas manteca. 
(Para Matanzas) 
S. Ortiz: 213 manteca. 
Vapor americano México procedente de New 
York, consignado á Zaldo y comp. 
1 4 7 6 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 25 
cajas leche, 200 Id. conservas, 6 Id. y 
4 atados (20 cajas) galletas, 5 huacales 
cestos, 2 Id. legumbres, 12 Id. cacao, 
11 cajas dulces, 5 Id. pescado, 5 Id. dá-
tiles, 25 d. maíz, 5 atados (44 cajas) 
y 80 huacales quesos, 2 Id. (7 cajas) 
cerezas, 10 Id. (20 cajas) y 54 cajas 
frutas y 7 atados (35 cajas) ciruelas. 
M. Nazábel: 1 tercerola manteca y 
10 cajas salchichones. 
M. Sobrino: 50 Id. Id. 
A. Lamlgueiro: 100 Id. Id. 
Fernándos, García y Co.: 25 Id. Id. 
H. Astorqui: 5|3 jamones. 
Quesada y comp.: 10 Id. id. 
L. Oliva y Co.: 60 cajas macarrones. 
Alonso; Menéndez y Co.: 25 id. leche. 
Negra y Gallarreta: 25 Id. id. 
J. Alvarez: 50 Id. Id. 
García, hno. y Co.: 25 id. Id. 
E. Hernández: 25 id. id. 
Mllián, Alonso y Co.: 25 id. Id. 
Galbán y comp.: 1,300 id. id., 750 
sacos harina, 34 Id. café, 10 tercerolas 
jamones, 3 0 id., 30 cajas, 25 barriles y 
100 tinas manteca. 
W. B. Fair: 500 cajas leche y 10¡3 
jamones. 
Alvarez y Llerandl: 18 cajas confi 
turas. 
R. Posada: 81 sacos café. 
Landeras, Calle y Co.: 200 sacos papas 
M. López y Co.: 400 id. Id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 250 Id. Id. 
Costa. Fernández y Co.: 150 id. id. 
Salom y Co.": 400 id. id. 
J. Prieto: 600 Id. Id. 
F. López: 8 cajas dulces. 
R. Pérez y Co.: 100 Id. cerveza. 
E. Dalmau: 5¡3 jamones. 
R. Torregrosa: 25 cajas óleo. 
A. Rosslicht: 150 sacos papas. 
Marquettl y RocabertI: 50 Id. café. 
M. Johnson: 26 bvltos drogas. 
F. Taquechel: 12 Id. id. 
J. M. Guzmán: 2 Id. Id. 
A. González: 6 Id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 14 Id. Id. 
Flelschman y Co.: 2 neveras levadura 
La Marina: 49 rollos papel. 
Solana y comp.: 149 atados id. 
Mestres y comp.: 885 Id. mangos. 
Havana Brewery: 400 secos cebada. 
Vllaplana, Guerrero y comp.: 28 Id. 
carbón y 1 Ceja efectos. 
M. J. Dady: 40 fardos estopa. 
Argudín y Pomar: 12 bultos efectos. 
F. Basterrechea: 8 id. Id. 
Lecanda, Vlllapol y Co.: 1 Id. Id. 
A. Landín: 30 Id. Id. 
B. V/llcox y Co.: 13 Id. id. 
Quartennastor: 163 id. provisiones y 
otros. 
P. Sánchez y Co.: 15 id. efectos. 
La Discusión: 1 id. id. 
S. Martí H.: 24 Id. id. 
S. Escajedo: 6 Id. id. 
J. López R.: 64 id. Id. 
C. Cañizo Arce: 13 Id. Id. 
Fernández y Co.: 4 id. id. 
Suárez, Solana y Co.: 23 id. id. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 8 Id. -id. 
R. López y Co.: 2 Id. Id. 
Horter y Fair: 3 Id. id. 
J. S. Vlllalba: 14 id. Id. 
Pumariega, Pérez y Co.: 2 Id. id . 
Briol y hno.: 8 id. id. 
Franco, Rey y Co.: 1 id. id. 
J. F. .Murray: 8 Id. Id. 
Molina y hno.: 9 Id. id. 
E. Suárez: 1 id. Id. 
Pérez y comp.: 3 Id. Id. 
S. Estrugo: 2 id. Id. 
F. del Oeste: 3 Id. id. 
L. A. Frohock: 5 id. id. 
Solis, hno. y Co.: 22 Id. Id. 
Champion y Pascual: 11 id. id. 
V. Suárez: 10 Id. Id. 
Coca-Cola y Co.: 26 Id. id. s 
C. Blasco: 23 id. id. 
E. Betrann: 1 Id. id. 
Boning y Co.: 63 Id. Id. 
F. Martínez y comp.: 3 Id. Id. 
C. Arnoldson y Co.: 7 id. Id. 
J. González: 2 Id. id. 
J. Mazón J.: 8 Id. id. 
Cuban and P. A. E. Oo.: 48 id. id. 
Gas y Electricidad: 9 id. id. 
bouthern Express Co.: 39 Id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 6 Id. id. 
J. R. de Arellano: 13 Id. id. 
G. M. Maluf: 4 id. Id. 
H. Crews y Co.: 7 Id. Id. 
F. Dleckerhoff: 10 id. Id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 3 Id. id. 
El Progreso de la Habana: 4 id. id. 
Havana Coal Co.: 4 Id. Id. 
Villar y Gutiérrez: 25 Id. Id. 
Rambla y Bouza: 109 Id. Id. 
R. Menéndez: 11 id. Id. 
Menéndez y López: 3 Id. id. 
Fernández, Castro y Co.: 943 id. Id. 
Alvarez y Fernández: 2 id. id. 
Sanjenís y hno.: 1 Id. Id. 
Añoro y García: 1 id. tejidos. 
R. de la Riva: 1 Id. Id. 
García Tuñón y comp.: 2 Id. Id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 10 id. id. 
F. López: 4 Id. id. 
F. Bermódez y comp.: 5 Id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 Id. id. 
A. Revuelta: 2 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 1 Id. id. 
D. F. Prieto: 1 Id. Id. 
P. Gómez Mena: 4 Id. Id. 
F Gamba y Co.: 2 Id. Id. 
Castaños. Galíndez y Co.: 4 Id. id. 
V. Campa: 7 Id. id. 
González, Taborclas y Co.: 1 Id. Id. 
F. Angulo O.: 1 Id- Id. 
Amado Pérez y Co.: 27 Id. Id. y otros. 
A. Pérez: 1 Id. tejidos. 
Lizama y Díaz: 1 Id. Id. 
G. Avances: 1 id. i ^ . 
Bango, hno. y Co.: ' l Id, Id. 
Sánchez. Valle y Co.: 1 Id. Id. 
Yen Sanchion: 1 Id. Id. 
Cordero y Torre: 5 Id. Id. 
Pendas y Gayol: 1 Id. Id. 
Rodríguez, Alvarez y Gfc.; 1 Id, Id. 
Loríente y huo.¡ 1 Id, Id, 
Valdée é Inclán; 6 Id. id. 
Nazábal, Pino y Co,; 1 Id. Id. 
Gómez, Piélago y Co,; 6 Id. Id, 
Alvaré, hno. y Co.! 2 id. Id, 
R. R. Camoa: 6 Id. Id. 
D. O. Cano: 4 Id. Id. 
González, Menéndez y Co.: 2 Id. id. 
S. Galán: 2 Id. Id. 
J. V. Aronas y Co.: 1 id. Id. 
Alonso y Co.: 3 Id. id. 
C. Euler: 3 Id. Id. 
Suárez y Laruño: 1 Id. Id. 
M. Laurent: 1 Id. Id. 
Zamanlllo y Barreneché; 3 id. id. 
P. Pérez P.: 1 id. Id. 
F. Busto y Co.: 11 Id. calzado. 
Méndez y comp.: 9 Id. Id. 
Neira y Co.: 5 Id. Id. 
Cancura y Co.: 11 Id. id. 
Catchot García M.: 1 Id. Id. 
Lliteras y Co.: 9 Id. Id. 
Viuda de Aedo y VInent: 41 id. id. 
Brea y Noguera: 6 Id. Id. 
Fernández, Valdés y Co.: 103 id. id. 
M. Carmona y Co.: 2 Id. id. 
Alvarez y García: 3 Id. Id. 
Veiga y comp.: 36 id. Id. 
Tamames y comp.: 13 Id. Id. 
J. Mercada!: 32 Id. id. 
L. Aguilera é hijo: 7 Id. ferretería. 
Marina y comp.: 103 Id. id. 
Capestany y Garay: 13 Id. Id. 
Pons y comp.: 116 Id. Id. 
Knight, Wall y Co.: 20 id. Id. 
Orden: 805 Id. Id., 41 Id. drogas, 11 
Id. tejidos, 15 4 id. mercancías, 45 Id. 
papel. 50 cajas vermouth, 50 Id. baca-
lao, 500 Id. leche, 400 id. cerveza, 10 
Id. naranjas, 1 Id. carne, 1 Id. limones, 
15 Id. y 10 barriles manzanas, 500 sa-
cos harina, 400 id. cebollas, 100 Id. al-
midón, 4 Id. trigo, 55 Id. café, 6 huaca-
les peras, 11 barriles aceite, 1 automó-
vil , 1013 sebo y 25|3 grasa. 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Chlds y comp. 
1 4 7 7 
DE TAMPA 
Southern Expresa Co.: 5 bultos efectos. 
A. Armand: 800 cajas huevos. 
J. Castellano: 242 id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 2 cajas drogas. 
A. Trijeda: 1 fardo efectos. 
A. Gonzálz: 4 bultos drogas. 
J . Barker: o sacos frijoles. 
Vapor noruego Times procedente de Mobila 
consignado á Louis V. Place. 
1 4 7 8 
B. Fernández 500 sacos maíz y 525 
id. afrecho. 
C. Lorenzo: 250 Id. maíz. 
E. Hernández: 250 Id. id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 500 id. Id., 500 
id. harina y 20 cajas salchichones. 
García Castro y hno.: 250 sacos maíz. 
Loredo é hijo: 250 Id. Id. 
M. Nazábal: 990 Id. id., 286 id. afre-
cho y 5 cajas tocino. 
E. Dalmau: 998 sacos maíz. 
A. Lamlgueiro: 250 Id. Id. 
González Covlán: 500 Id. Id. 
Suriol y Fragüela: 500 id. id. 
H. Astorqul: 250 Id. .id. y 20 cajas 
salchichones. 
A. Querejeta: 250 sacos afrecho y 
920 Id. maíz. 
Loidi y Co.: 999 Id. afrecho. 
Garín, Sánchez y Co.: 500 id. harina. 
Galbán y Co.: 1,550 id. id. 
García, hno. y Co.: 249 Id. Id. 
M. V. RIvas: 250 id. la. 
Vllaplana, Guerrero y Co.: 250 Id. Id. 
F. Bowmann: 250 id. Id. 
Yen Sanchion: 200 Id. Id. 
Pons y comp.: 1,125 piezas cañerías 
y accesorios. 
J. Alvarez: 10 cajas salsas, 10 Id. 
culantro, 10 Id. pasas y 10 id. salchi-
chones. 
J. Pérez: 2 cajas calzado. 
A. Grocery: 20 caja? maíz. 
M. Ahedo G.: 6 bultos muebles. 
García Ostolaza M.: 12 Id. id. \ 
Harris, hno. y Co.: 32 Id. Id. 
Ros y Novoa: 7 Id. id. 
Champion y Pascual: 11 id. Id. 
A. B. Horn: 1 caja efectos. 
F. Unidos: 1 id. id. 
E. Suárez: 15 bultos Id. 
J. S. Vlllalba: 6 Id. id. 
J. M. Vidal y Co.: 5 id. Id. 
Viuda de Ortiz L.: 7 id. id. 
T. Ibarra y Co.: 26 id. id. 
Argudín y Pomar: 12 Id. Id. 
F. Pujol: 1 Id. Id. 
A. S. Levy: 4 Id. Id. 
Knight, Wall y Co.: 241 Id. ferretería. 
!0. Menéndez: 20 id. id. 
L. Santa Eugenia: 11 id. Id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 30 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 29 8 id. id. 
P. Carey Co.: 385 id. id. 
Alonso y Co.: 2 cajas tejidos. 
J. G. Rodríguez y Co.: 1 id. id. 
M. F. Pella: 1 Id. id. 
J. Fernández y Co.: 1 Id. id. 
F. G. Robbins y Co.: 1 Id. id. 
Landeras, Calle y Co.: 20 cajas sal-
chichones y 1513 manteca. 
J. M. Mantecón: 14 cajas puerco., 
,). F. Murray: 723 cajas huevos. 
Canalen y Sobrinos: 300 Id. Id. 
J. I I . Bórriz é hijo: 1 caja tocino, 2 
barriles Jamones y 3|2' Id.. 413 y 55 
cajas manteca. 
Swlft y Co.: 40 cajas mantequilla, 
102 barriles y 63 cajas puerco, 25 ter-
cerolas manteca, 2 cajas salchichones, 
8 pavos, 14 cerdos, 27 terneros. 84 bul-
tos carne y 1 caja lenguas. 
Camoa y hno.: 11 bultos muebles. 
F. Quintana: 6 Id. Id. 
H. Dole: 1 bulto efectos. 
C. Martín: 3 Id. Id. 
C. Blasco: 16 Id. Id. 
Crusellaa. hno.: y Co.: 125 barriles 
resina. 
L. F. de Cárdenas: 22 bultos efectos. 
Gutiérrez y Gutiérrez: c id. Id. 
González y Costa: 300 sacos maíz. 
Barraqué y Co.: 250 sacos afrecho. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
M. Pérez Iñíguez: 200 sacos harina 
y 2513 manteca. 
Costa, Fernández y Co.: 10 cajas to-
cino. 
. M. Sobrino: 5013 manteca. 
F. Pita: 5 cajas tocino. 
Carbonell y Dalmau: 5 id. Id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 15 Id. Id. 
R. A. Morris: 199 cerdos. 
F. Wolfe: 4 vacas y 4 crías. 
F. Geldersen: 84 bultps efectos. 
R. Pérez y Co.: 250 sacos harina. 
R. Truffln y Co.: 10 tambores amo-
níaco. 
Orden: 1213 manteca, 3 bultos efec-
tos y 170 atados mangos. 
Vapor inglés Taff procedente de Cárdenas, 
consignado á Louis V. Place. 
1 4 7 9 
En lastre. 
Vapor inglés Pidna procedente de Filadel-
fla, consgnado á Daniel Bacon. 
1 4 8 0 
Ferrocarriles Unidos: 3.753 toneladas car-
bón de coko. 
Goleta americana P. M. Brooks procedente 
de Port Inglés, consignada á Cuba Lumber 
•-•.•al and Oo. 
1 4 8 1 
Consignatarios: 5461 piezas con 219,610 
pies de madera. 
NOTA — A última hora quedaba en puer-
to el vapor francés La Champagne proceden-
te le Veracruz con car'ja general. 
m m o e m w m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros vomerctt 
Loudres, 3 dlv. ^ . . . 20yg 20% pjO. P. 
„ 60 d|v. . . . . 20% 19% p|0. P. 
París, 3 dlv 6% 6% PlO. P. 
París 60 djv 
Alemania 3 djv. . . . 4% 4%.p|0. P. 
„ „ 60 dlv 3Va p|. P. 
Estados Unidos 3 d|v. . 10% 9% p|0 P. 
España at plaza y can-
tidad 8 dlv 3V4 4 
Descuento papel comer-
cial 10 12 
p|0. P. 
PlO. P. 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 10 10*4 p|0. P. 
Plata española 97- 97% pjo. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en aimacéa á precio do embarque 
á 5 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en aluiteé" * 
precio de embarque 3-7116 rls. arroba. 
Habana, Mayo U do lí)07. ^ El Síndi-
co Pretúdeate, Jacoho Pattenrcu. 
COTiZACÍON OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetea del Finco Etpafíoi ale lo. I3la áe Cu-
ba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 97 á 97% 




Empréstito de la Eepública 
de Cuba 104 113 
Id. de la B. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 99 100 
Obligaciones hipotecuria ayua 
tamiento primera hipoteca 
cx-cp. 114 118 
i l l M B D I l í m i DE M I I 
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OBSERVACIONES^SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
9.33. Opinamos que se debe vender 
valores gradualmente, especialmente 
Readiug y American Smelting Comu-
nes. 
10.05. E l mercado abre flojo é irre-
gular. 
12.03. E l mercado continúa íiojo 
y seguimos creyendo que se debe ven-
der Smelters y Union Puci t íc 
1.04. E l mercado está sostenido y 
parece afirmarse. 
.3:02. E l mercado cierra irregular 
y s;> han vendido 550,000 acciones. 
LONDRES 
Perroearriles Unidos, cierran á £101 
compradores. 
Obligaciones bipotecariss 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotccanas t . 
C. oienfuegos a Viilaslara, 
id. id. id. segunda. . . . . 
Id. primera Forrocarril Cai-
barién • 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cajetauo .. 
Viñalea 
Bono' tnpotecHrios de la Com 
pan ¡a do Una y Electrici-
d© la Habana 
Bonos de la Habana Electnc 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. ^oerpCtuas; 
consolidadas do los F. C. 
de la llábana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de ía P.epúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1890 y 1897 
Bonos (iogunda Hipotuca The 
Matanzas VJates Workes. 
Bonos t'potecunoi Ceatral 
Olimpo . . . 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covaaoiuta 
ACCION KS 
Banco Español de la Isla di 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola do Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Jingla i 1;MIlia-
da) 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubar» Central 
fiáilway Limited- Frefori-
das. . , 
Idem idom. (comunes). . . 
Ferrocairil dt* Gibara á Hol-
guín. . . v. 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
Compañía de GRS y Klectrici-
dad de la Habana 
Dique de la Habana preferen-
dad do la Habana 
Nueva Fábrica do Hielo. . . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
CompaQ ía de Construcciones. 
Beparcioxtes y Baneamiento 
do Cuba 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (preferidas). 
Comwñía Havana Electric 
Eailway Co. (comunes). ^ 
Compa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilera de Cubana 
Comnsñía Vidriera do Cuba. 
Habana, Mayo 14 de 1907. 































O F 1 C I A J L 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a 
C O H T R I B U C I O S 
POR 
F I N C A S U R B A N A S 
4? Trímsstre ¡e 1935 á 1907 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contri-
buyentes á este Municipio, que queda abierto 
el cobro desde el día 15 de Mayo corriente. 
Lá cobnuiza se realizará todos los días há-
biles en las Colecturías respectivas del Depar-
tamento de Hacienda, sitas en la planta baja 
de la Casa Consistorial, entrada po Mercade-
res, y de 10 de la Mañana á 3 de la tarde 
y sábados de 9 a. m. á 2 p. m., en la 
inteligencia que á esta hora serán cerradas 
las puertas del local, y quo solamente las 
personas que so encuentren dentro del mismo, 
tendrán derecho á ser despachadas, evitándose 
de esta manera la aglomeración de público quo 
se viene observando en estos casos, particular-
mente los últimos días de vencimiento de pla-
zos, 'lo que á la vez de ser moleato á los 
mismos-contribuyentes, hace entorpecer el dea-
pacho. 
El ftrmino para4l pago sin recargo vence-
rá el día 14 de Junio próximo. 
Durante el expresado plazo, también estarán 
al cobro los recibos adicionales, correspodnien-
tes á trimestres anteriores?, que por altas, rec-
tificaciones ú otras causas, no hayan estado 
al cobro en el anterior; así como el 4 por 
100 del Consejo Provindal correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Coutribuyentes que 
las casas comprendidas en el casco de la Ha-
bana, cuyas iniciales de callos sean de la A. 
á la M., y los de los barrios apartados de 
Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, se 
encuentran en la Colecturía del Sr. Carlos Ca-
rnearte, y los de la N . á la Z.. y barrios de 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Mon-
te, Puentes Grandes, Regla y Vedado, en la del 
señor Francisco Mestre, á donde deben solici-
tarlo para su abono. 
Habana, Mayo 11 de 1907 
El Tesorero Municpal, 
• Gabriel Herrera 
C 1036 3-15 
Obras Públicas — Jefatura del TH.fw 
la Habana. — Corro 440 B n'a.hnlflr1to <!• 
Mayo do 1MT. — Hasta kw d̂ L d^u Ia S del dfa 22 
este Ofklna, j 
doa para la u; 
•trea juegos de 
ees serán ab 
Se fadlltar&n 
6 impresos. M 
C. 1032 A 
1907. 
jsiiiones en 
siición de :{ a 
eos y tres m 
1.3 y leídas 
o.s que lo solicit 
Coroalles .Ingeniero 
6-14 ' 
E D Í C T O 
Basco E s d í o ! i e la I s l a fls G i l i a 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1907 
U L T I M O AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo quo se les 
concedió, según anuncio publicad^ con fecha 
21 de Abril último, para el pago sin recargos 
de los recibos del Primer Trimestre del co-
rriente año, se les remiten por conducto de 
los inquilinos las papeletas de aviso prevqpi-
dâ , á fin de que concurran á satisfacer sus 
adeudos á las Cajas del Establecimento, calle 
do Aguiar número 81 y 83, de 10 de la ma-
ñana á las 3 de la tardo, en el término de 
tres días hábiles quo terminarán el día 15 
del presente mes, advirtióndoles que des-
de el vencimiento del expresado plazo, quedan 
incursos, los que no hayan llenado ese requi-
sito, en el recargo del cinco por ciento sobre 
el total importo del recibo, á virtud de lo dis-
puesto ©n el artículo 16 de la Instrucción de 
15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Mayo de 1907, 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, El Director 
Julio de Cárdenas. E. L . Orollana 
G 1010 . 5.11 
Anuncio para el serado de Correos 
El Director General de Comunicaciones 
cibirá proposiciones en pliegos cerrados y io*** 
dos hasta las doce del día 15 de Jimio de iqr»' 
para conducir la correspondencia por cont 
to en las Rutas Postales Montadas de la p^* 
vincia de Santa Clara y para efectuar c'l t ^ 
bordo en las ciudades quo se expresan á oo ^ 
nuación, cuyos contratos comenzarán á re rf" 
el día primero do Julio do 1(.M)7 v terminnw! 
el 30 de Junio de 1911. . ra* 
A caca Contratista se le exigirá i¡n;i fi 
za suficimto para garantir ol buen cumn?' 
miento del servicio, debiendu dicha tiaaai 
acompañar á la proposición. 
Las propuestas deberán remitirse oertifk 
das, dirigidas al Director General do Común* 
caciones. Negociado de. Transporte, f x w 
ficando en el extenor de cada sobre: 'Tron' 
sición para subasta.'' 
RUTAS 
Númer 4001, 7 veces semanal. — De Cascaial 
á Alvarez y Guanillas. 
Número 4002, 14 veces semanales. —De Mata 
á Calabazar de Sagua. 
Número 4003, 3 veces semanal. — De Clenfne. 
gos á Caunao, Belmonte, Arimao, Guaoe y 
Cumanayagua. 
Número 4004. 7 veces semanal. — De Caiba-
rién á Yaguajay. 
Número 4006, 7 veces semanal. — De Cruces 
á San Fernando do Camarones. 
Número 4007, 6 veces semanal. — De Rodrigo 
á Quemados de Guiñes. 
Número 4008, 3 veces semanal. De Fomenta 
á- Baez, Guaracabulla y Placetas. 
Número 4009, 3 veces semanal. — De Trini. 
dad á Condado, Caracucey y San Pedro. 
Número 4011, 6 veces semanal. De Viñâ  
á Adela y Buenavista. 
Número 4012, 7 veces semanal. De Jicotea 
á San Diego del Valle. 
Número 4013, 2 veces semanal. — De Placetai 
á Jagüeyes y Olivotto. 
Número 4016, 7 veces semanal. — De Alfoar 
so á Rancho Veloz. 
Número 4U19, 3 veces semanal. — De Santa 
Clara á Provincial, Mataguá y Guinia de 
Miranda. 
Número 4020, 7 veces semanaJ. — De Guani. 
las á Sierra Morena y Corralillo. 
Número 4022. Las necesaria*. — De Casild» 
á Trinidad. 
Número 4024. 14 veces semanal. — De Vueltas 
á Vegas de Palma. 
Número 4025, 2 veces semanal. — De Encru-
cijada á Santo. 
Número 4028, 7 veces semanal. — De Caraba-
tas á Alfonso y Caguaguas. 
Número 4029, 3 veces semanal. — De Zuluet» 
á Ariosa. 
Número 4031, 2 veces semanal. — De Sancti 
Spíritus á Jibara. 
TRASBORDO 
Número 901. — Habana. 
De la Oficina de Correos á todas las Estadflf-
nes de F. C. y muelles de vapores. 
Número 904. — Santiago de Cuba. 
De la Oficina de Correos á todas las Estada 
nes de F. C. y muelles de vapores. 
Número 907. — Cárdenas. 
De la Oficina de Correos á todas las Estaciq 
nes de F. C. y muelles de vapores. 
Número 908 — Pinar dei Río. 
De la Oficina de Correos á todas las Estacio-
nes de F. C. y muelles de vapores. 
Número 909. — Mariauaq. 
De la Oficina de Correos á todas las Estacio-
nes de F. C. y muelles de vapore». 
Estos servicios se prestarán tantas veces al 
día como sean uecosarios. 
INSTRUCCIONES 
Los pliegos sfi abrirán á ¡a i dp̂  de }* turde 
del (iía 20 do Junio do .1907, & cuyo acto 
podrán asistir los licitadores q:-C lo il-secn. 
Las proposiciones se harán en el modelo ni-
moro 727, que facilita la Dirccci'.m General 
de Comunicaciones por medio do los Adminis-
tradores de Correos en los puntos en que so 
encuentre este anuncio á las personas que lo 
soliciten. 
Cada proposición vendrá acompañada de ma 
fianza firmada por dos fiadores. El mcielo 
para la fianza está unido al modelo 'io pre-
posición y debe aer legalizada por el Adminis-
trador de Correos del punto en que resida el 
licitador. 
Todas las proposiciones presentadas, expre-
sarán la subvención anual y no mensual y se-
rán entendidas por el periodo indicado eu el 
anuncio. 
Puede resultar que la distancia señalada no 
sea exacta, pero no se aumentará la subven-
ción si es mayor, ni se disminuirá si es me-
nor. 
Los medios de transportes serán de cuenta 
de los contratistas, durante el término del 
contrato no se aumentará la subvención 4 
menos que sea estendida la ruta. 
No se aceptarán proposiciones de empleadei 
de la Dirección General de Comunicaciones, 
ni de miembro alguno de la familia de lol 
Administradores de Correos. 
Se le notificará la aceptación oportunamente 
al licitador favorecido y se le remitirá 
contrato para que él y sus fiadores lo flnnf11-
. Los contratistas podrán emplear sus propio* 
Conductores siempre que sean mayores de lo 
años y de buena conducta; pero antes de ha-
cerse cargo de la correspondencia, prestarâ  
el juramento que se exige y remitirán una ca • 
ta de los fiadores haciendo extensiva al Con-
ductor la garantía quo tienen constituida par 
responder de laa gestiones del Contratist 
propietario. . . 
Se admite quo una persona haga proP0312'' 
nes para todas laa Rutas ó trasbordos f 6 0^ 
see, pero hará una para cada Ruta o 
bordo por separado. , -g. 
La dirección del licitador debe constar c a 
mente cr. cada proposición. . g. 
Los licitadores pueden presenciar U ?" ^ 
ta 6 enviar una persona que les repre* -
Ul Director C?mial cíe Comunicicion» 
rcsoiva el dori>ciio le Bteptar ima d'j wJ v 
porciones ú de reoluiz.'ii' todJí. 
Habana, Mayo 10 de ]9u7. 
< hat. Hfrifl'''•(•:• 
Director General 
3-1̂  
ANUNCIO. — Secetaría de Obras Públicas, 
Jefa.tura del Distrito de Cama^uey, República 
número 92.. — Hasta las dos de la tardo del I 
día 16 de .Mayo dal año a.ctual se rec!briá,n 
en esta oficina proposiciones en pliepog co-
rriuioa para la construcción de CIENTO SE- I 
TENTA kilOonetros do carretera, comprendí- i 
doa entre Camaguey y Santa Cruz, y Morón ' 
hacia Guadalupe y Sabanita. Se facilitaran 
datos & los que los soliciten. — Pompeyo Sa 
rlol. Ingeniero Jefe. 
C. 966 ' alt. 10-4My 
, ANUNCIO — Secretaría de Obra.s Públicas 
— Jefatura del Distrito de Matanzas. — 
Quinta de Cardenal — Matanzas, 13 da Ma-
yo de 1907. —Hasta las dos de La tarde 
del día 2S de Mayo de 1907, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro do losas hidráulicas 
destinadas al Hospital Sainta Isabel de Cár-
denas. En esta Oficina se fací litarán im-
presos de piroposiciión en blanco, y ee da.r<ij\ 
informes ¿ quien los solicite. — Salvador 
Guastella, Ingeniero Jefe. 
_C. 1027 alt. _6-13_ 
ANUNCIO. — Obras Públicas — Jefatura 
del Distrito de Camaguey — República mi-
mero 92. — Camaguey 13 c> Mayo de 1S07. 
— Hasta las dos de la tardo del día 51 de 
Mayo de IgO? se rccibl.rAn en esta Oficina 
pro^ojiciónes en pliegos cerrados para la 
construcción de seis mil metros lineales de 
la carretera en el camino do Santa Cruz, en 
ol tramo comprendido entre la finca Saba-
nilla y el Puerto de Santa Cruz, comenzan-
do en el Puerto, y dos mil metros lineales de 
dob'.e estoceda 6' rompe-olos en «1 dicho 
Puerto de Santa Cruz; y entonces serán 
abiertas y leídas púhllca/menttí. Se factlita-
rá.n & los que lo soliciten informes é Impresos 
—- Pompeyo Sarlol. Ingeniero Jefe. 
C. 1028 alt. 6-13 
j t r D i c i A ^ . 
LORENZO ROSADO, Secretario del J j ^ J 
tercero de lo Civil y de Hacienda ae 
Departamento judicial. «ucesióB 
CERTIFICO: que en el juicio ac ^allldm 
ab-intestato de la señora Mana 
existe un edicto cuyo tenor litera' ^ lfl| 
sigue: Lic. Julio Laviada, Juez terce t0 ju-
Civil y de Hacienda de este depártame ^o 
dicial. Por el presente y de ^ ^ ^ l e ^ 
el artículo 1,643 del Código de r̂oce]o8 t]n» 
tos Civiles cito, llamo y emplazo ' ^ qna 
se consideren con derecho á la '^rc Ajar!» 
quedó por fallecimiento de la scn0 *mpa-
Encalada viuda de Alzina, para q«o 
rezcan á deducirlo en el término a . j j ^ . 
días que se contarán desde la "l11!"* 1 'r pot f < 
ción de este edicto, quo deberá hace ŜM 
tros veces de diez en diez días ^ ' ^ j . V 
Oficial de esta ciudad y el DIAIUU ^ r 
MARINA, de la ciudad de lu Ha )aa.ft' ^ci». 
do fallecimiento de la autora de la m il9 
Dado en Mérida, á.diez y siete de J 
mil novecientos seite. — Julio • 
Lorenzo Rosado, Secretario. _ ¡¡le 
Así consta y aparece del juicio a 'i 
remito, y para su publicación por el 1 * ,)30» 
DE LA MARINA do la ciiulad de 1:1 MÓ-
como está mandado expido la presente ^ 
rida á diez y rietc de mil novccient 
C. 8fil 
Lorenzo Ro¿ado „< 
-lt . 8 ; 
PTARTO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 15 de 1^07 
L A H A C I E N D A M U N I C I P A L 
:*Casi no pasa día sin que el correo 
¿os traiga alguna carta de provincias 
requiriéndonos á la protesta contra la 
mala administración económica de los 
municipios. 
E l fondo de esas cartas e« siempre 
idéntico: denuncias de nepotismo, es-
tadísticas comparadas de los gastos de 
personal y de los gastos reproductivos, 
inconformidad con la tributación le-
gal máxima que todos los ayuntamien-
tos imponen para saciar apetitos bu-
rocrát icos abandono de los servicios 
comunales y ía l ta absoluta de iniciati-
vas de mejoramiento. 
Ciertamente tiene motivos la opinión 
para dolerse de estos abusos, que por 
su continuidad y extensión parecen 
efectos de una enfermedad constitu-
cional. 
Porque si hay en el mundo municin 
pios desahogados que fácilmente pue-
dan realizar sus fines, esos mu-
nicipios son los de Cu'ba, exentos 
por la munificencia del gobierno cen-
tral de varias pesadas cargas, obliga-
dos solamente á las funciones más 
elementales de la administración local. 
Es un ejemplo verdaderamente sin-
gular en la historia de las institucio-
nes municipales esta transferencia de 
deberes con que el Estado paternal-
mente favorece, por vía de raro sub-
sidio, á los vecinos de los pueblos, v i -
llas y ciudades. 
N i la instrucción primaria, ni la be-
neficeñcia, que en otras naciones pe-
san sobre el erario local, cuestan un 
solo centavo á los municipios cubanos, 
excepción hecha del de Santiago de 
las Vegas, único que costea su hospi-
tal. Aún las mismas obras de gran 
importancia, como los acueductos, son 
construidas en Cuba con fondos del 
tesoro nacional. 
Apenas si les quedan á los munici-
pios cubanos otras obligaciones que las 
de policía de seguridad y sanitaria, orr 
nato y Eecaúdáóión de tributos, con las 
consiguientes funciones de la adminis-
tración económica. 
Y si embargo, la sanidad anda por 
esos pueblos á gusto de microbios y 
bacterias, y al gobierno central llegan 
á menudo solicitudes de subvención, 
porque los recursos presupuestos no 
bastan á las necesidades de la higie-
ne pública. 
No se sabe de ningún municipio que 
dedique grandes sumas de dinero á em-
presas de urbanización ó á construccio-
nes de utilidad general, ó al sosteni-
miento de cajas de ahorro, institutos 
cooperativos, sociedades de crédito 
agrícola, 6 á cualesquiera de esas ins-
tituciones de fomento, económico que 
tanto cuadran á la naturaleza del go-
bierno local. 
E n cambio el personal de las ofici-
nas es cuantioso, las retribuciones son, 
más que pingües, excesivas y despro-
porcionadas á la capacidad de los em-
pleados y á la índole -de su trabajo, y 
la hacienda municipal, corta en el 
dar, es larga en el pedir, sin curarse 
de lo que al provecho común conviene, 
ni siquiera de ajustar en relación 
decorosa sus exacciones á la potencia 
contributiva de los vecinos. 
Ocasión es esta para obtener de la ley 
una defensa contra las demasías del 
caciquismo, que ha tomado por feudo 
suyo y campo de sus ambiciones la ad-
ministración de los municipios. 
La Comisión Consultiva va á termi-
nar muy pronto su proyecto de régi-
men municipal. Bien puede caber to-
davía en el articulado un precepto l i -
mitativo, que establezca el máximo tan-
to por ciento del presupuesto que sea 
lícito destinar á las atenciones de per-
sonal. 
Contra la empleomanía que infesta á 
los ayuntamientos cubanos parécenos 
esta prohibición el único remedio. 
Es buena, en conjunto, la impre-
sión que deja en el ánimo el resulta-
do de la primera reunión celebrada en 
el Casino Español por 'los delegados 
de las Colonias españolas de la Isla 
y los Presidentes de los Centros recrió-
nales de la Habana, pues se puede vati-
cinar desde ahora una solución armó-
nica, de transacción, en el delica.lo y 
debatido asunto de la constitución en 
provincias de delegaciones de dichos 
Centros. 
Desde luego puede ya darse por con-
venido, aunque todavía no se haya lle-
gado á adoptar acuerdo alguno concre-
to, que en lo porvenir no se establecerán 
delegaciones de los Centros regionales 
en aquellas localidades donde ya exis-
tan Sociedades españolas que cuenten 
con sanatorio; y nos parece que no 
habrá tampoco dificulta-d grave para 
dar una entera conformidad á la justa 
pretcnsión que formulan los delegados 
de las Colonias, de que cuando en lo 
sucesivo se solicite de un Centro regio-
nal que cree una delegación donde ya 
exista alguna sociedad española, pro-
ceda de acuerdo con ésta para la ul-
terior resolución del asuntó. 
E n cuanto á lo demás, ó sea á los 
hechos consumados, hay que dar, co-
mo se dice vulgarmente, "tiempo al 
t iempo" para allanar las dificultades. 
Como dijo muy discreta y oportuna-
mente en la reunión del Casino el Sr. 
Zorrila, Presidente de la Asociación 
de Dependientes, la supresión de los 
organismos ya creados "es obra de 
calma, de tacto y de persuación." 
Las impaciencias y las actitudes in-
transigentes no producir ían n ingún 
resultado; mejor dicho, producir ían 
un resultado contraproducente. Ya 
lo hemos dicho más de una vez ocu-
pándonos en este mismo asunto. 
Pero no hay ya temor, por fortuna, 
de que prevalezca la fórmula del " to -
do ó nada", que se resuelve casi siem-
pre por el segundo término del dile-
ma, pues se nos dice que anoche se han 
reunido para comer juntos los delga-
dos de las colonias españolas , los Pre-
sidentes de las Sociedades regionales y 
el Presidente del Casino Español de la 
Habana; y es natural suponer que en 
esa reunión cordial é íntima se habrán 
acentuado los temperamentos de con-
cordia que al f i n predominaron en la 
reunión del Casino. 
Nuestro querido compañero Atana-
sio se embarca hoy con su señora espo-
sa para la Madre Patria, con objeto de 
descansar unos meses en aquella amada 
tierra, y respirar los aires natales. No 
hay que decir si sentiremos aquí su au-
sencia los que estamos acostumbrados 
á verle todos los días y estimarlo por 
su beDo carácter, pródigo en rasgos de 
nobleza y de ingenio, al tiempo que 
disfrutamos de su amena y ocurrente 
conversación. 
Nos desquitaremos en cambio,' le-
yendo las regocijadas correspondencias 
que enviará desde. España y que nues-
tros lectores saborearán con tanto gus-
to como las graciosas "Comádi l las ," 
que ha venido escribiendo. 
A l disponer' su viaje, el estimado 
compañero desea que sus numerosas 
amistades no abandonen su quehacer 
para despedirle, y con este motivo no 
nos quiere decir el nombre del buque, 
n i el lugar, ni la hora del embarque. 
Cuando estas líneas vean la luz ya es-
ta rá Atanasio Rivero á bordo. Nos en-
carga á este efecto le despidamos de to-
dos afectuosamente; y á nombre de to-
dos le deseamos un feliz viaje en com-
pañía de su señora esposa, y muchas 
satisfacciones en su estancia en la her-
mosa tierra de España, para volver á 
abrazarle á su llegada, muy dichosos al 
tenerlo de nuevo á nuestro lado. 
E l n a t a l i c i o d e l P r i n c i p e 
Los señores presidentes del Casino 
Español y de la Asociación de Depenr-
dientes del Comercio, han recibido los 
siguientes cables del señor marqués de 
la Torrecilla, Mayordomo Mayor de 
Palacio: 
Presidente Casino Español , 
Habana. 
S. M. agradece sentimientos expre-
sados en su telegrama. 
Torrecilla. 
Zorrilla, Presidente "Asociación de 
Dependientes Comercio, . 
Habana. 
Su Magestad les agradece mucho 
felicitación. 
Torreci l la ." 
E l señor secretario del "Centro 
Gallego" nos remite las siguientes 
copias de los cables cruzados entre el 
señor presidente de dicha importante 
sociedad regional y el señor Mayor-
domo Mayor de Palacio, con motivo 
del nacimiento del Príncipe de Astu-
rias." 
Mayordomo Mayor Palacio, 
Madrid. 
"Centro Gallego" Habana felicita 
Familia Real, feliz alumbramiento 
S. M . la Reina. 
López Pérez, 
Presidente. 
López Pérez, Presidente "Centro Ga-
llego", 
Habana. 
S. M . agradece sentimientos expre-
sados en su telegrama. 
Torrecilla. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
8 de Mayo. ] 
A fines de Julio se efectuarán en F i -
lipinas las elecciones para la Asam-
blea Legislativa; que se compondrá de 
unos 70 á 75 miembros y en la cual 
estarán representados todos los distri-
tos del Archipiélago, menos los. habi-
tados por gente que no es cristiana y 
aquellos en que haya desórdenes. E n 
lo que atañe á la representación de 
los mahometanos, el emperador de Ru-
sia ha sido más liberal que el Congre-
so de los Estados Unidos, puesto que 
en la Duma figuran unos cuantos mu-
sulmanes, elegidos por , distritos de 
Asia. 
Las facultades de la Asamblea serán 
limitadas. Es ta rá supeditada á la Co-
misión Ejecutiva, que ya existe hoy y 
que, en la nueva Constitución ejerce-
rá las funciones de Cámara Alta, sin 
perder las actuales, como cabeza de la 
Administración. Nada podrá hacer la 
Asamblea sin la cooperación de la Co-
misión y si se le ocurre no hacer, es-
to es, si al final de una legislatura, no 
ha votado los presupuestos, seguirán 
rigiendo los últimos votados; en lo 
cual la Constitución del Archipiélago 
se parece á la de España. 
Y, así, la llave de la despensa esta-
rá, como ya está hoy, en manos de la 
comisión, que es mixta de americanos 
y filipinos. Y como esa Comisión, de 
dos años á esta parte, ha legislado 
mucho y sobre muchas cosas, rara se-
rá la necesidad administrativa á que 
no haya atendido; por donde si á la 
Asamblea se le ocurre mostrarse hara-
gana ú obstruccionista, no habrá, en 
ello, grave daño, pues la máquina está 
montada y seguirá funcionando. Es 
posible que, en los primeros tiempos, la 
Asamblea no haga más que hablar, co-
mo han hecho casi todas las A£iambleas 
debutantes en todos los países. Cuan-
do á un pueblo se le concede, por p r i -
mera vez, la palabra, se apresura á de-
cir todo que ha tenido que callar. 
Se puede contar con que la Asamblea 
i 
s quieren 
comprar foyería de al ia novedad^ 
E e b j e s , o b j e t o s de a r t e y p e r f u m e r í a , 
i > e s r e c o m e n d a m o s 
. a C a s a d e C o r e s , 
P A R A TONIFICAR Y FORTALECER E L 
EMINENTES MEDICOS EMPLEAN Y RECOMIENDAN EL 
INSUSTITUIBLE PAKA CURAR CON RAPIDEZ Y SEGURIDAD 
Dispepsias, Gastralgias, Vómi tos agrios. Ardores, Ulcera estoma-
cal y catarro intestinal; para aumentar el apeti to y diger i r con 
p ron t i t ud cuando se coma, sin molestia alguna. 
Venta, farmacias y droguerías de Cuba, España, Puerto Rico y México. 
alo 2o-lM 
H O T E L E A R L I N Q T O N 
Richfield Springs, - New York 
Renovado y remodelado á 
costo de miles de pesos 
S e a b r i r á e i 2 9 d e J u n i o 1 9 0 7 
Golf, Tennis, Botes y Carruages 
Cerca de las famosos Baños 
Sulfurosos de Richfield Sprints 
Oficina en New York, " T H E B R O Z T E L H O T E L " 
No. 3, Este Calle li" hasta June 2!'. 
Después en " E L KARLINGTüN" en R I C H F I E L D 
tíPKlNGS, New York 
G. DE WITT. Propietario 
Antes en el Thousand Island House 
eecura tomándola PEPSINA 3 KLU-
PA E.BO de BOSQDE. 
Esta medicación produce excelentes 
resaltados en ol Dratamionco de todi«i 
las emermedades del est-ómaijo, dispsp-
Bia, |rascrali>:ia, indigdSCtónós, i i ^ e c >-
nes lentas y difíciles, mardja, vóm coi 
délas emoarazadas, diarreas, esproAi-
mientos. neurastenia ¡jáscri^a. etc. Con 
el uso de 1 < Pepsina y Rmbaroo, el en-
fermo rápidamente se pcae -ntijor, \ i -
giore bien, asimila mis el ali-naatoy 
prupLoie^a á la ootraolúu 30 a áiWa. 
Los principales médifos ia r í33üia. 
Doce años de éxito creciente. 
&e vende en toe as lasboticas de la Isla. 
E L N U E V O C E N T E O 
D E D E P E N D I E N T E S 
nos ha dispensad'o e l h o n o r de 
a m u e b l a r su n u e v o e d i f i c i o en 
l a cal le d e l P r ado y o t o r g a d o 
p e r m i s o para e x h i b i r muest ras 
de a lgunos de los mueb les que 
se h a n de usar en d i s t i n t o s de-
pa r t amen tos . L a e x h i b i c i ó n es 
de g r a n i n t e r é s y s en t imos que 
nues t ro l oca l no nos p e r m i t a 
e n s e ñ a r mues t ras de las B i b l i o -
tecas, B i l l a r e s , Can t inas y de-
m á s mueb les de sus o f ic inas . 
C H A M P I O N & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
C 930 l-My 
U N A L I M E N T O P O D E R O S O . 
E F I C A Z P A R A T O D A S L A 5 E D A D E S . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t s u m i n i s t r a n o s o l a m e n t e 
l a s u s t a n c i a q u e e l c u e r p o n e c e s i t a p a r a c r e c e r , s i n o 
t a m b i é n l a q u e l e es i n d i s p e n s a b l e p a r a r e p o n e r e l 
d e s g a s t e d i a r i o d e l o s t e j i d o s y d e l c e r e b r o . E s u n 
a l i m e n t o e m i n e n t e m e n t e d i g e r i b l e y a s i m i l a b l e q u e 
e s t i m u l a e l c a l o r , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , y es p o r 
c o n s i g u i e n t e u n b e n e f a c t o r d e l o s c o n v a l e c i e n t e s y 
a n c i a n o s y d e t o d a p e r s o n a d e b i l i t a d a . 
E l l a a p o r t a a l s i s t e m a a b u n d a n c i a d e f o s f o r o y 
h i e r r o , n o e n l a f o r m a m e t á l i c a q u e d a ñ a l o s d i e n t e s 
y e n t o r p e c e l a s f u n c i o n e s d e l h í g a d o , c o m o s u c e d e 
c o n l o s p r e p a r a d o s f e r r u g i n o s o s , s i n o e n l a m i s m a 
f o r a n a o r g á n i c a y n a t u r a l c o m o se e n c u e n t r a n e s t o s 
e l e m e n t o s t a n e s e n c i a l e s d e l a v i d a , e n l a s a n g r e 
y e n e l c e r e b r o . C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n d e S c o t t se 
i n c o r p o r a d i r e c t a m e n t e c o n l a l i n f a d e l a s a n g r e y 
v a á r e f o r z a r l o s t e j i d o s d e l c u e r p o v o l -
v i é n d o s e p a r t e d e e l l o s m i s m o s . 
"Declaro que uso con frecuencia la legitima Emulsión de 
Scott con resultados excelentes. L a Emulsión de Scott reúne 
en mi concepto condiciones medicinales y de preparación 
QUE NO ALCANZAN OTROS PREPARADOS SIHILARE8, LOS QCE CON 
FEECT7ENCIA PERJUDICAN E L ORGANISMO D E L PACIENTE." 
DR. IGNACIO B. PLASENCIA, 
Habana, Cuba. 
Sin esta Marca 
Ninguna es 
Legítima. 
• E • 
Í T E R I O E k L A F E N A C E T I M i 
Y L A A N T I P I P J N A . 
P a r a n e u r a l g i a , d o l o r e s d e c a b e -
x a y d o l o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
S e c a r a r a d i c a l m e n t e c o n e l j a 
r a b e a n í i a s m á í i c o d e l D r . H e r r e r a . 
c 775 al) 1A 
3 F , , O I J X j i 3 E 3 , T , I 3 \ r 93 
(Esta novela. Dubi'.caaa oor ía casa editorial 
c¡e Applcton y Compañía. — New York, 
oe vende en la .Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(CCKTIKUA) 
Era Rossi. Desde su salida de Ro-
ma, sus facciones habían cambiado no-
t;il>iemente. Su cutis bronceado había 
palidécido, tenía hundidas las meji-
llas, dilatados los negros ojos, encor-
vadas las espaldas, y en fin, su figura 
presentaba en conjunto el aspecto del 
liombre que lucha para disimular ese 
^s tádo de nerviosidad que consume y 
aniqiula. 
Sé dio la señal de part ir el tren, y 
Rossi,. después de dar á cada uno un 
apretón de manos subió de un salto al 
vagón. 
—¡Addio , Ouorevole! 
—¡ Addio! 
La naturaleza entera parecía son-
reir á Rossi aquella mañana . Era muy 
temprano aún cuando el tren volaba 
por las playas de Lucerna, y la nebli-
íja, encaramándose por las cumbres 
Qe los montes, iba á perderse en lonta-
nanza, como espectro de blanco ropaje. 
sol cabrilleaba en las ondas de los 
ksos ceeno legión de hadas inquietas 
I danzando sobre alfombra de cristal, y 
en el momento de detenerse el tren en 
Fluelen, Rossi oyó mezclarse en los 
aires el rumor de las cascadas con el 
canto de los pájaros y el repique de 
las campanas que tocaban á gloria. La 
tierra entera entonaba el canto de 
glor ia : " ¡ G l o r i a á Dios en las altu-
ras T ' 
Ro.ssi experimentaba una alegría ca-
si infantil , á medida que iba aproxi-
mándocíe á Italia, y con filial impulso, 
bajo el cristal de la ventanilla, á fin 
de dejar á sus pulmones saturarse libre-
mente del a-ire del país natal. A pesar 
de sus ideas políticas, no podía resis-
t i r el dominio pujante de la voz que lle-
ga indefectiblemente al corazón de to-
da criatura desde el suelo que la vió 
nacer. Oyó las voces de los labiegos 
entonando cantos de amor; contempló 
los naranjos y limoneros, los almen-
dros y las rásales; abarcó de una mi-
rada el grupo de casitas de una aldea 
perdida entre riscos, y á poca distan-
cia las paredes blancas del cementerio. 
Rossi entreabrió los labios, dejando es-
capar un suspiro, de lo más hondo del 
pecho. ¡ Estaba ya en su patria, en su 
querida patria! 
Poco antes de llegar á la frontera, es-
pesas nubes habían empezado á obscu-
recer el paisaje; la temperatura des-
cendió rápidamente, y el viento azotó 
con fuerza las ramas de los árboles. 
Rossi, de pié en el vagón, se sentía 
febril é impaciente. 
. E l tren disminuyó de velocidad, y al 
poco rato se oyó el estallido del true-
no. A l llegar el convoy á la estación 
de Chiasso, y en el momento que Rossi 
se disponía á bajar al andén, llovía á 
torrentes. 
—¡ Chiasso I ¡ Examen de equipajes! 
—gritaron los empleados de la adua-
na. 
Rossi, con mirada inquieta buscaba 
entre las filas de pasajeros á alguien 
que le mostrase un sobre amarillo. 
—¡Fac chino! 
—iSignoref 
—¿Sabe usted si hay algún telegra-
ma para mí ? 
—No, Signore. 
Rossi saltó al andén y en el acto 
tres carabineros que habían estando re-
gistrando los vagones, se detuvieron de-
lante de él, entregándole un papel do-
blado. E l Honorable lo tomó sin pro-
nunciar una palabra, y durante unos 
instantes se quedó mirando con aire 
de imbecilidad; lo abrió luego, y apa-
recieron ante su vista las siguientes 
frases: "Mandato d i cattura Or-
denamos el arresto de David Leone. eo-
múnmente conocido por David Rossi." 
F r ío sudor inundó su frente, y vol-
vió á mirar á los carabineros; luego sol-
tó á reír con risa sarcástica, espantosa, 
mientras los individuos de la fuerza 
pública lo invitaban á entrar otra vez 
en el vagón. 
I I 
A l arrancar de nuevo el tren, Rossi, 
constituido en prisionero, estaba senta-
do entre dos carabineros y el jefe en-
frente de él. Ccm frío en el corarón 
y la barba hundida en el pecho, se pre-
guntaba interiormente qué personas de 
entre las que le conocían, estaban en 
aptitud de identificarlo con el David 
Leone de diez y ocho años a t r á s : sólo 
una. Ante esta idea, Rossi se puso re-
pentinamente de pie, -como impelido 
por un resorte, con una frase de maldi-
ción en los labios. . . ¡No! ; la idea que 
acababa de cruzar por su mente era 
imposible, y al mantenerla, él mismo 
sé convertía en traidor; pero aún des-
pués que hubo desaparecido, pesaba en 
su corazón una losa que le causaba tris-
teza y vergüenza. 
A l llegar á Milán, un agente de po-
licía los aguardaba. Con el fin de evi-
tar disturbias en Roma el día mismo 
del jubileo del Rey, según instruccio-
nes expresas que t ra ía del agente del 
Gobierno, el prisionero iba á quedar 
en aquela ciudad hasta nueva orden. 
Había obscurecido ya. A lo último 
de una fila de ómnibus estaba un co-
che celular, al que se dirigió Rossi en-
tre ios pasos acompasadoa de los cara-
bineros. Como en Milán se conocía la 
noticia de su arresto, mult i tud de cu-
riosos se agolpaban para ver al Hono-
rable fuera de la estación. A l notar 
las miradas de la gente, Rossi t ra tó de 
erguir la cabeza, diciéndose que si se 
arrestaba á un inocente, la culpa no 
era suya, sino de la ley; pero sintién-
dose abatido, fuera de sí, solo tuvo 
alientos para precipitarse en el fondo 
del coche celular. 
Camino de la cárcel, Rossi, con los 
ojos cerrados, no pronunció siquiera 
una palabra; pero una vez se vió en 
la celda, que era de las de pago, y en 
el momento en que el jefe del cuerpo 
se despedía de 61, no pudo resistir los 
deseos de hacer una pregunta: 
—Oiga usted—le dijo estrujando en-
tre los dedos el papel que contenía la 
orden de detención;—j podría usted de-
cirme dónde le dieron ésto? 
—En lá Procura—contestó. 
—Entonces alguien me ha denun-
ciado: ¿puede saberse quién es? 
—Esas no son cuentas mías. Ho-
norable; sin embargo, si usted desea 
saberlo.. . . 
—Adelante. 
—Cuando se firmó el decreto de de-
tención estaba presente una señora, y 
esa señora parece que era . . . 
Rossi vió dibujarse el nombre que 
pedía, eu loa labios de su interlocu-
tor, antes de que él lo pronunciara» 
y con un gesto de cólera y enojo, le 
cortó la palabra en la boca. 
Durante las horas interminables de 
la noche t ra tó de explicarse el arresto, 
con la exclusión absoluta de la inter-
vención de Roma. Pensó en todas y¡ 
cada una de las mujeres que había co-
nocido^ en Inglaterra y en América : 
era inút i l : sólo existía una en el mun-
do que conociese los secretos más ínt i-
mos de su vida desde su niñez. ¡ Qué 
imiportaba I, A pesar de todo no está 
dispuesto á creer ese embuste que el 
destino arrojaba á su paso. La fe de 
Roma en él era tan grande, que sin 
duda alguna preferiría morir antes de 
hacerle traición; y en prueba de ello, 
ahí estaban sus cartas, los inmensos 
sacrificios á que se había entregado, la 
valerosa renuncia de la mujer queri-
da, ¿i todos los bienes, á todas las co-
modidades, sólo en obsequio á él. 
Aquella noche y la siguiente, Rossi 
durmió muy poco, atormentada su al-
ma por negras dudas, 'que hacían presa 
en su corazón con la crueldad de un 
vampiro. En medio de sus vacilacio-
nes trataba de explicar, de justificar 
la actitud de Roma: seguramente la 
habían intimidado, y al fin mujer, no 
pudo resistir la presión que en ella 
hicieTon sus enemigos. . . » 
XOontiiuará)) 
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Fi l ipina dirá bastantes tonterías, mez-
cladas con algo qne será razonable; pe-
ro irá aprendiendo, i rá criando juicio; 
y, después de esta Asamblea, vendrán 
otras más expertas y con mayores po-
deres, puesto que dp esta autonomía 
embrionaria se pasará, por grados, á 
nn sistema completo de gobierno pro-
pio. 
E n el Archipiélago hay hombres de 
talento, de cultura y de moralidad; 
algunos de ellos tendrán asiento en la 
, Cámara y procurarán dar á la políti-
ca una dirección úti l y apartarla de la 
agitación revolucionaria. Sería imper-
donable que los partidarios de la inde-
pendencia hiciesen llamamientos á la 
fuerza, cuando disfrutan, para la pro-
pagaisia. de toda libertad. En su ín-
ter ée e.stá que la independencia, si ha 
de venir, llegue después de un largo 
período de preparación. Aquí hay im-
presiones optimistas acerca de este par-
ticular; contra la opinión del Senador 
Beveridge y de otros señores, que pre-
gonan la incapacidad de filipinos 
pá ra la acción política, está la de los 
altos funcionarios americanos del Ar-
chipiélago, á quienes ha llamado la 
atención la habilidad, el celo y la pro-
bidad con que proceden los filipinos 
que ocupan puestos importantes en la 
administración provincial.y en la ma-
gistratura. Allí existe la primera ma-
teria; y de ella, con el trabajo y con 
el tiempo, saldrá un pueblo libre. 
Nunca se alabará bastante el méto-
do seguido por los Estados Unidos en 
Filipinas, que ha sido liberal y cien-
tífico. Se comenzó por el régimen mi-
l i ta r para combatir la rebelión; le su-
cedió un absolutismo burocrático, pero 
reformador y descentralizado, esto es, 
que gobernaba desde Manila y no des-
de Washington; luego se .d ió entrada 
en la Comisión Ejecutiva al elemento 
del país y se crearon los Gobernadores 
Provinciales electivos; ahora, se insti-
tuye la Asamblea Legislativa, contro-
lada por la Comisión Ejecutiva. Más 
tarde , 'habrá un Parlamento. No se ha 
ido demasiado de pma . para evitar 
tropiezos; n i , tampoco, tan despacio, 
que se ofendiese á los impacientes. Pe-
ro se ha de reconocer que la obra es 
considerable cuando se vea todo enca-
mino recorrido en menos de diez años. 
Si en Cuba se hubiera seguido, tam-
bién, un proceso evolutivo, acaso no 
bubiera habido la " convu l s ión" de 
1906. 
Por desgracia, en Filipinas la obra 
económica no ha estado á la altura de 
la obra política. Las mereancís filipi-
nas, que son nacionales, siguen pagan-
do el 75 por ciento de los derechos de 
importación, mientras que nada pr.gan 
las de Hawaii y Puerto Rico, también 
nacionales. La Cámara de Represen-
tantes votó el proyecto de ley de con-
cesiones arancelarias al Archipiélago, 
recomendado por el presidente Roose-
velt; proyecto que fué empapelado por 
el Senado. Ahora se anuncia que. en 
el próximo invierno, se in tentará hacer 
algo, pero no tan radical, si es que 
había radicalismo en dar á las F i l i -
pinas el mismo trato que reciben las 
demás posesiones insulares. No se nos 
dice cuánta agua se le pondrá al v i -
no para que puedan soportarlo los 
"intereses especiales," esos azucare-
ros y esos tabacaleros, enemigos de las 
concesiones. Se habla de obtener en 
China y en otros países rebajas aran-
celarias para el azúcar y el tabaco 
filipinos; pero eso dejaría la cuestión 
en pie, pues donde los exportadores 
del Archipiélago quieren las rebajas 
es aquí y tienen derecho á ellas. Sin 
duda, no se opondrán á que se las ha-
jgan en el txtranjero; pero habrá que 
! corresponder á ellas en Filipinas; y 
contra eso, reclamarán los exportado-
res americanos que pretenden monopo-
lizar aquel mercado. 
x r . z. 
E l Daily TeUgraph ha dado la noti-
cia de que personas muy significadas 
en el partido conservador, unidas á 
otras, también muy importantes, del 
republicano que dirige el señor Vion-
di, formarán una nueva agrupación 
que tendrá por bandera la candidatu-
ra para la presidencia del general Gó-
mez. 
Semejante especie parece absurda; 
pero la favorece el estado de descompo-
sición en que se encuentra el partido 
republicano, cuyos comités de Casa 
Blanca, Chaves, Dragones, Cristo y 
San Nicolás, acaban de disolverse, y 
por algo ha de ser y para algo. 
La razón que el colega aduce para 
esa fusión por parte de los republica-
nos es que José Miguel era jefe de ese 
partido antes de que se uniera á los 
liberales para acordar la candidatu-
ra presidencial; pero si esto pudiera 
justificar ó excusar la determinación 
de los antiguos republicanos, ¿cómo 
se justifica ni excusa la de los conser-
vadores que nunca han tenido relación 
con ese partido, n i han reconocido por 
jefe á José Miguel? 
En la situación que republicanos y 
conservadores se han creado con la 
reciente organización de ambos parti-
dos, no podrían ahora unirse sin co-
meter una defección con las respecti-
vas agrupaciones, abandonándolas ape-
nas se afiliaron á ellas, y sin un moti-
vo qne les obligue á tanto en los mo-
mentos precisamente en que una y 
otra iban á comenzar su propaganda. 
Esto no1 obstante el Daily lo da por 
hecho, presentando en inteligencia con 
los republicanos á los señores Emilio 
Núñez, Diego Tamayo, César Canelo, 
Freyre do Andrade, Méndez Capote, 
Mario G. Kohly, Carlos Fonts Ster-
ling, José A. del Cueto, Ricardo Dolz y 
Pár raga . 
¡Tendr ía que ver al señor Freyre 
de Andrade votando la candidatura 
del general Gómez después de haberlo 
perseguido de muerte en el gobierno 
de Santa Clara y haberle puesto en la 
necesidad de emigrar, primero, y, des-
pués, en la de trabajar para producir 
la revolución de Agosto! 
• 
Más absurda parece la espacie si se 
tiene en cuenta que el colega dice que 
el acuerdo de la fusión se tomó en el al-
muerzo que se dió en el hotel "Tro t -
cha", del Vedado, en honor del señor 
Méndez Capote, hallándose presente el 
ex-Vicepresidente de la República y 
jefe del partido moderado y los seño-
res Núñez, Freyre, Kohly, Pár raga , 
Cueto y Dolz. 
E l almuerzo existió, efectivamente; 
poro ni en la lista de los concurrentes 
que nos da La Discusión, aparece el 
señor Núñez. ni el banquete, según la 
reseña que hace el cofrade, tuvo ca-
rácter político alguno, puesto que con 
él no se trataba más que de celebrar la 
fiesta onomástica del señor Méndez Ca-
pote, quien—añade La Discusiórb— 
"permanece voluntariamente retraí-
do." 
Y si esto del retraimiento es verdad, 
mal podía ni este señor ni ninguno 
de los amigos y correligionarios que 
le festejaban, aprovechar ese acto para 
abandonar sus banderas, si es que hoy 
tienen alguna, y pasarse con ar-
mas y bagajes—lo de las armas es un 
tropo—á las filas del liberalismo. 
Quedamos, pues, en que el Éadly ha 
querido alarmarnos y no lo ha conse-
guido. 
Quien únicamente se muestra un 
tanto recelosa es La Lucha que, contra 
la opinión general, cree que el ban-
quete de "Tro tcha" fué político'; y 
con motivo de él escribió estas palabras 
de las cuales hemos recogido ayer las 
más salientes: 
"Como van las cosas, no sería na-
da extraño que, en un momento da-
do, surgiera de nuevo el partido mo-
derado, puesto que sus fuerzas viven 
equidistantes, lo mismo del liberalis-
mo, que anda algo averiado, qüe del 
conservadorismo, que no está averiado, 
porque es difícil que se descomponga 
lo que no ha llegado á formarse. 
" L a revolución de Agosto, ya lo ha-
bíamos sospechado, que sería más be-
neficiosa á los moderados, que á los l i -
berales. 
"Nos parece que va llegando la ho-
ra de recordar aquel viejo refrán es-
pañol que dice: "Nadie sabe para 
quien trabaja"; ó aquel otro que sue-
le .repetir Freyre con mucha frecuen-
cia: "Otros vendrán que.buenos nos 
h a r á n . " 
Malo es que La Lud ia dé en soltar 
refranes. Eso sí que nos tiene con 
cuidado, porque cuando los suelta, los 
clava en los mismos morrillos de los 
acontecimientos. 
Y ¡cosa particular! viendo admira-
blemente de cerca, como lo demuestra 
leí juicio que forma del partido libe-
ral, al que declara averiado, ve toda-
vía mejor de lejos, como lo demostró 
cuando anunciaba los sucesos de Agos-
to con algunos meses de anticipación. 
A ese, respecto puede decirse del co-
lega, sin lisonja, lo que dicen las eró-
nicas del obispo Acuña, famoso en las 
Comunidades, celebrando sus condicio-
nes de tirador: "donde ponía el ojo, 
ponía la pelotil la." 
De La Discusión, reseñando el ban-
quete ofrecido al señor Méndez Ca-
pote : -
" S i n "tambor n i trompeta," es de-
cir, sin que precediera ese previo re-
clamo ni,jaleo de la prensa, que con-
sigue simpatizadores de una fiesta á 
fuerza de anuncio á la publicidad, de 
listas de comensales y hasta de prome-
sa de un retrato, sin que hubiera más 
acuerdo que el simple conocimiento 
del hecho, bastó para que acudieran al 
hotel "Trotcha ," en fraternal reunión, 
un grupo de personalidades distingui-
das de este país, cubanos de mérito, y 
todos amigos y admiradores del Dr. 
Méndez Capote, cuya fiesta onomásti-
ca celebrábase con aquel almuerzo. 
"No hubo discursos, ni falsos atesta-
dos, ni hipócritas manifestaciones. To-
dos brindaron por la salud del buen 
amigo, del compañero del colegio ó de 
la guerra,—en la noble guerra de I n -
dependencia,—y todos se sintieron sa-
tisfechos con aquel apretón de manos 
tan elocuente como sincero." 
Con algún recuerdo amargo de al-
gún otro banquete luchaba el autor de 
esos párrafos al escribirlos, cuando ha-
ce gala, en el de que tratamos, de la 
falta de tambores y trompetas, instru-
mentos de los que se abusa, ciertamen-
te, pero que no desechaban los qu^ hoy 
los proscriben, en días para ellos más 
prósperos y abundantes. 
(5on todo, los comensales,del almuer-
zo del Vedado, no debían quejarse de la 
ausencia de ciertos adminículos en sus 
fiestas gastronómicas. ¿Qué falta le 
hac a á un partido que todos creíamos 
muerto, el bombo y los platillos, si pa-
ra causar asombro y estupor en las 
gentes basta que nos diga con el sólo 
hecho de reunirse en torno de una me-
sa : Como; luego existo! 
¿Le parece eso poco? 
Pues no se necesitaba tanto para 
preocupar á La Ludia y para espantar 
á cualquiera. 
De E l Cubano Libre : 
"Xifestra República intervenida es-
tará representada, en la Conferencia 
de la Paz que ha de reunirse próxima-
mente en la Haya, por medio de tres 
de sus ciudadanos más ilustres." 
¿Cómo tres? 
E l Doctor Gonzalo de Quesada, el 
Doctor Sánchez Bustamante, Manuel 
Sanguily, el Doctor Fernando Sánchez 
Fuentes y el Doctor Orestes Ferrara, 
¿no suman cinco? 
¿ Por qué suprime dos el colega ? 
¿ Con qué fin siniestro quiere que 
no vayan dos á la Haya cuando el in-
terventor entiende que son allá más 
necesarios que aquí? 
« # 
"Vamos, pues, á contribuir á la paz 
universal, aunque pueblos más peque-
ños que nosotros, también representa-
dos en la Haya, nos digan que no he-
mos sabido mantener la paz en nuestra 
nación; vamos á contribuir á consoli-
dar la cordialidad, con nuestros votos 
y con nuestro concurso moral, entre 
nacionalidades poderosas que mantie-
nen tirantez de relaciones, nosotros que 
no hemos mantenido la cordialidad en 
nuestro país ; vamos en busca de una 
aspiración generosa, sublime, la de " l a 
paz en la tierra entre todos los hom-
bres de buena voluntad," nosotros que, 
por futilezas, nos distanciamos de la 
paz." 
Eso no es del todo exacto. N i el 
señor Sánchez Fuentes ni el señor Bus-
tamante han mantenido á Cuba en 
guerra con nadie' n i están por consi-
guiente incapacitados para pedir i 
paz universal. 
Pero aunque no fuese así, ¿no p0 
dían todos esos señores haber sido ea 
dilles de toda clase de turbulencias 
aspirar á la paz y al reposo? ¿Es qUe 
nunca ha ae cansarse el hombre cle 
guerras y revoluciones? ¿Es que n 
se puede andar por la vi¿la á trompa 
zos con la impura realidad y con ]¿ 
frente en el cielo, en busca del ideal 
que mejore la existencia? 
Cabalmente los mejores apóstoles de 
una causa son aquellos que la comba, 
íieron. 
Cuanto y más que aun está por ave-
riguar quien sirve mejor la causa del 
desarme, si el que lo predica ó el que 
lo combate, porque desde que el niun-
do es mundo no se ha dado un sólo 
caso de llegar á un estado de paz sino 
por medio de un estado de guerra. 
"Cuba estará bien representada en 
la Conferencia; pero no podrá sentir-
se completamente satisfecha, porque sn 
actual posición internacional es vio-
lenta y difícil. 
"Por otra parte, el nombramiento 
de la delegación de Cuba ÜU la Haya 
prueba que el gobierno de los Estados 
Unidos ha aceptado el criterio jurídi-
co de que el actual estado político de 
Cuba es perfectamente constitucional-
que la República subsiste y que el fun-
cionamiento de los tres poderes del Es-
tado es absolutamente normal. Crite-
rio ó teoría que convencerá al mismo 
gobierno de Washington; pero que no 
convence al pueblo americano y mucho 
menos al cubano. Esto no quiere de-
cir que no estemos conformes con la 
Intervención americana, en su misión 
de imponer la paz, de restablecer la 
normalidad do nuestra vida pública v 
social y de restaurar la República. Pe-
ro, podríamos ahorrarnos representa-
ciones que parecen irónicas, porque, 
hoy por hoy, no tenemos personalidad 
nacional soberana para ostentarla. De-
biéramos v iv i r dentro de la realidaJ, 
triste y todo, ulteriormente, resolva-
mos como sepamos, como podamos ó co-
mo se nos obligue, nuestros problemas. 
Exteriormente, son ya otros cantares. 
Xo debemos i r más allá de lo que la 
prudencia, la posición y el sentido co-
mún nos aconseja. 
"Nos estamos engañando ó nos eg-
tán engañando. Sea. Cuba estará rc-
presntada en el Congreso de la Ha-
ya. Felizmente, va una representacirii 
ilustre y sabia. Y esto, al fin, es un 
consuelo." 
Todo eso huelga. Claro está que pa-
ra E l Cubano Libre 7a Repuoliea no 
í m e s son te p m í c o i p u l a 
B o t i c a " S a n J o s é " d e l 
D r . G o n ^ á í e z , c a l S e d e a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
AIS -«a» Jas Jacos y aanauáUos qwe ao v»f 
•den comex ai diseca- parque suíxea cstreai-
miema i¿s «BXMey) reí «mas aíj^mm y ea» ;¡ 
gtu-dajx, iw'isn* nodo isa seawdtas y jaxtroaas ' 
Mtpetebka 4& «sa mal, áospu^s 
Sue cowpr» y «i W JJIJÍOJIÜS ÚU ü-c* 
Allí ran Jos gorfes, coloradotes y Tcaniáti* 
eos que «bBMa <*« i as carnes y de 1«3 belwdaa 
y que necesita» tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. SI -íVgua ia Samd del Dr, Uoa-
iáJcz ocuya el primer puoaio entre ias iiguas ¡ 
..purgaai-es *ici mundo. 
Aiií vaa las jóveues -anémicas, de labios y I 
lostrós pálidos, que uecesuaa un recoaatitu-
reuto para su iaiagra eaipooiecida. Después 
que cmapiaa y uaaa el preparado quo se 
liauia Carae, iücixo j Vino del Ur. González 
todas ias migeMS, soltera», nudas y casauas, 
mejoran de coi*r, nutren y se ponen alegres 
cuino uaas casouiuciaa. 
Allí van los que sufren catarros 7 toses 
y padecen de ta garganta j del pecho, por-
qua saben que ccanpri>ndo y tomando el Licor 
<le Brea del l>r. üon¿alsa so curan / evitan 
mayores peÜgro-H* Jil Licor de Brea del Doc-
tor Goucüea no tiene rivai y cuenta por 
toillarcs ios enfermos agradecidos. 
Allí van ios dispóptioos, que suben que con 
•la Lac" opoptinu de Baumé, que prepara ei 
Dr. GoniAieü, se bacen buenas digestiones. 
Ai'I \au loá partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es ei antiséptico máa efi-
caz quo se eunuce. La boca limpia y el buen 
al entó se ce iservan con este famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
legiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas c'o médicos bien despachadas, medi-
cinas de patento legítimas así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia mi'dcrua 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, ea Habana 112. 
C S83 1-My 
L A 
P R E P A R A C I O N 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabello de^ Dr. Ayer. 
Conserva l a 
cabeza l i b r e 




c a í d k de l 
c a b e l l o . 
Cuando e l cabello se pone 
seco, claro, m a r c h i t o ó gr is , 
le devuelve su c o n t e x t u r a 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
d e l B H ¿ f i / e r 
s u p l a n t a t o d a s l a s d e m á s 
preparaciones y pasa á ser el 
favor i to do las s e ñ o r a s y ca-
balleros. 
Preparado pe? ol Jin J . O. AT5B 7 Co., 
XiówaU, IdorS i., E. 17. A. 
La Zoraapcr;'".*. ¡.W JOT, Arcr ouralaUo-
büiátiú General, 
C A S T O R I A 
para P á r T u I o s y N i ñ o s 
En Uso por mis de Treinta Años 
ZUeva la 1 
firma de 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y RSDUCIBCS 
Otero y CJolominas. fetógrafus.— 
San Rafael numero 32. 
B S G A L T E Z H L L E I 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e 
r i l i d a t í . - V e n é r e o - " S í , 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 1 
b r a d u r a s . 
4V» H A B A S A. 
C. 9G3 1-My 
El mejor disporativo de ia Sauzra 
, ROB DEPURATIVO de Guud.u 
¡llAb AñOS DB CUKACtONfl:* aOSPUlfiS-
DENXBS, :• . - r Í - i U N LA 
Sífilis. Llagas. Berpss. etc.. etc. 
v en todas ia* entor aedado-j w-orotiiaacai 
de MALOS HUMORES ADiÜIHIDJS Ü 
HEREDADOS. 
^ Se vende en todas lasboticaa. 
C 902 
iSstct fábr£ca> sigue pojuende cupones en sus 
c a/e til ias ¿r ne caducan 
C a l i a n O c 9 8 . 
La Emulsión de Angier curó absolutamente la indi-
gestión y dispepsia de este hombre 
« 
El Sr. Miguel Corrales, Hospital 
de la Cruz Balanca, Cerro 5-43, La 
Habana de Cuba, dice: 
•> K— — 
La Emulsión ele Angier es un tónico muy 
notable uara los ancianos. Como ellos 
avanzan en su edad, la fuerza y vitalidad 
de la juventud se disminuyen, la saugre 
se entorpece, el sistema se atora, la diges-
tión se detereóra, las coyuntaras se hacen 
duras y la, fuerza en general se agota fácil-
mente. En tal período la Emulsión de 
Angit-r actúa como un vivificador; la he 
usado y he encontrado que obra con resulT 
tados notcblemente satisfactorias. Es 
mejor que cualquier tónico y remedio vege-
tal que jamás he conocido ó probado. La 
Emulsión de Angier ayuda á restaurar las 
fuerzas de la naturaleza, estimula los nervios 
del estómago de manera que el alimento se 
asimila y se digiere. Asiste los pulmones 
al proporcionar oxígeno á la sangre hacién-
dola así rica y caliente; asiste en la expul-
sión de los desechos venenosos de los 
intestinos, y asegura la acción libre de todas 
las funciones, dando así nueva vida y 
fuerza. 
Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprele una botella de la Emulsión ds 
Augier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Se vende en todas las 
farmacias. 
E l p e q u e ñ o a n u i r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
G A N G A F E N O M E N A L 
i i f ^ í n f á ¿ 2 coser 
PALMA, STANDARD 
y otros uibricantes 
á 1, 2, 3 , 4 y 6 centenes. 
Las de <5 centenes son de 7 gavetas. Todas 
nuevas y flamantes. 
Esta ganga solo se encuentra en 
L A Z I L I A 
calle i f iS íARí í tt.mln M a c a y M i 
TKLEFOXO liKS 
PROXIMO A L CAMPO DE MARTR 
«401 12.2aA> 
Á 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los riñones y causan 
^y¿$:y~:7y9Sjf/J^' nueve décimas partes de los achaques y 
juírimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
iV-¿>;<-,/ i^Hr piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los riñones. 
Atarear demasiado á los riñones es 
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus riñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasta que los riñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación 6 aplazamiento pan 
los que sufren de los riñones es de malas 
consecuencias. Deben, ó proceder á curarse los riñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabctis ó el Mal de Eright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada día mas graves. 
^Las Pildoras do Fostcr para los riñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas ¿e las enfermedades de los «Sones. Reconózcase en el 
dolor de espalda, lomos 6 cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dase á los riñones á desempeñar sus funciones. Curádlos cuando estén enfermos. 
Otroj iintonws manifiesto» de que los riñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en lot músculos; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otro» investigables mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de esto» síntomas no debe Vd. aplazar, sino recarrir en el acto á las Pildoras 
de Foster para lot riñones. 
De i W e r i i M í l o B e m ó c M a . 
El non . Timothy D. Sullivan, miembro del Congreso 
de los Estados Unidos por el Octavo Distrito de New York, 
en donde está reputado como el verdadero leader del parti-
do Demócrata, nos escribe: "Es placentero recomendar un 
remedio de las propiedades de las Pildoras de FVwter para 
los ríñones, que be hallado inralnables para eliminar mis 
malos síntomas de mal de los rifiones, y para resta-
blecer estos órganos á una salud normal. No tan solo 
han producido los resultados más beneficiosos en mi pro-
pio caso, sino también en los de varios amigos á quienes 
las he recemeudado." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en laa boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, 
quien !a solicite. Foster-McCIcHan Co., Buffaio, N. V., E. U. de A. 
Mavo 15 de 190<. o la mañana. 
• 
I b 
subsiste porque' no subsiste el partido 
moderado;*pero ese no es crcriterio del 
iuterventor. 
Para éste aqüí no ha pasado nada 
más fine una simple alteración del or-
den, por eonscuenc-ia de la cual se han 
ido á la Haya, es decir á pasco, un 
Presidente y un partido. Cuba es tan 
República hoy. como lo fué ayer; y 
siendo así, y erando el interventor en-
tro nosotros como garantía de paz, 
nada más naiural que nombre repre-
sentantes en la conferencia de la paz 
para que vean las naciones cómo se in-
teresa por ella. 
Lo íinieo que cabe decir sobre e,sté 
particular es qüe nuestra representa-
ción es excesiva, pues lo que van á ha7 
cer cinco enviados, podía hacerlo uno 
solo perfectamente; pero ó somCs ó no 
somos una nación q.iie se rige por el 
sistema representativo. 
¿Le gusta á Cuba la representación? 
Pues ¡toma representantes! 
Además, desde que se ha llegado á 
demostrar que aquí no había naciona-
iided. repúblü-a, ni orden ni nada si se 
gupriq^esen los empleos y las creden-
ciales, ¿cómo Mr . Magoon va á esca-
timarlos para mandar una lucida co-
misión á la Haya? Eso podía ser gra-
ve si él tuviera que pagarla de su bol-
sillo; pero la paga Cuba, es decir, los 
contribuyentes; .y ésto resuelve de pla-
no todas las dificultades. 
Por lo que á nosotros respecta, sólo 
una cosa nos preocupa y es que nues-
tros representantes van á un clima 
muy frío. Y si padecen de las vías 
respiratorias podían adquirir una gra-
ve enfermedad de la garganta, cosa 
terrible para oradores como Bustaman-
te, Sanguily y Ferrara y que tanto co-
mo ellos había de deplorar Mr . Ma-
goon. 
Don Baldomcro Espartero, que era 
casi un Magoon en 1S40, ha llevado al 
sepulcro el sentimiento de haber man-
dado á Esproneeda á la secretaría de 
la Legación de la Haya donde adqui-
rió el catarro bronquial que privó á 
España del primer lírico de su tiem-
po. 
Compreruse, pues, antes de partir 
nuestros representantes, ropa de abri. 
EO. 
Aunque parezca mentira, hay una 
población en Cuba que no se relaciona 
con el resto de la isla más que dos días 
de La semana. Y esa población es Tr i -
nidad. 
Véase-lo que escribe acerca de esta 
maravilla E l Telégrafo de aquella lo-
calidad: 
"Aquellos días que diariamente to-
caban en nuestro puerto vapores pro-
cedentes de Oriente y Occidente, se 
acabaron, y volveremos á estar inco-
municados con el resto de la Isla, pues 
solo tendremos ahora un vapor el vier-
nes y otro el sábado. 
" E l Independiente, que era el que 
nos venía prestando el importante ser-
vicio de conducción de corresponden-
cia, ha suspendido sus viajes, por en-
contrarse en mal estado su maquinaria, 
y necesitando mucho tiempo su repa-
ración, y no teniendo esa Empresa otro 
que la sutituya. estaremos condenados 
de nuevo á la incomunicación, que es 
nuestro más grave enemigo, y el cul-
pable de que Trinidad se encuentre ol-
vidada del mapa. 
"Los administradores de Comunica-
coiies de Trinidad y Casilda, han pa-
sado telegramas al Jefe Superior, dan-
do cuenta del Independiente y expli-
cando lo que pudiera hacerse para con-
seguir que la comunicación no se de-
more; pero nada conseguirán, porque 
el grande manda más que el cMco, y 
nosotros sernos como Dios nos hizo. 
"Debiera el Gobierno disponer que 
mientras se repare el Independíente, 
prestarán el servicio de la correspon-
dencia los dos Cañoneros ó Guarda 
costa, que están en Cienfuegos sin ha-
cer nada, y de ese modo prestarían 
un servicio, y al mismo tiempo po-
drían vigilar un btfen pedazo de cos-
ta de su Zona en los viajes que den de 
Cienfuegos á Tunas. 
" L a incomunicación de ^ste desgra-
ciado pueblo, puede evitarse "si el Go-
bierno lo quiere, porque tiene medios 
para ello, sin gasto extra de ninguna 
clase, y en ese sentido llamamos la 
atención de qui^n tiene el deber de 
mirar por el bien de los pueblos que 
gobiernan y tienen'' encomendada su 
adminis t ración." 
Señor Jefe de Comunicaciones ¡que 
no se d iga ! . . . 
Nuestro querido amigo el Dr. don 
Manuel Alvarez García, Abogado y no-
tario, nos participa en atento B, L . M. 
haber abierto la Notaría para la cual 
ha sido recientemente nombrado, en la 
calle de Lamparilla número 33, en esta 
capital. 
Ugj^>LOS POLVOS A N T I -
HELMINTICOS DE HER-
N A N D E Z , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásiton tn-
teslinales y del recto, son el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
bus maravillosos efectos. 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s * ^ 
0/> /as m'ñosf ¿¡¿¡/¿fon 
Preparados exclusivamente por 
í t o l A K O Ahnaüto. \ i \ m m 
MttíET0r5UítS0í:aHl!W»>H!n) 
" " ^ ? H A B A N A . , 
d e H e r n á n d e z 
E l me jo r de todos los d e p u r a t i v o s ; supe r io r á las d e m á s Z a r -
zapar r i l l a s y á cuantas preparaciones se r e c o m i e n d a n para ios 
MALOS HUMORES. * 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e e l cuerpo h u m a n o . 
¡ 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
De venta en todas las boticas v drog-aerias de c réd i to y en la 
Farmacia A r n a u t ó . Monte Te lé tono 018Í2, Uabarm. 
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INGENIEROS CONTRATISTAS I>E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
COMPLETAS D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A l i t A . 
Pab lo D r e h e r 
INGENIEROS DIRECTORES. J o s é P r i m e l l e s 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s ; 
Orandes Talleres de JSrunawlck, Alemania. M a q u i n a r í a de Ing-enio. 
„. „ „ f Fuentes y Edificios do acero, 
la l leres de Humbold t , Alemania. \ 
(.Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A lemán de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a ? 
S e f a c i l i t a n I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
v ; ! . , . . . . C- 971 i-My 
"•I 
t o m a 
— ' C t o o s u e í ^ a S A R R ; Á - y F a r m e o i a s « c * a < H t a « t e « -
V i g a s d e a c e r o 
C. B . S T E Y E X S & C o . 
c 990 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos t a m a ñ o s y cantidades, 
—j—f 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio to ta l sobre 
los t a m a ñ o s pedidas, entregadas l ibre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í ; U . - O f i c í o s > 9 . 
n l t 10-10M 
Despíftnos al señor Alvarez García 
toda clase de éxitos en su nueva pro-
fesión que ha de ejercer de seguro con 
la sabiduriH y rectitud que tasto ka 
acreditado su bufete. 
Leemos en " E l Rebelde": 
" L a Lucha" publica un artículo 
de don Juan Gualberto Gómez sobre 
lp/S candidaturas para la Alcaldía de 
• íá Habana. Don Juan alentó á Zayas 
para que presentase su candidatura 
de disidencia y hoy llora porque Ju-
lián Betancourt, Foyo y O'Parr i l l as-
piran á un mismo puesto. 
" i P o r qué no debe tener derecho 
cada uno de estos tres á presentar su 
candidatura? 
"Zayas ha podido perturbar al 
país con la más ilógica de las ambi-
ciones, y, en cambio, hombres como 
los que dejamos indicados ¿no pue-
den tener aspiraciones l eg í t imas?" 
Eso está muy bien dicho " y ea una 
verdadera cogida" para Juan Gual-
berto, si Juan Gualberto es el autor 
del art ículo á que " E l Rebelde" se 
reñere, y si, además, alentó al señor 
Zayas á dividir el partido liberal. 
Cosas que no nos constan. 
En cuanto á lo último, creíamos 
que el único responsable de la divi-
sión era el señor Zayas. 
Mas «i la criatura resulta con dos 
padres, ya no hay que ex t raña r que 
la encuentre todo el inundo mons-
truosa. 
L a 
A las tres p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
E l Secretario dio lectura al acta de 
la sesión anterior, siendo aprobada. 
Continuó la discusión de la Ley 
Municipal, aprobándose los siguientes 
ar t ículos: 
Art ículo 392.—Cuando resultare 
perjudicial al interés del Municipio 
algún contrato municipal ó algún 
acuerdo del Ayuntamiento, éste podrá 
declararlo lesivo dentro del plazo de 
cinco años aunque exista derecho de 
tercero; pero para la eficacia de esa de-' 
claración, deberá interponerse en tiem-
po y forma el recurso contencioso ad-
ministrativo, so l ic i tándola rescisión y 
ante la Audiencia de la rrovincia res-
pectiva. 
Dicha declaración do lesivo no po-
drá hacerse sobre acuerdos que hubie-
sen sido confirmados á. vir tud de de-
manda ó de recursos interpuestos con-
tra ellos ó por suspensión revocada de 
los mismos. Probada ante el Tribu-
nal, la lesión, se rescindirá el contrato 
ó se dejará sin efecto la resolución de 
que se trate, determinándose, ademas, 
cuanto se estime procedente y equitati-
vo sobre indemnización y sobre dere-
chos adquiridos por tercera persona 
Una vez hecha lá declaración de le-
sivo, cuando se trate de un contrato, 
so notificará á los interesados en el mis-
mo, y si éstos se mostrasen conformes, 
sur t i rá sus efetos la declaración sin ne-
cesidad del recurso conteucioso-admi-
nistrativo. Si las indemnizaciones á 
que hubiera lugar no fueran acorda-
das por el Ayuntamiento y los que se 
crean con derecho á ellas podrán ser 
objeto de reclamación ante los Tribu-
nales ordinarios. 
Artículo 392 y medio.—Cuando en 
algún contrato administrativo con el 
Municipio, el contratista faltare á j u i -
cio del Alcalde á las condiciones del 
contrato, el Alcalde deberá comunicar-
lo inmediatamente, con expresión de-
tallada de los hechos, al Ayuntamiento, 
y éste podrá acordar que se suspenda 
la ejecución del contrato, disponiendo 
al propio tiempo acerca de la manera 
de realizar la* obra ó servicio de que 
se trate. 
E n término de sesnta ¿iaa después 
de notificarse al contratista dicho 
acuerdo, deberá éste acudir al Tribunal 
competente para hacer valer los dere-
chos de que se crea asistido, ^ si no 
lo verificase se 'entenderá que consien-
te la suspensión, y ésta quedará con-
vertida en rescisión. 
Si el contratista estableciese sus re-
clamaciones la suspensión del contra-
to continuará durante la sustancia-
ción de aquellas, á menos que el plazo 
estipulado para la anulación del con-
trato venciere, en cuyo caso estará en 
libertad el Ayuntamiento para cele-
brar nuevo contrato sobre el mismo ser-
vicio ú obra, sin perjuicio del resulta-
do de las reclamaciones establecidas, 
y de la aplicación de las cláusulas fi-
nales del contrato si se confirmase ha-
berlo incumplido el contratista. 
Este último artículo fué objeto de. 
una animada descusión. 
A las siete se suspendió la sesión pa-
ra continuarla hoy á las tres p. m. 
S E S i o f M ü M C i P A L 
de ayer 14. 
Baños de mar para los pobres.—Mo-
ción retirada*—El donativo á la viu-
da del genral Flor Cromhet.—Las 
casillas de venia de menudencias de 
carnes.—La Casa de Socorros de Ca-
sa Blanca. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
E l cabildo se dió por enterado de dos 
comunicaciones oficiales de poca impor-
tancia. 
A propuesta de la Comisión de Fes-
tejos se acordó que del. crédito de 
$10.000 concedido por la Secretaría 
¿e Hacienda para conmemorar el 20 
de Mayo, aniversario de la proclama.-
Premioda con medalla ele oro ea la última ü)zposici6n de Parla. 
Cüra ladebilidad en greral, escrófula y raquitisino de los ni&oiL 
m a s 
(4B 
5 U 5 S E L E C T O S ^ 
H E L A D O S D E L E I T A N 
P O R : S V : B U E N : G U S T O 
Y S U P E R I O R C A L I D A D . j« ¿* 
C o m o s o n b i s c t t í t g l a c ó , s o r b e t e á l a P r e H n é e , 
a c r e d i t a d a l e c j b e m e r e n g a d a y u n a i n f i n i d a d d e 
h e l a d o s d e g r a n n o v e d a d . 
G A L I A N O N U M . 9 7 . j t T E L E F O N O 1216. 
L a p u r e z a cíe l a PEPTONA C H A P O T E A U T 
l a h a hecho adoptar por e l ' 
I N S T I T U T O F ^ l S T E X J K , 
V I N O m P E P T O N A 
Contiene, la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, a, rue Vivienne, y en todas las Farmacias. 
J - A - J E L - A . 5 3 1 3 
P O U P O R M I A f A D O 
Del D ^ C H A P E L L E 
H e r o i c o e r t i m u l a n t e , a soc iado al G l i c ó g e n o y á las sales m i n e r a l e s 
f i s i o l ó g i c a s , sus efectos son m u c h o m á s d u r a d e r o s que los de l A c i d o 
F ó r m i c o so lo . A u m e n t a r á p i d a m e n t e las fuerzas y e l v i s o r , s u p r i m e la 
s e n s a c i ó n de c a n s a n c i o . 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, DiáUetes, ALDumlnuría 
Hace a d q u i r i r en b r eve l a e n e r g í a necesar ia pa ra l a p r á c t i c a d e l s p o r t 
y todos l o s e j e r c i c io s penosos . 
PARIS . 8, Rue Vivienpe, y en todas las Farmacias. 
ción de la República, se' inviertan 
$1.800 para facilitar baños de mar 
gratis á los pobres, los cuales podrán 
trasladarse á ' los establecimientos bal-
nearios en carros especiales de la Ha-
vaua Electric Railway Ca. la que ha 
prometido cobrar solamente 3 centa-
vos por cada pasaje, con derecho á 
transferencias. 
E l señor Bruzón retiró una mocimi 
que tenía presentada relativa á que Ta 
cantidad total concedida para tVstc-" 
jos. 6 sea los $10.000, se invirtieran 
en la construcción de un establecimim-
tb balneario en el litoral del Vedado, 
donde pudieran bañarse los pobres en 
todas las temporadas. 
La Secretaría de Hacienda ha nega-
do la autorización que se le pidió pa-
ra hacer un donativo de $1.000 á la 
viuda del general Flor Crombet, pa-
ra que pueda atender á su curación 
en un Sanatorio del extranjero. 
En vista de esa negativa la Comi-
sión de festejos ha acordado proponer 
al Cabildo que de la cantidad concedi-
da para festejos se destinen $500 para 
la viuda de dicho general. E l Dr. 
Porto no conforme con este acuerdo 
de la Comisión pidió que se elevara 
esa cantidad á los $1,000 acordados 
en un principio. La corporación acor-
dó enviar á dicha Comisión la propo-
sición del Dr. Porto. 
A propuesta del señor Bosch quedó 
revisado ol acuerdo que circunscribía 
la instalación de casillas de menuden-
cias de carnes al "frente del matadero, 
en el sentido de que puedan instalarse 
en cualquier lugar de la ciudad pre-
via la correspondiente autorización 
del Alcalde y siempre qne esas menu-
dencias salgan ya limpias del Rastro. 
Pasó al Inspector delegado de los 
Servicios Sanitarios y á la Comisión 
dé presupuestos y cuentas, una mo-
ción del señor Lámale, relativa al me-
joramiento de la Casa de Socorros de 
Casa Blanca. 
A propuesta del señor Dominguez 
Roldan, se acordó citar á sesión para 
revisar un acuerdo antiguo del Ayun-
tamiento, con objeto de poder exigir 
a los comerciantes é industriales del 
Mercado de Tacón, que coloquen los 
toldos á mayor altura para que haya 
claridad dentro del mercado. 
• Se despacharon varios expediontos 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
DEL 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
M . A. 
as anteriores 
• i i i i i m m 
Importador de Joyer ía de oro y 
brillantes . Legít imos y auténticos 
Relojes F. E. Roskopf'Patente, fabri-
cados «por el únieo hijo del difunto 
Roskopf. Depósi to: Muralla 27, al-
tos. .Teléfono 685. Coi-reo 248. 
Sunuis anteriores 
Nombres 
Sumas anteriores . . . 
D. Antonio Vi l lami l . . 
D. José Muñiz 
D. José de Castro (E l 
Louvre) 










Total $ 4,436-10 
Consulado de EspaM en la Habana 
Relación de las personas que se citan 
de eompareceneia para enterarlas de 
asuntos de interés": 
. D. José Martínez Bustos.' 
„ José Calvo Casado.-
„ Francisco Santalla Incógnito. 
„ Segundo Fernández "Casona. 
„ Gustavo Coronado Alfonso. 
„ Ricardo Carballar Edriza.. 
„ Ricardo Jiménez Barrio. 
„ Eduardo García González. 
„ Sergio Polanco Gómez . 
,, Ju l ián Rodríguez Sánchez. 
„ Jesús Guzmán Soto. 
„ Gumersindo Proensa Pupo. 
„ Buenaventura Navarro Ochoa, 
„ Florentino Mateó Lentijo. 
„ Ramón Suárcz Suárez. 
„ Perfecto Rodríguez Luenye. 
,, José Avala Torre. 
„ Antonio Moyano Zurdo. 
, „ Fernando Pernas Maceiras.. 
. „ Esteban Hipólito Labrador. 
„ Valeriano Suárez Garrido. 
„ Jesús Mores Díaz. 
„ Narciso Gómez Rodríguez. 
„ José Fernández Casaros. 
„ Alejandro García y García. 
„ Francisco Gual Molne. 
,, Pedro Isaola García. 
„ Francisco López García. 
„ Ramón Alvarez Martínez. 
,, José Zamora Campos. 
„ Francisco Rosado Beypal. 
„ Antonio Gonyil Gonzálc/. 
„ Rafael Vaquero Serrano. 
,, Marcelino Rivas García. 
„ Benito Caballero Parra. 
„ Tomás Marcos García. 
„ Concepción Boria Vordaguer. 
„ Federico García Marín. 
.. Francisco González Jiménez. 
„ Narciso González Senrra. 
- Habana, 14 de Mayo de 1907. 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o z x s ' U . l t ^ i S d o X X X 7 " d o 3 ¿ 1 S 
C 062 1-My 
E l i d e a l iónico g m i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a «un t o l l e t o que e x p l i c a c í a r o y de ta l l ada -
men t e e l p l a n que debe observarse oara a l c á , ü ¿ a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r á 7 J o a n m 
y en todas las boticas acredLtatl.is de la I sU. 
C. 968 I-M7 
V A L E M A S Q U E 
U N A 
•r f Yi 
j C u á o t a s veces dice;Vé:«íSÍ0(O.4ittfeiera,h,€ebo esto 
«que i lo , me h a b d e r a ' e r i t a d ó ^ t e i ' é c n a l traetorno! 
L a I m p s ^ e v i s i ó n i e s • h i t i i i a n r n y . p o r 
« a t o l l © v ^ g ^ ^ s a c e í B o s ^ f e r e c o r d a r l e -qm 
D E L f G 1 8 S A — R E f R E S C A T E — E f E f l V E S C E H T E 
eyite los trastornos del c s t é i a a g o propios del 
VERANO. E n efecto, en Verano es corriente estar 
de M a l humor, irascSile, todo á uno molesta, esté 
V d . dispépt ico y bilioso. 
Sufre J a q u e c a s , M a r e o s , etc. 
SEA PREVISOR Y TOME 
N O D E B E F A L T A R E N C A S A 
Un pomo 8 0 c t i . ) « " E N t o d a s p a r t e s 
Cuatro pomos 6 4 oto. cada uno. j . Drogue j í a SARRA, FABHICAKT» 
DIARIO DE L A MARINA.—Bdkión rl* la mañnna.. - Mnvo 15 Ho 1907 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Un crédito 
El (fénerai Pino Guerra solicitó 
tyer tarde del Gobernador Provisio-
nal un crédito para atenciones del 
Instituto de Pinar del Río. Mr. Ma-
goon prometió complacerle. 
Los tabaqueros 
Según habíamos anunciado ayer, 
en mirstra edición últ ima, acompaña-
dos de don Carlos García Vélez fue-
ron presentados ayer tarde al Gober-
nador Provisional los tabaqueros don 
Rómulo Morales, don Juan Alfonso, 
don Arturo Gutiérrez y don Mariano 
Arnan, quienes en representación de 
los obreros de las 35 fábricas inde-
pendientes entregaron una instancia 
á la primera autoridad, manifestán-
dole que ellos no han solicitado ni se 
proponen solicitar de sus patronos 
aumento de jo rna l ; que si bien es 
cierto que se encuentran sin trabajo, 
débese únicamente á que los fabri-
cantes cerraron sus talleres por com-
promisos con el Trust ; pero que ellos 
están dispuestos á reanudar sus ta-
reas tan pronto como se les llame, y 
que las precedentes manifestaciones 
las hacían para desvirtuar ciertas 
versiones que contra ellos se han pro-
palado. \ 
Mr. Magoon les dijo que estaba sa-
tisfecho de la manera correcta con 
que hasta el presente se han compor-
tado los huelguistas, acabando por 
ofrecerles su intervención en los ca-
eos en que la juzguen utilizable. 
Indulto 
E l Gobernador Provisional .ha in-
dultado del resto de la pena que le 
queda por cumplir á José Báez Díaz, 
condenado por la Audiencia de la 
Habana, en causa del Juzgado Oeste. 
Multa condonada 
A don Alfredo Zayas le ha sido 
condonada por el Gobernador Provi-
sional la multa de $45 que le fué im-
puesta por la sección primera de la 
'Sala do lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, por no haber devuelto 
á tiempo unos autos que tenía en su 
poder como defensor de un proce-
sado. 
Mr. Magoon ha dictado esa medida 
fundándose en los apremiantes ser-
vicios públicos encomendados al se-
ñor Zayas, los cuales le impidieron 
devolver á su debido tiempo los au-
tos referidos. 
La orden número 71 
Los estivadores de bahía celebra-
ron hoy una reunión con los consig-
natarios de los vapores americanos, 
para tratar de la orden mil i tar núme-
ro 71. Con tal objeto, y con el carác-
tor de amigable componedor, se en-
trevistó ayer con dichas entidades el 
séñoí d'm Carlos García Vélez. 
Reyerta 
El Gobernador de Pinar del Rio 
pasó ayer un telegrama al Secretario 
de Gobernación, part ic ipándole que 
el lunes, como á las doce de la noche, 
«estuvieron una reyerta en Mantua 
los guardias rurales Carlos Méndez-y 
l ü A S M A T I C O S Ü ! 
Con solo dos cuc'.-.s.radas del Renovador 
fio! pis. V'u'g. i/esapar»'»-.; HITAS rt€ ifi*in'oe fnl-
nuitos, ataque inris fuene do asmá. pudicn-
ao el enforpio camina-r y r^siJÍrir libremen-
te y dorrr.ir con u anriuilida,<i toda Is. noche 
y obtener 13 o.áraWon competa, después de 
tomar vario;; frascos, por vieja que ¡»ea el 
«.ema 6 ahogo. í»e vende en 
Cou s u I i u l o G I " H a b a n a . ' 
alt. '0-18 
D e s p u é s de a l j í i i í i a s h o r a s de 
c o n s t a u t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
??erveza de L A T K O P I O A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
M E W Y G R K 
CftHc 27, Broad \ r í ty y 5í Avemd» 
Situado en el centro del Comercio, 
Htmpletemente protc&ide de iscendies. 
Hoüel caodemo dtí mimera eíflse, c»m-
pleto en todos stie requisitos de adorou.s 
jy decoraaiones enteramente nuevas, 
i Capacidad para 500 hoé^pedes, >56 
'apartanoectos con bafteücaiíeafceK y frloa. 
iTeJéfono eu cada habit^ci6n. Cocina sin 
jrfval. 
Gco. W . Sweeny, Propietario. 
KOTA: El e n c a r d o del Departa 
toe uto LatífiO-AnserJcano, es el muy co-
nocido eefior John Bepko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
tea v trenes, y se encargará de separar 
l i t a c i o n e s en el Hocel V I C T O l l i A . 
l l cpjao . Hotel Yietoria 
í í t l V Y O R K . 
Alberto A lamilla, resultando el pri-
mero con una herida menos grave en 
la cara. 
© B G R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Patentes y marcas 
Por esta SecTetaría se han hecho 
laf inscripí'icinei? de la« siguientes pa-
tentes y marcae ua^iona'l'es: 
All señor P^erreres, por " U n nuevo 
alima^aqn») deaicminaxio "Almanaque 
Ferreres''. 
A.1 miüMno señor, por " U n nuevo y 
Util a'lmmiaque". 
•Al señor Fer íec to Martínez;, por 
"Utti almianaque " V i d e " . 
A l señor José E. Hatton, por " U n 
aparato automát ico para, pe>sar y re-
gistrar cualquier peso pequeño ó 
grande''. 
A l señor Ramón Oafcarro y Julien, 
por " U n sistema, de tapeci precinto 
para ev.itar d relleno de las Wtellas y 
fraíleos' 
" F l o r de taibacos de Partagas y 
Ca", para ta-baeos, di-bujo industrial, 
por lo-s -señor-c's Ramón Oifuentes Lla-
no, José Fernández López y Francisco 
Peigo Pita. 
" L a l l a Rookb", pana tabacos, re-
novación de dos dibujos industriales, 
por 'a Hava-na Oompany-
" Apraandóin-o", para tabacos, por 
«I señor Osear AÍ7purua. 
Taonbién se ha tomado razón de hia-
'ber pasa-do á la. propiedad de los se-
ñores J. Dopieo (S. v>n C.) las marcas 
tituiadas " B l M a r o u é s " para distin-
igniir vino Rio ja C'arete; "Postal de 
Oro" , para distingudr ^ n o í í p s o » ^ . ; 
Pedro Jerez, Jerez Viejo y Malvasía 
de clase «upe-rior; "Dos Reyes" y 
"Al fonso" . 
A S U N T O S V A R I O S 
Los Presupuestos 
Esta larde, á :1a una, se reuni rán 
en la SscretaTÍa úe Hacienda., los Se-
cretarios interinos y 'los Supervisores 
americanos de los diistintos Departa-
meplos para, ultiimar ;j.as 'líneas gene-
rálfés de los ipróximoa presupuestas 
de La nación. 
E l Cónsul de Venezuela 
E l .93ñor don Eduardo Diaz Lecu-
na nos participa que ha sido nombra-
do Cónsuil G-eip^rál do Venezuela en 
•esta República. # 
Agradecemos la atenedón. 
A los vecinos de " L a Medina" 
Para dar cuenta del resultado de las 
gestiones practicadas con el objeto de 
que se fabrique cuanto antes la CASA-
ESCUELA del barrio, en la manzana 
45 del Reparto de Medina; y para 
adaptar los acuerdos que las circuns-
tancias aconsejen en vista de la otstruc-
ción que por intereses ilegítimos se po-
ne á Los deseos justos del vecindario: 
invitamos á los-vecinas del barrio'y es-
pecialmente á los que sean padres de 
familia para la reunión que ha de cele-
brarse el próximo Domingo, 19 del co-
rriente mes de Mayo, á las dos de la 
tarde, en la casa calle 23 esquina á D. 
que bondadasamente nos ha facilitado 
el Sr. Pedro Martínez. 
La comisión: Vicente Biangel.— 
Francisco Vald6s León.—Marcelino 
Viliavicencio.—Juan Berea.—José C. 
Sardinas. — Faustino González.—Va-
lentín Rivero.—'Serafín Rodríguez.— 
Cipriano Iglesias.—José Ruiz.—Fran-
cisco Navarro.—Rosendo Cuesta. 
Complacidos 
Habana, 13 de Mayo de 1907. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MA-
BINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: En la edición 
matinal del día 11 del actual de ese 
importante diario aparece un suelto, 
tratando de los análisis de vinos en 
ésta Aduana, tirmado "Los Agentes" 
y como quiera que los que suscriben 
no han autorizado á nadie para que 
haga uso de sus firmas, venimos á 
manifestar á Vd. que no estamos con-
formes con las irregularidades é ine-
xactitudes que en el mismo se denun-
cian y por lo tanto no podemos prohi-
jar dicho escrito. 
No es nuestro ánimo hacer defensas 
de personalidad alguna y sí#el que im-
pere la verdad, pues la tardanza en 
los análisis de las muestras del vino 
importado, de acuerdo ion la Circu-
lar núm. 14 de la Secretar ía de Ha-
cienda, no obedece á negligencia por 
parte del Sr. Jefe del Laboratorio 
Químico de esta Aduana, sino á la im-
posibilidad de dar el cumplimiento 
debido que los intereses del comercio 
requieren, con el actual escaso perso-
nal de este Laboratorio, donde debie-
ron, antes de poner tan absurda Cir-
cular en vigor, haberlo aumentado 
con personas peritas é idóneas en la 
materia. 
Suplicando á V d . la inserción de la 
presente carta, nos es grato suscribir-
nos á, sus inmediatas órdenes atentos 
S. S.—E. Fernández , Agust ín Reyes, 
Froi lán Roig, Roberto M. Maas, 
Francisco Ortiz, Jacinto Gaviria, Ju-
lio de la Torre, Ignacio Sousa. Rodri-
go Saavedra, Juan E. Fresno, Leopol-
do Aut rán , A. Coya, Rafael Leret, Jo-
sé M. Crespo, M . Montpellier, Henry 
A. Gentil. Salvador Yanes, 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Suspensión 
Por no haber comparecido el pro-
cesado Vicente Pérez, la Sala prime-
ra de lo Criminal suspendió la vista 
de la causa instruida por el delito de 
introducción de billetes de lotería, 
que se había señalado para el día de 
ayer. 
Robo 
Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Tereso Le-
inus, procesado en causa seguida por 
el delito de robo. Para este procesado 
pidió el Ministerio Fiscal, haciendo 
definitivas sus conclusiones provisio-
nales, que se le impusiera la pena de 
tres años, seis meses y 21 días de pre-
sidio correccional. 
La defensa, en su informe, rebatió 
los cargos hechos contra su patroci-
nado, y terminó pidiendo que se le 
absolviera libremente. 
Lesiones 
En la misma Sala también se cele-
bró ayer el juicio oral de la causa ins-
truida por un delito de lesiones con-
tra Aurelio Vidal y Juan F r e i r á s . 
Practicadas que fueron las pruebas 
pronunció su informe el señor Fiscal, 
el que considerando á ambos procesa-
dos autores del delito que en el su-
1 1 F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L , V Z D I A M r t N T E d e 
LOGMAN & M A R T I N E Z 
si q u e r é i s evitar dessrraoias en el hojear. 
Kste es el único aceite de carbón que durante los úl t imos 35 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 767 alt 48-6 Ab 
J 
E l I O D O N A L M O R A N es l a m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
para los n i ñ o s escrofulosos, es p o s i t i v a m e n t e el m e j o r 
d e p u r a t i v o conoc ido . 
I O D O N A L M O R A N es e l me jo r p r e v e n t i v o con-
t r a todas las enfermedades á que e s t á n expuestos los 
n i ñ o s ; les l i m p i a l a sanare de impurezas , les abre e l 
ape t i to , los f o r t i f i c a y los pone en cond i c io ne s de re-
s is t i r á los agentes infecciosos. 
E l I O D O N A L M O R A N c o n s t i t u y e por sí solo 
u n t r a t a m i e n t o s i n r i v a l para todas las enfermedades 
que t i e n a n Origen en v ic ios de l a sangre. Los h é r p e s 
eczemas, boc io y enfermedades de la p i e l en genera l 
ceden r á p i d a m e n t e a l t r a t a m i e n t o p o r el I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a los g é r m e n e s 
v i c i a d o s de l a sangre y l a c o n v i e r t e en sanare nue-
v a y r i ca . 
L o s s i f i l í t i c o s an t iguos , los r e u m á t i c o s y los que 
sufren de ú l c e r a s an t iguas , que tengan sus organis-
mos ex tenuados p o r los efectos d e l i o d u r o ó d e l 
m e r c u r i o , deben t o m a r e l I O D O N A L M O R A N . I n -
f i n i d a d de cer t i f icados p r u e b a n su ef icacia en todas 
las enfermedades o r ig inadas p o r malos humores . 
H é r p e s , S a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , R e u m a t i s n i o , 
S í f i l i s , e t c . 
E l I O D O N A L M O R A N 
f E VENDE EN TODAS l á S BUENAS FARMACIAS, 
26-1 Ab 
mario se le imputaba, pidió al tr ibu-
nal que al primero le impusiera la pe-
na de un año y mi día de prisión co-
rreccional, y al segundo la de un año, 
ocho meses y 21 días de igual pena. 
Penas con las que no se mostraron 
conformes los defensores respectivos, 
que en sus informes convinieron en 
abogar por la absolución. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Atentado 
En la Sala provisional de lo Cri-
minal" terminó ayer tarde la vista de 
atentado á un agente de la autoridad 
contra Isidoro Noriega. 
La .pena que solicitó el Fiscal para 
este procesado, después de haber mo-
dificado sus conclusiones provisiona-
les, fué la de cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
E l letrado sostuvo la inocencia de 
su defendido, para el cual interesó la 
libre absolución. 
Estafa 
También terminó ayer, en la mis-
ma Sala, la vista de la causa instrui-
da por el delito de estafa contra Eva-
risto Lara. 
El señor Fiscal, teniendo en cuenta 
lo actuado durante el acto del juicio, 
pidió que se le impusiera á Lara, co-
mo autor del delito de que era acu-
sado, la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
Después de informar el defensor, 
abogando por la absolución del mis-
mo procesado, la Sala dio por conclu-
so el juicio. 
En libertad 
La Sala segunda de lo Criminal, 
tan pronto como terminó la vista, de-
cretó la libertad inmediata de Brau-
lio Riancho y otro, procesado en cau-
sa seguida con motivo del incendio 
que dest ruyó la bodega titulada " L a 
Cubana", de Piñero 7, en el Cerro, 
SEÑALA-MIEXTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A . 
Juicios orales. 
Sala primera,— 
Contra Ju l ián Cuesta, por rapto. 
Fiscal, Gutiérrez. Defensor. Castella-
nos. 
Contra Vicente Pérez, por intro-
ducción de billetes de lotería. Fiscal. 
Rabell. Defensor Mario García Koh-
iy. 
Sala segunda.— 
Contra Aurelio Vidal y otro, por 
lesiones. Fis^pJ, Pino. Defensor, Jo-
rrín. 
Contra Tereso Lemus, por hurto. 
Fiscal. Ortiz. Defensor. Jor r ín . 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
t n a d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
es n n c n r a l o t o d o . 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura' 
i J & tí © 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado per com 
petentes autoridades científicas 
• i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y fra!>co.-> do -varios tama-
ños. 
Eu todas las D ropruerfas, perfu-
merías v Boticas de la Isla. 
0000 6̂-15M 
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J A l a G R A N D E 
ANUNCIO D E SUBASTA 
Hasta las 12 del día 2 de Junio próximo 
se admiten proposiciones en pliego cerrado 
para la conatrucción de un edificio de dos 
pLantas, con arreglo á los planos de distribu-
ción y pliego de condiciones que estarán do 
manifiesto en la Secretaría do este Centro to-
dos los días desde las ocho de la mañana 
á la 4 d la tarde. 
Las personas que deseen hacer proposicio-
nes deberán levantar los planos de las facha-
das, y ceñirse en todo á lo que se estipula en 
el pliego que encontrarán en Secretaria. 
El día 2 del entrante, á lâ  hora indicada, 
se abrirán los pliegos ante la comisión que 
ha sido designada por la Junta Directiva, y 
te adjudicarán las obras á quien mejores pla-
nos y proposiciones présente. 
Sagua la Grande, Mayo 1 de 1907. 
Por encargo de la Comisión 
, El Secretario 
Gabriel Folla. 
C. 1004 ^ . 15-10My 
mmmm mm M U mm 
y Maceii js ie Mi. limUi 
(Comi>¿iñía Internacional) 
ADMIXISTEACION GENERAL 
T R A N b P O K T E D E C A Ñ A 
En virtud de acuerdo de la Comisión rfo 
Eerrucarrilcs de 7 do Diciembre de 1906, que. 
dan canceladas desde Ja terminación de 1» 
presente Zafra, las tarifas especiales de caña 
que rigen en las antiguas líneas de Cárdenas 
y Matanzas, según Circulares do fecha 31 
do Julio de 1905 de la antigua Linca de Cdr-
denos y Tarifas contenidas en los coatratoa 
especiales para caña de la antigua Línea da 
Matanzas. 
Desde la próxima Zafra de 1907 á 190S 
regirán para transporte» de caña las tarifas 
y condiciones dispuestas en la Orden número 
117 del Gobierno Militar de fecha 23 d« 
Abril do 1902. 
Habana. 6 de Mayo de 1907 
El Administrador General 
Roberto M. Orr 
»C. 991 lú-s 
Corresponsal de l Baoco da 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba, 
Cons t rucc iones , 
Dotes e 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades soore h i -
potecas y valores co t izab les 
O F I C I N A C E N T R A L : MERCADERES 22 
C. 967 
COMPAÑIA DB SEGUROS MÜTÜOS 
C O X T K A I N C E N D I O . 
Um\mu cb la Eaeaaa el aid m 
y lleve ül Años de existeaoia 
O A P i T A L respou-
«abie. ;. S 43-300 667-00 
8DÍ1ESTEOS paga-
dos aasia la le-
cüa S !. ei2.892-58* 
.Vse£ura c«.-.•.a ao cauiena y uxoiea, uou 
pisos de marmul y mutia.iuú uia a i a ^ m y 
ucupu4aa por litmiia í Xí y medio oeSjUbVOtf 
ora e4pMiui por iuuu <mu*u. 
Aa«i ' ; fa cu.b<iti do ai«.Uit>oib;eria exienot'-
•aenie, oou inomaerin. l a i e n s r de auuupus» 
teria y luu pisoa icdus ue loadera, alio* y 
UCJUB y ocupodOH por tamum, k i'¿ y u«dtu 
cemavos oro eepiu\o; por 1<N auuai. 
Ca«u.s de muüera i-uüierm» con tejas, 
pLc.-uTi'. meiai 6 ujtatmo y auu^ue no teo-
gan loa piso» de madera, m-.uiuuas «o l¿ -
meute por íam'.liaii, & 47 y mediu oenu>voa 
oro eepuñoi por 100 anuaL 
C^saa de labias, con teciios da tejas a» 
lo mismo, habí cadas solamente por fas^Uia^ 
A 65 centnvoa oro español por xQf al aio. 
1.OB edincios <e mi.de: ^ «ue .ontiao^aa o i« 
ta^leoimientott, jomo bodesa, caXft, i c e , ¿u-
. •».. lo mmiuo que ¿uioe, es üeclr, a. ia 
¥oa 2L. eai4 eu escala lia tjue i>a.is& ^1.4il 
f>or 100 oro español anual, el edificio >;.sar4 o mismo y así sucusi mámeme ostan/.o nn 
otras escaxas, pagando siempre tanto por «1 
continente como por el contenido. Ouclnaa 
en au propio edificio, HASAÍ^A á i osq. 4 
E M P E D R A D O . 
Habana 30 de Abri l de 1907. 
C. 966 I-M7 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Miércoles 15 del corriente í la una do 
la tarde se remetaríin «n el portal de la C a -
tedral con lnt6rvenoi6n de la rofip&ctiva 
Compañía de Seguro Marítimo 18 cajas do 
á,]2|2 latáis ostiones y dos cajas de á 48|a 




E n Legac ión de Hait í , Calle Quinta 42 y 
medio. Vedado ae solicita para un asunto do 
interés a i Ingeniero S r . PMlipl do Port-au-
Prince. 7-6i0 4-14 
1-My 
. d e C á r d e n a s Y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. • 
O x x l o a , 7 - í i - - s ^ D B ^ i g - ^ L . 
RecibirooH ordenes de compra y venta de tüdas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de New Y o r k , C a u a d á , Londres, y en el 
de la Habana, para l i en ta y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos do 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k son enviadas por los 
Señores IVIilier y Comp., Broadway 39. 
c 119 312-5 E 
E L D I N E R O N U N C A C E S A 
Sn dinero depositado seguramente en nuestro Departamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y noche, entrando los domingos, dias de 
fiesta y los dias de la semana, siempre está trabajando, desdo la fecha del p r i -
mer depósito. 8a dinero nunca se acaba como en otras operacionOvS, usted lo 
puede sacar con intereses cuando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos los días de nueve de la mañana á tres de la tarde. 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
O F I C D í A E N L A H A B A N A 0 ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
o n o m A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - Ü 0 
C. 970 
A N C O 1 ^ 1 A C i O A I A L D E C u E ' A 
C A P I T A L . . . . , $ o . O O O . O O O . U O 
A C T I V O E N G U B A . $ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO D E L GOBlEi lND D E L A REPUBLICA D E CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOá. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 
C O R E 
C 932 
s x j o x j ü S u a - X j i E s s 
GALIANO No. 84. HABANA 







SAGU A LA GRANDE 





E S P O N S A L E S E N T O L A S P A R T E S D E L M U N D O 
I-M7 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m s r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO, 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . de la Cámara . 
Sabo» E. de A i r a r é . Elias Mj ro , Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdó^. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de gi ros sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r a Ofrece t oda clase de fac i l idades baacarias. 
©77' TS-lAlí 
L a b a i q u i i a m o s e u a u e s ü r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o n c i n a A m a r g a r a 
n ú m . L 
typmann óc Co. 
461 78>18r 
CAJAS EBSESÍADAS 
Laa l e ñ e m o s en n u e s i m Ü ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clasee. bajo l a p r o p i a cus tod ia d a 
ios interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos t o i n 
J o e de ta l les que ae deseen. 
Habana , A í r o s t o 8 de 1901. 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
R L G E L A T S Y C O M P 
C. 396 156-HF 
G I R O S D E L E T R A S 
Ñ . G E L A T S Y C o m o . 
aVA« ukyuuíT* JLOd, caqa*** 
BAcea p a g o » por *¡l c a í M o , tacllitaa 
auruy» d ® c r é d i t o y £ura&. ut frw» 
Robre Nuava XorJt, Wu«v» unoanB, V«r*-
cruz, ¿i¿6j¿co, ÓH,IÍ Juan uo ¿'ucitu iuuo. 
üurge, KUGua, .Napoiaa, ¿¿.lian, L»«oova, AI.H.* • 
B«U«L, .».. <••... I^tna. tuve-.. Saiut cjuiaua. 
Uitfppe, Tou>ou4« .', t-.i.<. -..., ifiureotau. Tu» 
rl4i JlasiiQu ,oic. aa! oozuu auur« tada* u«a 
);<>;>. laic¿ y provicciaa uu * 
Lijp 
C.410 
alia e L»úa> Uauarias. 
156 14P 
H i j o s de E . A a i m L S i 
Depósito» y C u e n i í » corrlentea —DepO-
ticoa uc valore», aac iéadosa careo del 
bro y 'Keni-aiou de aividuadua é »attsr*Ma -
P r é s i a m o s y P iüuorac iüa ao vaac.ea y Iru'r 
los.—cpmpra yvema a* valores puolicoa « 
Inctuainaioo.—Owmpra > vcaia Ca letra» ue 
camuioa-<Jobro ae leiras, cupouor, etc., 
taouta a g e n a . — t i i » o s *oore .as pruMW%K*f 
iiiazaa y también euoro loo puebioe ue a.«-
pañi.. lalaa Baieai es y u'ananaa.—i aiíw" pu.uu, 
por Ca'olob y Cartau de CrtrOiiu. 
C 7G7 
15G-1A 
J . i . B A N D E E 7 C O M P . 
O B i t t i ^ O l a Y ¿ l 
Hace yagos por el cable. í a o i m » i J i t f t t \ ? í 
crédito y ¿ ira ietrun a corta y * * r ' * f . 1 í r ^ 
•oDif las priAcipaiea plaaan ae esfft u títZ 
IJK ae ¿'rancia, iicglatarra, Alemania, 
t ^ ' a a o » Unidos, M.¿Jico. Argeauna, 
Itioo, Cblna. JapOn, y»obre todas laa ciuoa* 
«eu y puecloc do ^upafU, i g l ú baieureb 
C a a n t u a * Uai ia . , . m . . ... . • • ' 
DIARIO DE LA MARIETA.—Edición de la mañana.—^layo 15 de 1907. 
Centro Asturiano de la Habana 
Relación de los Síes, adheridos á la 
jira campestre que el próximo dm 20 
tan de celebrar en la finca Anita . 
Los socios del Centro Asturiano a ini-
ciativa de sus fundadores: 
Sr. Luis R. Rodríguez. Sr.. José G. 
Aguirre. Sr. Servando Rodríguez br. 
Adolfo Pérez. Dr. Juan Dances Con-
de. Sr. Amalio Machín. Sr. Juan Gar-
cía Lavanderas. Dr. Arturo Gama 
Casariego. Dr. Enrique Fernandez So-
to Sr. Isidro Rosales. Sr. francisco 
Múniz. Sr. Manuel Fernández. Sr. Jo-
sé Rodríguez. Sr. Francisco Díaz. Sr. 
Juan Carvajal. Sr. Felipe Sánchez. Sr. 
Rogelio Cañedo. Sr. Casimiro García. 
Sr.D Angel Castellanos. Sr. Manuel 
Coto. Sr. Emilio Bedigaiu. Sr. Sara-
V» Zarate. Sr. Domingo Fernández. Sr. 
Alberto González; Sr. Baldomcro Cues-
ta. Sr. Vicente Menéndez. Sr. Bernar-
do Estébanez. Sr. Miguel Yano. Sr. 
Hilario Muñiz. Sr. Bernardo Suárez. 
Sr. Mauro Miranda. Sr. Justo Toraño. 
Sr. Antonio López.- Sr. Eligió Zenon. 
Sr.' Amancio Santiago. Sr. Bernardo 
¿Martínez. Sr. Venancio Sánchez. Sr. 
Eutiquinio Borroso. Sr. Ricardo Suárez 
Sr. Santos Rodríguez'. Sr. Alberto Ro-
dríguez. Sr. Inocencio Fernández. Sr. 
Manuel González. Sr. Antonio García. 
Sr. Silverio Iglesias. Sr. Manuel Pé-
rez. Sr. Antonio Rodríguez. Sr. Víctor 
García Fernández. Sr. José Folgmnyis. 
Sr. Florentino Suárez. Sr. Marcelmó 
Suárez. Sr. Manuel Fernández. Sr. 
Victorino García. Sr. Marcelino Alva-
rez Sr. José Alvarez. Sr. Juan Gon-
zález. Sr. Manuel Cuétara. Sr. Celes-
tino González. Sr. Celestino González. 
Sr. Leoncio González. Sr. Ramón Sán-
chez. Sr. Manuel Rodríguez. Sr. Jo-
sé Fernández. Sr. Constantino Meji-
do Sr. Odón del Canto. Sr. Miguel 
Cueto. Sr. Alberto García. Sr. José 
Suárez. Sr. Atanasio- García. Sr. José 
Bulnes. Sr. José Mones. Sr. Lino Mar-
tínez. Sr. Nemesio Corzo. Sr. Hermó-
genes Foyo. Sr. Silveo-io Bode. Sr. Ma-
nuel Muñiz. Sr. Eugenio López. Sr. 
Luis Muñiz Blanco. Sr. Nicolás Alva-
rez. Sr. Ramón Sueco. Sr. Manuel Ro-
dríguez Viña. 
(continuara.) 
' E l 
E L E S T O M A G O 
La Mitad Sufren de Imaginación; La 
Otra Mitad de Impotencia Diges-
tiva—Consejos Para Unos y 
Otros 
A El Dispéptico d-e imiaginación es 
muy común. Se pasa la existencia 
cometiendo y corrigiendo excesos. 
Como ó bebe de prdsa, mal ó en ex-
ceso y luego diepencle de drogas diges-
itivas'para ponerse al coméete-
Cuando lo cierto es quê  Modera-
ción, Dieta y Sentido Común, son los 
específicos más recomemiables en ta-
fes casos. 
Peiro bay la otra mitad que real-
mente sufren y íes por Imponencia di-
gestiva, lo cual quiere dtedir falta de 
fuerza para asiimiiar y digerir alimen-
tos. 
La cieaieia reconood que estas fuer-
z-as depienden 'eaisi siempre de los ner-
vios d»ei estómago. Estos oiervios á 
su vez reciben su nutrición de la san-
' -gre. Estando la sangre débil, no hiay 
fuerza. 
Por eso es quse todo ianémieo tiene 
dificultad en digerir y tiene que estar 
casi siempre á 'dieta. Y estas son pues 
razones "'darás porque un tónico para 
íia Sangre y Nervios como son las Pil-
doras Rosadas del Dr. "Williaii^s, pro-
duce tantas euraieiomes de los maLes 
del estócniago:. Porque lleva fuerzas 
donde no las hay. Yeso es preedsa-
mente io qu»e dimp'orta si es que se quie-
re corregir la debilidad digestiva, y 
no pasarse la vida entera tomando me-
dicina que al fin inutiliza al estóma-
go. En ia prensa d»3 Cuba se han pu-
blicado infinidad de cartas como esta, 
cuyas pruiebas son el mayor argumen-
to en pro de las Pildoras del Dr. "Wil-
liiams. 
Escribe desde Santiago de Cuba, ea-
San Tadeo Alta, el señor Ernesto 
Brioso y Bustilio, tratante en azúca-
res: ^como treinta meses llevé de pa-
decer una enferanedad del estómago 
que me tenía agobiado. La enferme-
dad era califiead-a de Gastralgiia, con 
síntomas de' indigesticn'is, flojedad, 
miareos frecuentes y falta de apetito. 
También padecí de pailudismo que me 
causó una congestión y ima agravó el 
malestar del estómago. Esto me da-
ñó la sangre y me salieron úlceras y 
granitos. Pero de todo me restablecí 
gracias á las Píldcrá's Rosadas del Dr. 
"WiHiiaonis, que me reforzaron y purifi-
caroñ ¡La sangre y me devolvieron las 
fuerzas digestivas, y sólo me llevaron 
tres meses para obtener este feliz re-
sultado. Pueden ust'edes publicar ín-
tegra esta relaeión, pues estoy muy 
agradecido á las Pildoras Roeadas del 
Dr. Wüliams". (Al Dr. "Williams 
Medicine Co.) 
Decídase usted HOY- Estas pildo-
ras se halLan dé venta en esta ciudad 
y en to-das Las farmacias del mundo y 
donde quiera que se venden medici-
nas. Exija tefi legítimas Pildoras 
Rosadas de.] Dr.WILLIAMS. 
Da Mayajig^ua 
Eu el DLVRIO DE LA MARINA 
y en la sección que se titula "Por las 
Oficinas", del día dos por la mañana 
aparece un suelto referente á la Se-
cretaría de Obras Públicas, que entre 
otras cosas dijo el Supervisor de di-
cho Departamento Mr. Black, á los 
señores Foyo (Avelino y D. Ortelio) 
palabras textuales "que en este mes 
se celebrarán las subastas para la 
construcción de la carretera de Re-
medios á Yaguajay"; esto para los 
habitantes de Mayajigua ya es algo, 
pues principio quieren las cosas, por-
que si en nueve anos que llevamos de 
nuevo régimen, y en el período de la 
segunda Intervención, se prepara la 
celebración de los contratos para la 
subasta de la carretera antes mencio-
nada, esperando otros nueve años y 
cuando vuelva la otra Intervención, 
veremos los inayajigüeros con gran 
regocijo los preparativos para la ter-
minación de la obra, que suponemos 
será la prolongación de esta carreter? 
hasta.este poblado, ó mejor decir, 
hasta el Río de Jatibonico del Norte, 
que es el extremo de la Provincia de 
Santa Clara, y máxime si hay quien 
se* acerque á Mr. Magoon. Goberna-
dor Provisional de la República, y le 
informa que. este trozo que resta de 
camino, es corto y el más pésimo de 
todos los de la Isla que yo he conoci-
do, pero con las ventajas que resulta-
ría el trozo de carretera más econó-
mico, que se puede hacer en toda la 
República, pues salvo algunas excep-
ciones hay piedra más que suficiente 
en el mismo camino para prolongarla 
como aquí se dice, de Cuba á la Ha-
bana, y que todos los propietarios 
ceden gustosos la piedra que se nece-
site; y díganos, Sr. Director, ¿no po-
dríamos conseguir de Mr. Magoon, 
que ya que él piensa invertir cuatro 
millones y pico do dollars en Obras 
Públicas, nos mande alguna cantidad 
proporcional para echarle un remien-
dito al camino de Yaguajay á Maya-
jigua para poder esperar esos otros 
nueve años que suponemos tardará en 
llegar ese período de nueva Interven-
ción? Yo creo que sí y si Mr. Magoon 
conociera de cerca las necesidades de 
nuestro pueblo, con más razón, pero... 
desgraciadamene no las conoce. 
Y a propósito, y ya que de camino 
se trata, agregaremos esta nota más 
á mi ya latosa correspondencia, que me 
viene corno pedrada en ojo tuerto; en 
estos últimos días han sido privados 
el «comercio y el público en general, 
de la mejor vía de comunicación que 
existía para los efectos del comercio, 
tabacos y asfaltos de nuestras minas, 
por haber sido cerrado por el señor 
Alfredo Escudero el camino que va 
de este poblado á la finca "Rosa Ma-
r í a " de Mr. James "Warner, por don-
de se transportaban en carretas hace 
más de cuarenta años los referidos 
frutos, para desde allí ser transporta-
dos por el trozo de línea que esta tie-
ne hasta el Estero Real, punto de em-
barque y desembarque de nuestras 
mercancías, y mi parecer es, que este 
camino no debe ser cerrado sin las 
formalidades de ley, pues dado el ca-
so de que público no sea, ha sido uti-
lizado como tal hace más de cuarenta 
años, ''sin intervención de persona al-
guna", y algún derecho debe de ha-
ber adquirido, y Mr. James Warner 
como propietario de la finca "Rosa 
María" y principal perjudicado, debe 
gestionar este asunto en donde corres-
ponda! para que sea abierto nueva-
mente, puestó que resultan lesiona-
dos los intereses del comercio y del 
vecindario en general; ahora, si Mr. 
James Warner, jíosee en su finca un 
trozo de línea y un almacén para tirar 
y depositar mercancías sin los requi-
sitos que la ley determina, que se 
ponga en condiciones, y no se lesio-
nen los intereses del público que pa-
ga, pues es triste situación la de ün 
pueblo que precisamente .se prepara 
para establecer nada menos que cua-
tro ó cipco escogidas de tabaco y ten-
ga que desistir de ellas, por no tener 
vías para conducir ""sus mercancías^ y 
el pobre veguero, que es como decir 
el pobre pueblo, tenga que pagar los 
vidrios rotos, puesto que su única 
mercancía no tiene valor por falta de 
una vía de comunicación, y esto me 
hace recordar que en días pasados en-
contrándome yo en un establecimien-
to, llegó un muchacho, que decía su 
papá que le mandara una arroba de 
arroz, y el bodeguero le contestó se-
camente... muchacho dile á tu pa-
dre que no se la puedo despachar, por 
falta do una vía de comunicación. 
El Corresponsal 
C A J E A R A S F O T O G x i A F I C A S 
desde TLS" PESO en adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía. 
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
fael 32. 
El mejor de los tónico •reconstitu-
yentes. De maravillosos resuiladoá en 
la neurastenia.—Se receta para Jas di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea íí las señoras. 
Se toma & cucharadas, los niños oucha-
raditas. Se vende eu todas las botica?. 
26.10 
Sitio encantador yi predilecto do los desposados para, su estancia en 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de baQo, sus baños de mar el 
litoral para el exclusivo uso de los señores huéspedes, su excelente cocina y ele-
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos jardines, par-
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunto 
codeado de atractivos y comodidades. c 860 inl3-24 ait 13t-25 A 
El general señor Julián Betane(¡)urt 
nos ruega la publicación del siguiente 
escrito: 
Réplica al doctor O'Farrill 
La circunstancia de haber sido di-
rectamente aludido en el maniriesto 
que á los liberales de la ciudad de la 
Habana dirijo mi estimado amigo y 
correligionario el doctor Juan Ram -i 
O'Farrill, me obliga á la aclaración 
de conceptos que estimo por lo menos 
equivocados. 
Todos los liberales, así Zaristas co-
mo Miguelistas, estamos y hemos es-
tado siempre de acuerdo en que cuan-
to antes sean repuestos en sus cargos 
el Alcalde Municipal y los concejales 
que arbitrariamente, contra toda loy 
y razón, fueron destituidos por el go-
bierno del señor Estrada Palma. 
Por estar de perfecto acuerdo en es-
te punto, hemos apoyado los liberales 
la reposición del doctor O'Farrill en el 
cargo de que fué lanzado violenta-
mente y que es de justicia ocupe haata 
que celebradas las elecciones muni-
cipales tome posesión de la Alcalclíá 
aquél que haya sido llevado á ella por 
el voto popular. Es decir, que si es 
justo que el doctor O'Farrill sea ure-
puesto" en la Alcaldía, justo es tam-
hu-n que en las elecciones hable el voto y 
lícito es á cualquier liberal que reúna 
las condiciones legales aspirar al car-
go de Alcalde. De. otro modo fácil se-
ría prescindir de las elecciones, pues-
to que en varios pueblos de la Tsla. por 
ejemplo, la Habana, Marianao y Bata-
banó, no han sido "repuestos" los Al -
caldes destituidos por el gobierno del 
señor Estrada Palma, quienes á0. 
acuerdo con el criterio del doctor 
O'Farrill y según su^teoría, pueden 
considerarse Alcaldes en propiedad, 
por juro de heredad, indiscutibles, in-
cuestionables é insustituibles. De ahí 
á inscribir la posesión del cargo por 
50 años en el Registro de la Propiedad, 
no hay gran distancia. 
Yo creo que abierto el período elec-
toral y realizadas las elecicones. Al -
calde de la Habana debe ser aquel que 
la Convención Muncipal haya propues-
to y el pueblo haya elegido, y no él 
doctor , O 'Farrill precisamente, aún 
cuando muy bien pudiese ser electo, 
retirar mi propuesta que "solo" con-
taba "entonces" con un "grupo de 
amigos" particulares y políticos. r ,, 
el candi- San Kdipe y Pozo Redondo. 
En San Antonio, después fta un al-
en Durán la 'llegada del tren que con-
ducirá á los oradores, música y co-
rrelio-ionams de los pueblos vecinos 
Si el doctor O'Farrill es 
dato popular por excelencia, el indis-
cutible para todos los liberales, ¿á qué 
se intranquiliza? ¿Por qué da tal im-
portancia á una propuesta como la 
i.ii'a, que carece de tan sólidos apoyos? 
Si el sufragio es quien ha de decidir 
el triunfo dejemos que aspiren todos 
y que el voto decida. Eso es-lo correc-
to y lo democrático. 
Mi .Manifiesto no ha sido prematuro, 
como entiende el doctor O'Farrill. Ha-
ce mucho que. se venía trabajando en 
favor de otros candidatos y había lle-
gado á pedírseme mi voto par dos de 
ellos. Mi especial modo de ser me 
aconsejó salir de esta situación ambi-
gua y por eso publiqué el Manifiesto \ 
que á todos pudiera sorprender, menos i 
al doctor O'Farrill. quien como he di-
che, me había indicado días antes sn 
deseo de que retirase mi candidatura, 
señal indubitable de que conocía mis I 
propósitos ó los propósitos de mis ami-1 
gos. A no ser que se explique esa 
sorpresa por el hecho de realizar yo 
públicamente la propaganda de mi 
candidatura, cuando es costumbre ha-
cerlo en secreto y misteriosamente cer-
ca de los Delegados: 
El Dr. O'Parníl entonele que yo 
pretendo arrebatarle la. alcaldía, por 
elección popular.- casi tan violenta-,^ 
mente como se la, arrebató e! gohierno 
de Estrada Pailma, poro lolvida sin du-
muerzo, se efectuará á ias doce del 
día, el mitin en la Playa. De allí sal-
drán todos de dos á tres de la tarde, 
con dirección al pueblo y Surgidero 
de Batabanó. 
Después de recorrer las calles : del 
.Surgidero, se celebrará un mitin 'á las 
siete y unedia de la noche 'en la calle 
de la Independencia. 
Asistirán á estas fiestas los gene-
rales Emilio Núñez y Eugenio Sán-
chez Agramonte, Alfredo Betancourt 
Mandulev. M.anuel María. Coronado, 
Miguel Coyula. Juan F- de la Maza 
y otros, miemibros prominentes del 
Partido. 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato diejestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 3 á 4 . 
D r . J u a n M o l i n e t 
urinarias.—Enfermedades de Señoras 
Cirugía General 
Consultas: De 1 á 3 P. M. — Lamparilla 
aa que no soy yo solo candidato al 40 aitoSt 
26-7M7 7076 puesto sino qi.»? hay otros muy dignos que âsparan a) mismo cargo al que âs-
pi'-íimos In? dos-
Puedo afirmar que son pocos los 
•que dentro del Partido Libera;! pien- Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
ísfln ^rmo TV^TWA ^1 Dr n'T^arril «¡A* ! flas-—Cirujía en general.—Consultas de 12 v̂ ctu cem» p.^nsa Cl UT. \J e arm, SOS- ^ ¿.—san Lizaro ^46.—Teléfono 1342.— 
teniendo como c'bligaeión, imantenien-
da •come comprcimiso político al cual 
no puede faltarse,Árso de .las candida-
turas históricas. El programa de la 
Tevoluoión, en su base -novena, dice 
tenr. i ñau ícmente que la ''Revolución 
ÜÜ Agesto" no tiene candidatos. Y 
ne podía ser de otro modo desde el 
momento en que. temaban parte acti-
va é importantísima en ella, personas 
que nunoa habían pertenecido al Par-
tida liberal y que hoy por isu partiei-
pació¡n en aqu*?! movimaento son de 
hedho prominentes libera les. 
' Dentro de este criterio, nuestro dig-
no amigo el •genera'l García Vélez pue-
de lo cual sería yo él primero en fe- de aspirar con legitime d;3Techo, por 
licitarme, porque reconozco sus méri-
tos. La verdadera democracia consis-
te en no acaparar los puestos como 
prebendas, sino en acatar lo que re-
suelva el voto de los ciudadanos. Sin 
ceja*' de ser todo? liberales, buen» 
es el turno en el poder, y siempre dio 
mejor resultado que el monopolio de 
un puesto por una sola persona. 
La dignidad del Partido Liberal 
quodó <£satisfecha" y reivindicada, no 
por obra de la evolución sino por la 
fuerza de la revolución triunfante; y 
yo. sin ser patriota del 69—lo cual 
siento, pero no tengo la culpa de no 
haber nacido aún entonces—di á la 
Patria todo lo que podía darle. Y 
no hablo más de la revolución de 
Agosto, porque me guía el propósito— 
por lo mismo que he sido en ella ac-' 
ter—de no dividir el Partido Liberal, 
bastante dividid^ por desgracia. 
Cuanto á los dr'reohos que el doctor 
O'FarriU cree tfner á la Alcaldía, en-
tiendo que no son mucho mayores que 
los míos. También yo fui violenta-
mente destituido de mi cargo dé médi-
co forense (que no debí por r-ierto al 
Partido) y aún pudiera decir que se 
me arrebató mi acta de Representante 
de la Habana, sin que por ello se me 
ocurra presentarme como víctima ni 
mucho menos presentarme como pro-
pietario de aquellos cargos. 
No comprendo la sorpresa del doc-
tor O'Farrill ante mi Manifiesto, por-
que él conocía antes de la publicación 
mi propósito, puesto que me hizo re-
petidas indicaciones acerca de los se-
guros perjuicios que había de ocasio-
nar mi candidatura á su elección, sien-
do yo,. en su concepto, el candidato 
que contaba con grandes probabilida-
des de triunfo. . / . 
Consecuente con el amigo y correli-
gionario me apresuré á manifestarle 
que estaba dispuesto á consultar el 
caso con mis amigos, aún cuando com-
prendía que poco habría de ^aiiar el 
coítor O'Farrill con mi retirada, si no 
se "retiraban á la vez les otros candida-
tos. Agregué también que. á mi jui-
cio, estaba, ya en peligro la candidatu-
ra del doctor O'Farrill. sin presentar-
me yo. 
Por de pronto, indiscutible, recono-
cido y unánimemente proclamado por 
todos los liberales para el cargo de 
Alcalde, no debía considerarse el doc-
tor O'Farrill en posición muy sólida 
cuando me indicaba la conveniencia de 
C 910 l-My 
D r . M . A l v a r e ? R u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL Consultas de 12 á 3 T. 6400 LÜZ 19. altos. 
26-25A 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD htifertneaaúes del 1 echo 
BRONQUIOS Y GASGAÍJTA 
NARIZ Y OIDOi NEPTÜNÜ n: DE i« á Í Para epfermoa pobí'ei Cargar, la Nftrtl ./ Oídos.— Consultis y eptrationes en el Hospib-jJ Mercedes, á las i de la mañana. 
C 900 T-My 
' Dr. M a n lie l l ) e l ü n . 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31.. c»(jinna á Agiiacatc. — Teléiono a/o. G. 
MR. GRECO Profesor p.r&ctico de INGLES y autor de EL INSTRUCTOR INGLES. En-seña la verdadera pronunciación construcción y traducción fraseológica en cortísimo tlem-po. PRADO 44. Teléfono 1775 7560 4-14 
PROFESOR de inglés A. Augustas Ro-berts autor del Método Novísimo para apren-der inglés; da clases en su academia y & domicilio Amistad 68 por San Miguel. 
7644 " 13-14 
•ejemplo á la alcaldía, ó bien nuestro 
(muy 'querido amigo el general Asbert 
•a da Presidencia de la República, 
quien debe su gran 'popularidad á su 
•actitud nobl'.: y bonrada eoi d Consejo 
Provincial de :la Haibiania y, sobre to-
do, á su nota-ble participación en el 
movimiento. 
Per último,, el niismo Dr. O'Farrill 
e-s demóstración viva de este aserto. 
Pa.rtidario "en "privado" de las eandii-
daturas históricas es no obstante y á 
la vez d'jfensor leal, decidido, resuel-
-bo, del Dr. Alfredo Zayas para la Pre-
sidencia de la Repíibliea. Siendo con-
se-cuento eon siis teorías, el Dr. O'Fa-
r r i l l d-ébd t̂ía ser Miguclista furibundo, 
eom mayor razón estando acordada 
esa candidatura por !a Asamiblea N-a-
•ciotnal cosa que no ijcurro con la ean-
d-idatura del Dr. O'Farriil. que no ha 
sido recomendada "aún por la Con-
vención ICunii-eipal del Partido. Cuan-
do su candila';i'\'i para la alcaldía de 
la Habana oblonga este .•uniordo. trn-
g.a pior cierto y por seguro el Dr. 
O'Farrilil, que he de ser vo disciplina-
j > • tde Londres) que da clases fi, domicilio ¡5 we-
do como ningniK). el pfáñlM en res- OÍOS módicos de idioma música é inst^-.-íó,, 
•petarlo y en eumpliTlo. 
Contestemos, para terminar, el bri-
T H E B E R L I T Z 8 C H O O L 
OF LANGÜAG3S 
AMAKGUKA, 71^ altos. 
SUCURSAL EN C I E N F UEGQ3 
ENSEÑANZA PRACTICA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADEMIAS EN EL MUNDO 
Clases colectivas y particulares. c 1031 36a-H Mv 
UNA SRTA. americana que ha sido duran-te algunos años profesora de las escuelas públicas de los Estados Unidos, desearla al. gunas clases porque'tiene varias horas des-ooapada.s. Enseña mecanografía también. DJirigirae íi M/Lss H. So. 19 Chacón. 
TlüS 13-12 
INGLES or̂ etldo á hablar en cuatro meses la mala j nunciaclón adquirida c r̂r̂ sida con buen éxito por una profesora inglesa 




Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos müs mo-
derno:;. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
C A L I ANO 5¡é, (altos) 
esquina á NEPTUNO. 
ÜOC0 26-15 M 
Bante editcrial 'de fo-n-do puMieado 
ayer «^n'"La Luciha" intailiad-o "V-oz 
Arnica", en el que se aconseja á to-
dos los •candi-dâ cis á la Alcaidía de :1a 
Habana que reserven sus gestiones 
papa cuando sea. práctico y eficaz rea-
lizarlas, "cerno .manera única de Evi-
tar las di3ei,jp.a.ncia«, iais disidencias 
y 'los'rozamiíeutos que suelen : traer 
la divÁsión". deí-truyendo quizás la 
anidad del Partido en el térmiino mu-
nicipal de la Habana, "en el .que. has-
ta, ahora, los libera'le.s habían -coirsti-
tuid'-i 1111 bloquv4 mvemcihle"-
Yo. por imii parto, acepto con gaisto 
las indicaciemes sineora> y ¿inistc&aa 
de nuestro colimado colcíra '"La Lu-
•cha", con la •.sipruieníe condición : 
" Que todos los caiididat&s á la Al-
caldía do 'a Habana .se compronietan 
púbiica-merite. bajo palabra de honor, 
á suspende-r los trabajos de propa-
ganda y acción á favor de sus aspira-
ciones". 
Y eoino yo «iempre. he sido de los 
primeros en la gnerra, paréceme na-
tural q;^ sea tembién una vez más 
de los primeros en la. paz. y por eso 
acé-ptá igimtywen'te esta ol>:er\-ación 
sincera c'v "La Lucha": "el deseo de 
evitar male'S 1 y contratiempos á la 
agrupación ¡Liberal (dividiéndose en 
partidarios de este ó de aquel candi-
dato para la Alcaldía ele la capital de 
¡la República) cuyes esfuerzos tienen 
i tedas nr.':>tras simpatías". 
Y ya que "La Lucha" de ayer me 
disoensa el honor de confesar que 
"el doctor Botanconrt es un liberal 
ccmséeuente. que cuenta con s-randes 
simpatías »lb su Partido; así ¿% "que 
no ha podido pare cernes mal que as-
pire", contandoro:mo cuenta, con 
adrptos, á ese ciargo" dámosio las 
• graciaái y osperaanos que nos con-
teste si aceptan ó no bs ab: lulos las 
indicaciones de ,:La Lucha", periódi-
co "r>:s1igado lo todo compromiso 
con hombres y partidos", aunque 
consiente devoto :i la causa libera:! 
Julián Betancourt. 
P'.bana. Mayo 14 de 1007. 
y dibujo. Otra (pdajilst ,) da lases de plano solfeo, ma.ndolina y bandurria. Dejar lâ  señas en Escobar 47. 749 tí 4-12 
UNA PROFESORA de encajes catalanes y saliegos y.de bolillo se ofrece á. dar clases & domicilio y en colegios partculares, tam-bién hace pañuelos, blusas, medias y go-rrltos de niños, puede presentar muestra y buenos Informes de su trabajo; precios con-vencionales en Jesús María'81 informarán. 
7421 4-11 
A C A D E M I A A R C A S 
F ü A T D A D A 1 8 7 2 
¡SOL N . <ja 
Este acreditado plantel ha adquirido re-cientemente al notable y competente profe-sor de francés Sr. Cardoner, cuyo método de ciiHeñanza recomiendan sus numerosos discí-pulos. 
7331 S-10 . 
r ! 1 0 i í i á s " g i o " S a u í o 
S u á r e z n ú m e r o s 26 y 28 
ACADEMIA NOCTURNA 
Materias: Comercio; Inglés, Mecanografía, Cursos preparatorios de la Segunda En-señanza, Carrera de Ingeniero y Maestro de Obras. 71S5 3-8 
COLEGIO i í L L E R E N á " M O S T E 74 z 
KINDERGARTEN (enseñanza de párvu-
jlos, según oi racional sistema de Froebel,. 
| Obligado comienzo si se quiere qus no resul-
te quiméricos ios bienes do la educación. 
-EnscfKmza. « lenienta l y superior. 
.Sej^anda ouseúauza . 
Sistema integra1, harmónico, gradual. El 
amor, la persuasión la firmeza: nuestros me-
dios. 
El mejoramiento constante, progresivo, ¡n-
deñnido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y írescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje en todos grados. 
MONTE 74. PKOSPECTOSI 
V079 / io_8 
C L A S E S D E C O R T E 
Una señorita se ofrece para dar clases de corte á domicilio. No tiene inconveniente cn a-1 Vedado. Informan Obrapía 63. 
13-3 
PROPESOR particular, ofrécese pcfl- un par de liora.íi. para la enseñanza elemental, su-perior, comercial é inglés. A. J'. Luz 81 (altos). 7289 8-9 
C O L E G I O 
De 1.» y 2/ t.nneíuima, LsLunios Cjru¿rc:alcs, 
— íní/tés — 
director. Francisco Lareo y FertúnJ 
en su espaeiosrj é liigiunica cftsa Amistad 83. 
Por un sistema dlaJécítco esencialmente ra-
cional, los maca comprenden y explican el 
perqué de las cosas. 
Los Estudios comeroiales se hacen prac-tica y sencillamente, jmdlendü terminarlos #B> cuatro mos&A. 
Alumnos iuterno?, mediq internos, tercia-
internos 7 e turno»'. 
6074 2G-24A 
PROFESORA del Conservatorio de Madrid se ofrece á los padres de familia para dar lecciones de solfeo y piano en su caaa y fl. cioTOictjia; precios económicos. Merced So 
26-26Ab altos. 
PROFESOR ACREDITADO con mricliO!, año» en )a cnseñauza da eluea a doioicilio y en casa particular, primera y srfund.i enseñanza. Arit-mética Mercantil y Tcucdmia de libros, 'iambién prepara para cl ingreso en las carreras especialca y en e ruajisterio. Obispo 58. ^etit París 6 c« G. Santos Suárez 4S. 
I n s t i t u t o F r a n c é s 
Dirigido por el profesor DEPASSB, ca'.le de Habana. 50. Enseñanza completa del FRANCES por profesores franceaca. Leccio-nes á domicilio, precios módicos. 
7272 10-!? 
S A N K H í A C l O 1 9 
Y A.-JUILA m 
Director: LUIS 15. CORRALES 
Aslsnatura*: Aritmética Mercau'ul, Tene-duría de Llbroa. Cailsrafla, Taquígran». Mecanotírafia 6 inflé-s. 
Nuestro sistema de enseñanza es practi-co y por U¡ tanto, muy rápido. admiten inteinos, medio intarnoi, ter-
70S1 26-lMy 
I HUESfflS B E S M E S ESMSW 
• parí los Anuncios Franceses son los 
| S m l . J S A Y E N C E T i 
$ 1S, rus di 'ci Grange-Bateliére, PARIS ^ 
IOS [ 
Hay en todos los países civilizados un mo-vimiento de buen augnirio en favor de la ex-tinolón de la tuberculosis. Algunos méqicdSr célebres han llevado todos sus esfuerzos so-bre el tratamiento iprevcnlivo. Trátase, en efecto, de combatir el azote sobre el terreno que quiere invadir. El remedio preventivo adoptado por lar> Sumidade-s medicales es el VERDADERO HIERRO BRAVAIS en gota» concentradas, ilustre ya y d«sde hace mucho» a.ños en todos los casos de clorosis y anemia. 
¡JAQUECAS, NEURA8TIMIA " ENFERMEDADES «ERVIOSAS, 'CflnÜÜÜ 
Icierta per las PILDOñfiS f\i P R f l M l t D 
I AHTINEURALGICAS dM U b l f lUmLf l 
PARÍS, 3 fr. la caja cen NOTICIA franco. 
B*. CR0NIER & O. 75. calle de La Boetie. Parte 
ür ¿fl HaJtana i Viuda i\» JOSÉ SAKSA • HÜO. 
D í C í E S T I O N C S 0 5 F S C S L . E 3 
Curacioa Hnnldir, 
E L I X I R G R E Z 
Bl Unico aprobado 
por la Acaderíic de 3á«diclna de Farls 1 
1 Cunx :-AAEMlA, CLOROSIS, DEBILIDAD, I 
I FIEBRES. — Exigir «1 Verdadero j 
, toa el sillo de la "Union de» Fabdcanls' 
hit cl mit activo, el más económico 
de los tónicos j el único farrugino»» 
eNALTERABLE en los palies cálidos. 
SO AÑOS DE ÉXITO 
EníermoiadeB de la 
VEJIGA 
Mi, Si, Rué rhilijpi-dí-CIfMd. ¡ 
DeflósJtos en todat 
las principáis» Farmicl&s. 9 
TIMTURA VEGETAL, 
absoluiamente inofensiva. Devuelve á los Cabellos y á lab rBarba su c&ior nrimiiÍTo, dándoles* .ilninduiicia. Il>'::ibiliil.id y brillo. Recomeudain por lits Sí es. Doctorea. 
para la BcJIeza. del Cueis. 
ymiílt EüR0PÉES5M7.B̂  EageDta.PiMS i 
Pe \PT\U en £a Habana : fl 
Tia<*íí José SarraÉi Hijo; I'Manuel Johnson.* 
V I m ñ 
coriocido hasta hoy no 
ha oDtenido ianto 









KÍM © O T A 
A F E G C Í Q f á E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
H08AS bastón pan apaciguar accesos | 
los violentos sis temar de trasladar cl saai. j 
Enrío franco ae i» Noticia sobro pedido. 
Depósito general. P 01H TET 7 GÍRARD 
Sí. me Elzúvir, PARÍS- *>**v-u 
*J^TltJLl:aHaI'ana : ^ ^SÉ S4áSA i BIJO. 
Partido Conservador Nacional 
M domingo 36 del eorriente se ve-
níiL'ar/áii grandes mitins en San An-
tonia ife Jatí Vegas y Ra tacaño. 
De dichos pueblos sal-darán eoanisio-
, ü'es a wboMo y en coches para aperar 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
K a t u r a i d 
B I E N 
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
V I C H Y 
M a n a n t i a l e s | 
d e l A s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
P F ¡ F I 6ota, Enfcrmedaies h la Piedra | 
U L . L L t J I i t Q y Afoccioacs do la Vejiga. 
Enfermedades del 
Eigado. 
Enfemedades del Estómago. 
parz (acidar 19 ¡Húii 
dsspues da la conHüa. 
DIARIO D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó a de la m a ñ a n a . — M a y o t5 de 1907. 
C A Z A D O R E S 
M i buen amigo y S e c r e t a r i o p a r t i c u -
lar , (juo es todo u n "Rey mago ó m á g i -
co, que d i j o no s é q u i é n , se h a s e r v i d o 
e n v i a r m e nota de lo o c u r r i d o a y e r en 
C a z a d o r e s , y a que, c ó m o sigo enfermo, 
DO pude i r . V e a n ustedes s u c a r t a . 
A m i g o P z ^ C U o : N o s é s i el otro T a r -
t a r i a de la vez p a s a d a t r a s m i t i r á á V . 
detal les de las t i r a d a s de a y e r , ó s i s u 
descendiente ( q u e tuve e l gusto de co-
nocer y a d m i r a r en el t i ro de p i s to la ) 
le l l e v a r í a á V . not i c ia s . P o r s i á uno y 
otro no se les h a o c u r r i d o , a h í v a n , con 
los " s c o r e s , " S i y á las t iene m e j o r , por 
m u c h o trigo n u n c a f u é m a l a ñ o y s i no 
s á q u é l e s punta y a q u e de a p u n t a r se 
t r a t a . 
A la hura f i jada se c o m e n z ó la t i r a d a 
" m i s s a n d o u t " d e s p u é s de d i s c u r r i r 
m u c h o sobre a u t o m ó v i l e s , de presen-
c i a r las hab i l idades h í p i c a s de nues tro 
S e c r e t a r i o y de conocer la hi.sMu'ia del 
iiOcinautc que se h a a p a r e c i d o en el 
C l u b p a r a s e r v i r de mmcoia .k s u due-
ñ o , el que ha ganado todos las matchs, 
luías and ovf, desde que a p a r e c i ó e l 
tíiGro. P o r algo ha ordenado que lo pon-
gan a! a lcance de s u v i s t a de á g u i l a . 
¡ Q u é m i r a d a s m á s c a r i ñ o s a s le d e d i c a ! 
¡ T a l parece que lo a m a con toda s u 
v i scera c a r d i a c a ! 
A l a m i l l a í la cabeza de l a 1.a ser ie 
con u n se ore de 24 de 80 (80 p o r lOOj 
y el g r a n A i z u g a r a y . s u amigo de V.. 
( s í , s e ñ o r y m u y q u e r i d o ) el S e c r e t a r i o 
y buen j i n e t e á la cabeza de l a 2.* s é r i e 
con igua l score, f u e r o n los h é r o e s de la 
s e g u n d a t i r a d a . S i no hubiese r e i n a d o 
u n viento tan fuer te , é s t o s chicos, h u -
b i e r a n acabado con la e x i s t e n c i a de p l a -
t i l los , á p e s a r de s e r g r a n d e s , g r a c i a s á 
I l a pr. v i s i ó n de P e p i t o U l m o M a c i a s he-
cho e l torrero de l a t e m p o r a d a , r o m -
p í e n d o ¡ 1 9 de 2 0 ! (95 p o r 100) y 
GSD que es m á s d i s t r a í d o que el doctor 
M i r a b e l . P a r a a n u n c i a r l e c u a n d o le to-
en ; i r a r se ha c o n t r a t a d o u n bombo, s i n 
p l a l i l l . s . porque s e r í a m u y capaz de 
q u e r e r r o m p e r é s t o s t a m b i é n . 
X o v o a , como se m a r c h a p a r a E u r o p a 
él d í a 17 (buen v i a j e don J e s ú s ) se 
d e s p i d i ó a y e r de s u yun, p e r o antes 
quiso d e j a r el p a b e l l ó n b i e n p lantado 
y r o m p e que r o m p e se q u e d ó en home 
h a s t a que tuvo que irse c u a n d o » le di -
j e r o n out. C u a n d o á u n o lo botan en 
i n g l é s no h a y m á s remedio que t r a d u -
c i r lo a l cas te l lano y contes tar all right, 
con toda la posible r e s i g n a c i ó n . 
F a u s t i n o L ó p e z se h izo el malo y se 
q u e d ó en s u exce lente es tablec imiento 
4 " E l M o d e r n o C u b a n o " embalando 
chocolate del que é l f a b r i c a p a r a en-
v i a r l o a l r e c i é n n a c i d o P r í n c i p e de A s -
t u r i a s , p o r m á s que h a y q u i e n a s egura 
que se p a s ó la m a ñ a n a m e d i t a n d o sobre 
u n a e x c u r s i ó n ( c i n e g é t i c a ? ) que hizo 
e n la s e m a n a . 
V á z q u e z se q u e d ó d o r m i d o y no p u -
do t o m a r par te m á s que e n l a t i r a d a de 
torre . A l h a c e r l e presente l a conve-
n i e n c i a del uso de los re lo jes iguales a l 
del premio que o f r e c i ó M a r c e l i n o M a r -
. t í n e z , me d i jo que e l D r . S a r m i e n t o le ¡ 
p r e p a r a b a u n e s p e c í f i c o p a r a e l caso j 
a l efecto me d i ó u n recado p a r a dicho 
Keñor p a r a que lo e s p e r a r a á las tres . 
E e y e s se m u l t i p l i c ó p o r seis y en la 
o p e r a c i ó n se o l v i d ó de l l e v a r l a escope-
ta , c o n c r e t á n d o s e á p a t e a r s u prole , 
c u y a procedenc ia h u b i é s e m o s conocido 
a u n q u e no las a c o m p a ñ a s e é l , que to-
dos son R o y e s , seis veces c a d a uno. 
E l Manager á l a a l t u r a de s i empre , 
me c o n v i d ó á a l m o r z a r , p e r o no a c e p t é 
porque t u v e not i c ias de que e l d u e ñ o 
de Tina y Toga ( A l a m i l l a ) f iguraba 
entre los inv i tados y no quise p o n e r á 
U l m o cu el caso en e l que se e n c o n t r ó 
C o r o n a d o una vez que se v i ó prec i sado 
á i m i t a r á J e s u c r i s t o en el m i l a g r o de 
los panes. 
B a r c e n a oda hizo conocer sus progre-
sos, c u el id ioma de W a s h i n g t o n soste-
niendo una lar^a c o n v e r s a c i ó n con dos 
soldado; a m e r i q u i c h e ^ ( n o sabemos s i j 
lo e n t e n d i e r o n ) que Fueron a l C l u b y j 
tías re tratavou por la e spa lda . 
H u b o .- ' /• ' /• ipe sar le no c o n c u r r i r 
el anotador de s i e m p ' r é ; el de los cabe-
llos p la teados . . . por imit&r á G o r o s t i -
sa y t a l ; hizo e l t r a b a j o ol h i j o de C o -
ronado ¡ o i g a ! no s é s i ese joyen^ s e r á 
gu h i j o o s u sobr ino , pero si s é que con 
é l v iene y le t r a e y l l eva los tarecos, 
( ¿ t a r e c o s ? s i entre ellos se cuenta e l 
es tudie de las pistolas a l e m a n a s , que le 
ro>stó $5.30, s i n la c i f r a , no se como 
6e las c o m p o n d r á V . p a r a no t e n e r u n 
distrusto serio coa el P r e s i d e n t e ) . 
Do s e ñ o r a s , m u y c o n c u r r i d o , c a d a 
l ino l l e v ó la s u y a y yo n i n g u n a y m u -
cho ojo con las not ic ias que se p u b l i -
can quq V . no sabe s i á m í me conviene 
que se s e p a a c i er tas cosas que a f e c t a n 
á mi estado. ( ¡ P o b r a c i t o R e y mago, t a n 
joven y aípui ito y a u n eel ibatoso!) 
H a s t a a q u í la c a r t a y como creo que 
basta, firmo no v a y a á s er (pie me d i -
g a n que sobra. 
A. Pz-Cllo. 
M a y o 13-07. 
S A N I D A D 
H a b a n a , M a y o 14 de 1907. 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e el d í a de a y e r se h a n p r a c -
t icado p o r las b r i g a d a s especiales las 
s igu ientes des infecc iones p o r enferme-
dades : 
P o r T u b e r c u l o s i s 9 
P o r t i fo idea 3 
P o r v a r i c e l a s 3 
P o r s a r a m p i ó n 1 
P o r m e n i n g i t i s 1 
P o r d i f t e r i a 2 
P o r a s c a r l a t i n a 1 . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se pe tro l i za -
r o n las cunetas de la c a l z a d a de A y e s -
t a r á n . u n a z a n j a a l castado de la E r -
m i t a de los C a t a l a n a s , del M o n t s e r r a t ; 
los d e s a g ü e s del d e p ó s i t o de heno de la 
calzad-a de A y e s t a r á n , v a r i o s charcos 
a l r e d e d o r del C l u b A l m e n d a r e s , var ios 
charcos en la Q u i n t a de los Mol inos . 
L a b r i g a d a que p r e s t a s erv i c io s en e l 
V e d a d o , p e t r o l i z ó charcos v r e c o g i ó l a -
tas en las cal les A , B . C . D , B , F , 
( i . H . Y , 11, 13. 15. 17. 19, 2.1, 23, 25, 
27, de G á Paseo y de 9 á 27, en e l V e -
dado. 
L a b r i g a d a e spec ia l p e t r o l i z ó los ser-
vicios de la L e g a c i ó n de E s p a ñ a , la de 
las E s t a d o s U n i d o s , charcos en el Male -
c ó n y l i t o r a l de S a n L á z a r o . 
L a b r i g a d a que p r e s t a serv ic ios en 
C a s a B l a n c a , p e t r o l i z ó los serv ic ios de 
96 casas en dioho b a r r i o . 
L a s b r i g a d a s de R e g l a y P u e n t e s 
G r a n d e s , p e t r o l i z a r o n los ' serv ic ios - e 
146 y 117 casas, r e spec t ivamente . 
L a s e c c i ó n , de c a n a l i z a c i ó n y z á n j e o s 
l i m p i ó 375 metros l inea les de z a n j a en 
la e s tanc ia E l P o n t ó n , y c o n t i n u ó el 
saneamiento de C a s a B l a n c a . 
E N G Ü I N E S 
D e l 1.° a l 10 de l corr iente , p o r l a 
br igada que p r e s t a s erv i c io s en ese pue-
blo, d e s i n f e c t ó tres casas p o r enferme-
dades y p e t r o l i z ó las cal les M . G ó m e z , 
H a b a n a . P i ñ ó n . A r a n g o , V a l d é s , V a -
por , R e i n a , C . P a l m a s , re spec t iva -
mente. 
H a b a n a . 14 de Ma-^o de 1907. 
S A N I D A D 
E s t a d o d iar io de las m u e s t r a s de le-
che, con sus resu l tados respect ivos , r e -
cogidas por los inspectores de S a n i d a d 
y a n a l i z a d a s en e l L a b o r a t o r i o de l a I s -
la de C u b a , d á n d o s e c u e n t a de las a d u l -
teraciones a l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l : 
Buenas 
C a f é del S r . R e g i n o F e r n á n d e z , M o n -
te 2 Y . 
C a f é del S r . J o s é V a l l e , P r a d o 119. 
M u e s t r a s buenas', 2. 
Malas 
C a f é del S r . A n t o n i o O r t i z . Monte 2. 
A d u l t e r a d a con a g u a . 
C a f é del S r . F r a n c i s c o A l a m o , P r a d o 
121. A d u l t e r a d a con a g u a . 
M u e s t r a s m a l a s , 2. 
T o t a l de m u e s t r a s a n a l i z a d a s , 4. 
m á s que de los hombres , f o r m ó tan ele-
vado y t a n c laro concepto de la s a n t i -
d a d de n u e s t r a r e l i g i ó n , t o m ó t a l gusto 
á s u s verdades y p r a c t i c ó todas s u s 
m á x i m a s con t a n t a e x a c t i t u d que s u 
v i d a f u é modelo de p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a 
en todos los estadas y s u v i r t u d en la 
c o n d i c i ó n h u m i l d e de l a b r a d o r a d m i r ó 
á l a v i l l a de M a d r i d . 
H a b i é n d o s e casado con u n a v i r t u o s a 
j o v e n , que se l l a m a b a M a r í a , le i n s p i r ó 
desde luego s u m i s m a d e v o c i ó n y sus 
piadosas m á x i m a s ; h a c i e n d o é s t a tan-
tos progresos en la v i r t u d , que t a m b i é n 
es v e n e r a d a como s a n t a . 
V i v í a I s i d r o en h u m i l d e o b s c u r i d a d , 
desconocido de los g r a n d e s del m u n d o 
y c o n f u n d i d o con los pobres labrado-
res, c u a n d o quiso D i o s r e c o m p e n s a r la 
inocencia , la d e v o c i ó n y la c a r i d a d do 
s u S i e r v o , el c u a l , a b r a s a d o del a m o r de 
Dios , l leno de v i r t u d e s y ca lmado de 
merec imientos , m u r i ó e l d í a 15 de M a -
y o de l a ñ o 1130. 
L u e g o que e s p i r ó m a n i f e s t ó D ios la 
g lor ia del S a n t o c o n g r a n n ú m e r o da 
mi lagros . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n la C a t e d r a l y 
d e m á s iglesias las de costumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 5 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á la A s u n c i ó n en la S a n -
ta- I g l e s i a C a t e d r a l . 
F r o n t ó n ^ J a i A i a i " 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s : C h i q u i -
to de E i b a r é I l l a n a , b lancos , c o n t r a 
C'vcii io y M i c h e l e n a , azu le s . 
G m a r ó n ' i l o - s azu le s . 
Bo le tos á $3 .83 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : N a v a r r e t e . 
B o i e t o s á $4 .16 . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 fcantos: PétM 
y A b a n d o , b l a n c o , c o n t r a All'berdi y 
N a v a r r e t e , a z u l e s . 
G a n a r o n los azavles. 
B o l e t o s : á $3.09 . 
S e g u n d a q u i n i e l a ¡ A. lverdi -
B o l e t a s : ; $3 .81 . 
E L PROXIMO jueves 16 s«e celebrará en 
la Parroquia del Santo Angol, & laa 9 de la 
m.iñana. una gran rtesta en honor d« Nues-
tra señora del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
_7565 3-14 
Nny M r e ü c i & Í M a leí Saiisísimo 
Immk ie la Caíeííal 
Se reeuerfta á todos los fieles, especialmente 
á los hermanos do esta Corporación que de 
acujrdo con lo prevenido en nuestros Esta-
tutos el próximo día Jt) del presente mes, ce-
lebrará esta Archcofradía como de costumbre 
la festividad del Domingo Tercero con misa 
de comunión á las 7 de la mañana, misa c: n-
tada á lai 8 y cuarto y Sermón a cargo do un 
eiocueiite orador sagrado P. Jesuíta. Durante 
la misa estará de manifiesto S . D . M . y des-
pués, con gran solmnidad. se hará la procesión 
por el interior del Templo concluyendo con 
la reserva. 
E l Rector E l Mayordomo 
Luis B . Carrales. Juan Fernández Arnedo 
7702 • 4-15 
i o. l E i J í c r s í o 
E l j u e v e s d í a 16 de M a y o , á l a s ocho 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á ií í mi sa m e n -
s u a l á N u e s t r a S e ñ o r a del S a g r a d o C o -
r a z ó n de J e s ú s , c a n t a d a y con comu-
n i ó n . 
L o que a v i s a á los devotos y d e m á s 
fieles s u c a m e r e r a I n é s M a r t í . 
7523 1 * - Í 3 3 -m 14 
fiDE [ i 10. í . i l. 
E l lunes 13 del actua.l comenzará la no-
vena á Santa Ri ta d« Casia fi. las 8 será, la 
misa reatada y á contlnuacií in el ejercicio 
correspondiente. E l día 22 á las 8 1¡2 a. m. 
tendrá lugar la fiesta en la que predicará el 
P . Guardián de Guanabacoa. 
L a Camarera 
7501 3-12 
SOLEMNES CULTOS 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
en l a l M S I A y B O S P I F A U e so SOMBRE 
E l Viernes 10 del corriente comenzará la 
Novena, con Misa cantada, todos los días, 
á las ocho de la mañana, y el rezo de la No-
vena. 
E día 19. Domingo de Pentecostés, será la 
fiesta principal; A las seis de la mañana la 
C O M U N I O N P A S C U A L á las enfermas del 
Hospital; á los ocho y media, la Misa Solem-
ne, con orquesta y escogidas voces, á la que 
asistirá el Utmo. y Evdmo. S r . Obispo Dió-
cesi! no. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente 
orador sagrado Pbro. D r . Don Eustaciy 
Urra , Capellán del Colegio de San Francisco 
ái Sales. 
Después de la Misa se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana, o de Mayo do 1907. 
E l Capellán, 
Alfredo V . Caballero. 
7271 10-9 
D I A 15 D E M A Y O 
IVSÍP mes e^tá c o n s a g r a d o á M a r í a , i 
oomo M a d r e del A m o r H e r m c e o y R e i -
na de tndovS los S a n t o s . 
E l C i r c u l a r e s t á en el S a n t o C r i s t o . ̂  
S a n t o s I s i d r o , l a b r a d o r y confesor, | 
T o r c u a t o . I n d a l e c i o . E u f r a s i o . S e g n n -
do y V i t e s i n d o . m á r t i r e s ; s a n t a D i o n i - ¡ 
s i a , m á r t i r . 
S a n I s i d r o , l a b r a d o r y confesor . ' 
S a n I s i d r o , que p o r s u c o n d i c i ó n f u é 
u n pobre l a b r a d o r , y por s u s a n t i d a d 
ea y a patrono de l a corte de M a d r i d , y 
protector de toda E s p a ñ a , n a c i ó h a c i a 
Un del .«iglo u n d é c i m o . S u nac imiento 
f u é cu M a d r i d , de padres h u m i l d e s , pe-
ro tsmcrcMfw d« Dio:». 
RnstmAdo de>l E s p í r i t u Santo , a u n 
El miércoles 15 del corriente, a las ocho de la 
mafiana, se celebrarán honras fúnebres en la Iglesia 
de SAN AGrUSTlNj por el eterno descanso del 
alma de Don 
I g n a c i o I M c a y S o r o a 
qnc falleció el dia l ó de Abri l próximo pasudo. 
S u esposa, h e r m a n o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s , i n v i t a n á sus a m i g o s p a r a q u e 
Í e s a c o m t ) a ñ e n s n t a n m a d o s o a c t o . 
L i a S e ñ o r a 
H A F A L L I O C I D O 
Después de recibir todos loa Santos 
Sacramentos. 
T h a b i é n d o s e d i s p u e s t o s u 
e n t i e r r o p a r a las c u a t r o de 
i a tarde d e í d í ¡ i de hoy , los 
que s u s c r i b e n , su v i u d o , 
h e i m a m i é h i jos , s u p l i c a n á 
s u s :»mis ta des se s i r v a n en-
c o m e n d a r s u a l m a á D i o s y 
a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde 
l a Q u i u t a ' ' L a B e n é f i c a " , 
. ca l l e de A r a n g o n n m . 2, J e -
s ú s del Monte , a l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , p o r c u v o favor 
q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a -
dec idos . 
H a b a n a M a y o 15 de I D O ! . 
José í e r í s Bonilla (ausente)—Ma-
ría del Rosario de Latorre R, S. C. 
—Homero y Perjcles Serís de Lato-
rre—Pbro. Dr. Eustasio U r r a - D r . 
José Várela Zequeira. 
No se reparten esquelas. 
M 5 
COMPRO una casa <1P esquina dentro de 
la Habana de cuatro mil ¿ 20 mil pesos. No 
quiero corredores. Trato directo con el due-
ño ó a.7>od«rado. Informes Oficios esquina Sol 
t>odega de 9 & 11 a . m. TU?» 6-15 
C O M P R O U T I L E B -
d e i m p r e n t a dv t o d a s c lases . R e i n a 
u ú m e r o 74. 
7595 4-14 
S E D E S E A COMPRAR un yigulry ^7e sus-
penda do dos á tres toneladas. Informen 
precio por carta á P . Y . Zayas . Obispo S8 
7411 £ l l 
H a b a n a 13 de M a y o de 190'. 
c 1030 t*.'-13 in2-]4 
CONVIENS LEERLO: PUBLICO 
E n la calle O'Reilly núm. 45. Joyería fren-
te al Convenio do Santa Catalina, »e compran 
anüg i l edades en aban-.cos, IOWM, 'Je mu-lio 
ó poco valor. collare.s y ro^vlos de p«fr;i.s y 
corales, llamadores de puerra. a*, bronca do 
leones. 6 manas y braceriJ^s de j^l.ua, 6 me-
tal oro y plata vieja y «aaiiiu- de cualquier 
prenda, mojea y objetos que e.i->n; Dentadu-
ras y dientes viejos de oro ó pasta; Se cam-
inan pte iuju modernas pe- nrsti^.iui h r- ias, 
so Utecu composiciones con pr nl l taJ v -á-
mero y se ponen cristales de relojes á 30 cen-
ta .oü r,laia. 5873 ^O-^A 
E X T R A V I O 
E l que suscr ibe , A u r e l i o A l o n s o , h a 
s u f r i d o e l e x t r a v í o de dos poderes y 
u n a C e s i ó n de l B . L i b e r t a d o r en e\ 
d í a de a y e r a l t o m a r u n t r a n v í a en 
R e i n a y A g u i l a . C o m o son docunipn-
tos que solo me son ú t i l e s á m í , sup l i co 
a l que los e n c u e n t r e los d e v u e l v a en 
el Hotel Flor de duba, M o n t e 10, don-
de s e r á g r a t i f i c a d o e l que los presen-
te. 
7636 t l - 1 4 m3-15 
a e t e s y m m 
L U I S D E L O S R E Y E S 
compra-vende y compone máquinas de eFori-
bl.r. Por un peso amaricano les hago una 
limpieza mensual y las compongo, por lo 
que las máquinas siempre es tán limpias. E l 
nlkel se conserva L a al ineación y el esmal-
te también. Cualquier interrupción se le 
arregla enseguida. Avise por una postal á 
Habana 131 Doy las mejores referencias. 
AVISO— <?e sirven cuntinas y tableros á 
domicilio; esmeiado aseo y buena comida 
Precios económicos; todo esto en Aguacate 
nnúm. 136 7571 4rl4 
S O M B R K K O S D K $ 2 - 5 0 
E n adelante para señoras y niñas, tocas 
de señora á precios reducidos, gran surtido 
de pamelas adornadas con gusto y elegancia; 
precios sin competencia. Se reforman toda 
clase de sombreros y se adornan á $0.4K 
Amistad letra A, al lado del n ú m . 34. 
7393 26-11.My 
A T E N C I O N 
S e h a n r e c i b i d o p a r a e l 20 de M a y o , 
u n g r a n s u r t i d o d e s o m b r e r o s en todas 
c l a s e s ; p a m e l a s e l e g a n t í s i m a s y de ú l -
t i m a n o v e d a d . S e v e n d e n desde $2-50 
A d e m á s se a d o r n a n y r e f o r m a n á 40 
cts . T a m b i é n se h a c e n g o r r i t o s de 
g a s a desde $1 e n a d e l a n t e . C o n c o r d i a 
n ú m e r o 6, a l tos . 7077 12-7 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tiica. Informes en Bernaza 10. TelC'ftfno 3034 
Joaquín García . 7503 13-14_ 
E L G ' d l i D E L A 
SALON DE NOVEDADES 
E N S O M B K E K O » 
S A L U D 3, A L T O S . H A B A N A 
7511 "̂1* 
P A R A - R A Y O S 
JE. Ucrena, Decano Electricista, oonstruo-
tor é icataiador oara-rayos ^iKtema mo-
derno a ediricloa, por /or ínes , ior.es, panteo-
nes y buques, garantizando au instalauidn 
y materiales.—Koparaciocos de los misracs. 
alendo reconocidos y prooados con al apara-
to para mayor garant ía . Ir .s lalación de **•»• 
ores eléctricos. Cuadros uidioadores. \uboa 
acúst icos , l íneas telofftnlcaa £or todk. la Isia. 
Keparaclones na toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan toaos los tra-
uf.ios.—Callejó i da iCspada nüm. 12. 
2773 26-7P 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o r u p o s i c i ó n <le m á q u i n a s «le e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i i i ^ n n a < l e í e r i i i i n a d a . 
Por un peso mensual, l impia, ajusta, y se 
hace cargo d é l a c o m p o s i c i ó n en general de 
su máquina.—Lampari l la 63^ C. 28 \ 
Elíiír áe Kilra Cimarrona y Coiema 
dol 
» D r . ü a r c i a C a ñ i z a r e s 
Cura e! asma, catarros, tos. ronqueras: 
gran dspuratlvo y purificador de la sanere 
De venta: Sarrá. Johnson y Taquechel y bo-
ticas acreditadas. 
Ad. 26-35Ab 
" l i i L E l l E B 
S E A L Q U I L A en diez centenes la bonita 
casa calle de Acular núm. 105 entre Muradla 
y yol . Informan en la misuna de i) á 4. 
7685 4-15 
Z U L U E T A 3 
A UNA í l ADRA UKl, P A R Q U E t l O T R A l . 
Se aquilan magníf lesa habitaciones y 
departamentos para familias: todas con bal-
cón á la calle y pisos de marmol. Serv . -
cio esmerado, baño y entrada á todas horas. 
Casa de respeto. 7758 4-14 
D i B E N I T O f l E T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
T.'ltimos procedimientos pnvs. afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías 
con rapidísimos y asombrosos resultados. 
Nuevo sistemas en dentadura postizas, de 
verdadera comodidad y perfección. Conserva-
ción de las muelas cariadas, sin sufrimientos 
y con absoluta garant ía . Kxtracclon-í-s sin do 
lor ,por el uso de un nuevo procedimiento, 
cmpletamcnte inofensivo. 
8965 '_ 26-4 
QUINTA SANTA A M A L I A se alquila la 
casa d̂ e vivienda en Anroyo Apolo amueblada 
aiguá Vento; gas; teléfotio; arboleda; .iardin^s 
por año 6 temporada ..Prado 88 y Aguiar 3S 
Jjdo. Alvarado. 7670 _ 8-15 
S E A L Q U I L A N lo smagní f icos altos de .la 
casa Luyanó n ú m . 57 acabados de fabricar 
Jesús del Monte. 7638 8-lo 
SB A L Q U I L A N dos habitaciones con balcf-n 
á la ca.lle en Obispo 113. altos. Hombres 
solos ó matrimonios sin niños . 7Ó92 4-45 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa ca^-a Zanja 5S frente mi parque 
<le Dragones, tiene zv.$MS.n, sala; comedor; 
seis cuartos bajos y dos altos; baño; des 
Inodorcs, buena cocina y servicio sanitario 
moderno. Informa J . Cruelis. Banco lísipanol 
7659 4-15 
DOS I L A B I T A C I O N E S grandís imas se aQ-
quiúan juntas ó separada^s una en S y otra 
on cuatro centenea. Oficios 5 altos ceroa de 
Ja Plaza de Armaj?. 764S 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Belascoa ín 123. cómodo?, fres-
cos y enpacilosos em módico iprocio. Informe* 
Teniente Uey 30 L a llave en los bajos. 
7653 4-16 
S E A L Q U I L A N 
Los altos del café de Lampar:la y Berna-
aa. Tienen alumbrado. Informan en el café 
7671 4-15 
B E A L Q U I L A una habitación alta,, muy 
fretcti: dcimina el mar; sin mucblej? á hoímbne 
solo, l-teferencias. do« centenes. Salud 49 
altes. 7 673 4 -15 
S E A L Q U I L A la casa G<ati«.no 13 con insta-
lación sanitaria y acabada de plmtAr, com-
puesta de sala; saleta; y 4 habltacióncs 3 ba-
jas y una alta. L a llave y condiciioneis en San 
José 34 bajos. 7676 6-15 
E S Q U I N A Se alquila propia para estabLe-
oimiento la de Virtudes y Blanco informa-
rán en Blanco 60. 7624 4-15 
V E D A D O se alquila la casa 14 núm. 1 
entre 9 y 11 á media cuadra del tranvía de 
la cal í* 9, con portal, sala; saleta; 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoros; pisos de mosai-
fto;- toda de azotea é Instalación sanitaria 
moderna L a llave é informes Calzada 64 en-
tre Bañes y F . 7616 4-15 
S E A R R I E N D A el Ingenio demolido Con-
chita antedi la Luz; de veinte y dos caballe-
rías de tierra; en AUjuízar cuartón de Qua-
níimar; informarán en la Habana Oficios 14 
Santiago Oarc ía . 761.". g- ló ' 
S E A L Q L I L A en Aguila 203 (altos) tres 
espléndidas habitaciones una de ellos en la 
azotea á persenaa de moralidad. 
8-15 
6 b 
A S T O R i A * 
A G U I L A Y S A N U A F A E L 
Oran casa para familias y caballeros. Mora-
lidad, Aseo y orden. Propietario Miguel Fer-
nández . 7690 15-15My 
G A L I A X O 70 acabada de reconstruir esta 
hermosa casa, puede ofrecer cómodas y vén» 
tlladas habitaciones, con balcón á la calle 
tanto en el prliu-ipat como en el entresuelo. 
Se da.n y toman referencias. 7637 15-15 
CASA para familias habitaciones frescftfl 
y ventiladas, baños gratis con muebles y to-
do servicio en la planta baja, un departa-
mento de sala y habitación una cuadra del 
Prado calle Empedrado n ú m . 75. 
7602 8-14 







de 1 á 4. 
V E D A D O J 
Juntas ó separadas so alquilan tro 
con dos meses de concluidas, comnu« fCasa* 
«ala; comedor; cuatro cuartos- eop-n •l» 
pléndidn cuarto de baño y sótano jarnV1, e,% 
tic y traspatio. Pisos de mosaico' y ' P&« 
y toda de azotea. E n la misma in'n,?.niento 
7395 "íonnan. 
8-11 
SE A L Q U I L A «na sala, y dos habitacio-
nes con agua, vertedero é inodoro; indepen-
dientes; en el interior de los entresuelos de 
Amargura 16 Informan en el alto. 
7609 4-14 
^ SE ALQUII^A la casa de alto San Láza-
ro 198 casi esquina á San Nicolás con 7 
cuartos y tros salas y balcón al Malecón . 
Informarán en San Nicolás 67 y medio casi 
esquina á San Miguel donde e s tá la llave. 
7604 S-14 
S E A l i Q U I L A N á perdonas de . morali la i 
frftscos v espaciosos departamentos y habita-
ciones «on vista A la calle, baño y los carros 
por la puerta. San Ignacio níimore 92. Altos 
75:7 5-14 
PARA G U A R D A R M U E B L E S se alquilan 
un cuarto; se dan referencias: Informan en 
Habana 131. 7540 4-14 
V E D A D O — Se alquila una casa en pro-
porción con seis cuartos y todas las comodi-
dades. InlWiii.in Ban .'gnacio 21 de 12 á 
cinco. 7572 4-14 
A P R E C I O S de verano en Monte tres hay 
magnít icas habitaciones frescas, ventiladas 
muy baratas y próximas á los parques y 
teatros; hay baño; se da llavin y se puede 
comer en la casa si se desea. E n ¿a misma 
se alquila un zaguán . Z683 " 8-14 
CASA D E C E N T E se alquilan tres habita-
ciones de frente; dos Juntas una separada 
con ó sin muebles. Compostela 118 entrada 
por Jesús María . 7518 8-14 
O ' R E I L L Y y San Ignacio — P r ó x i m a á 
desocuparse se alquilan preciosos departa-
montos en esta casa; teniendo todos agua 
tcrwi«iní|h, o i* lo raso y pisos de manmol ¿fcian 
Ignac'o oü Altos. 7526 4-14 
S E A L Q U I L A N elegantes y amplias habi-
taciones amuebladas; todas cop vista á la 
calle, por día 6 semana y á 20, 25 y 30 
pesos m. a. a l 'mes en Prado 65 altos es-
quina_á Trocadero. 7579 13-14 
S E A L Q U I L A la casa Reina 9S propia para 
establecimiento. Informes Carlos I I I n ú m . 6 
7538 4-14 
A C A B A D A de fabricar se alquila la casa 
Santa Emilia n ú m . H al fondo de San Benig-
no 12 en Jesús del Monte. Compuesta de 
portal, sala, saleta, dos cuartos; insta/laeión 
sanitaria completa. Su precio $23.32 darán 
razón en la Ferreter ía ce Uactoría 48. 
7477 4-12 
E N 11 centenes se alquilan los hermosos 
altos de Consualdo 27 esquina á Líenlos con 
vista al Paseo de Martí, sala,, comedor. 4 
cuartos y uno alto. L a llave en San Lá-
zaro 24 altos. 7478 1-12 
A F A M U L A de gusto se cede el bajo sin 
estrenar de Gervasio ;'7 A. compuesto de sala, 
saleta; comedor; tres habitaciones y servicios 
aanitarios. 7480 4-12 
S E A L Q U I L A la casa próx ima á desocupar-
se en el Vedado. Paseo 40 entre 17 y 19. 
Tiene bastante agua y es tá situada en la 
acera de la brisa. Todas isa tardes de 3 á 
6 se puede visitar. Informarán en Neptuno 
número ¡76 7488 4-12 
G A L I A N O I * 
E n esta acreditada casa habrá para el 
15 de! corriente un departamento disponible 
se avisa á las personas que lo deseen. Se 
admiten abonados á la mesa. Teléfono 1461 
7492 5-12 . 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S ameuhladas 
para hombres solos, á 2 y 3 ctentenes al mes. 
También hay grandes con dos camas á 4 
centenes. Calzada dol Monte número 51, a l -
tos, frente al Parque de Colón . 7495 8-12 
PROXIMA á desocuparse se alquila^iT 
•osta núm. 46 Para informes Sucursal^ Ac 
V i ñ a . Acosta y Compostela 74J 
E N E L P U N T O más céntrico se 
una espléndida sa la con dos ventanas' 
ca l lé y piso de marmol á hombres t¡oi 
matrimonios sin hijos. Hay baño y Á 
E l portero informará Ga.llano 50. 74,>» 
SE A L Q U I L A 
Une altos independientes, un zaguán y 
cocinas; iu-forman de todo en Neptunq nñ 
rxj ¿38 altos. 7337 ' g'̂ 0, 
~ s é " a l q u i l a ^ 
E l chalet. Calzada de San Lázaro nr-A • 
á la Universidad, acabado de fabricar 1110 
todos los adelantos y comodidades d î i0,011 
Vista hace fé. Informarán en el númen, ^ ; 
de la misma callo. 7423 "*-ro^39| 
S E A L Q U I L A 
Un principal independiente Suárez m 
Sala dos cuartos grandes J-iaño y cocin-" 
bavos mamparas, piso mosaico 5 balcón 
la calle casa á la brisa, de esquina con t L * 
la higiene completa para famlia de énc, a 
sin muchachos ni anima ios la llave on ; 
a lmacén de v íveres finos de la esqu-na61 




R 0 0 M T 0 L E T 
E n P R A D O 77a se alquilan magnífif».-
habitaciones conn y sin asistencia en ca.*. 
de familia de moralidad. No se admitan ^ 
fio*. 7334 26!?ojj; 
S E A L Q U I L A en Bernaza 30 dos herniosa'» 
habitaciones á dos centenes cada una y <uZ 
departamentos propios para coche ó autorno 
v i l . Informa en la misma. 7296 g.j 
C O J l M A R se alquilan amuebladas y con 
cortinas laa; casas Real número 54 y Chacón 
núnitro xf Informes San Ignacio núm 11 
7298 ' 8.9 ^ 
V E D A D O se alquila la casa calle 18 casi 
esquina á 8, entre las dos lineas, con 93,14 
despacho; 4 Iwibitaciones, comedor, cocina-
agua; cuarto de baño; 2 inodoros, luz eléc> 
trica y gas, fabricada en Agesto último. L * 
llave en la esquina. Informa A . Loché Dra-
gones 9 c a f é . 7268 S-9 
SE A L Q U I L A N en Reina 33 A l Bon Mar-
che, tre s m a g n í i l c a s habitaciones altas parai 
hombres solos ,Se exigen buenas referen-
cias: en la misma se vende una magnltlc* 
máiiuina de coser Singer de gran tcunailo 
Muy barata. Reina 33 frente á Galiano. 
7318 8-10 
Egido i 6 , altos, y Prado 45 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
6 sin muebles á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas dt 
moralidad. Teléfonos 1639 y 3158 
7 i « l 26-9 
A L O S T E M P O R A D I S T A S 
N o a l q u i l e n p i a n o s s i n v e r primero 
los de S a l a s , de sde t r e s pesos p lata en 
a d e l a n t a . A f i n a c i o n e s g r a t i s . Salas, 
S a n E a f a e l 14. 7167 8-9 
S E A L Q U I L A N los altos acabados de pin-
tar de Campana.rlo 23. sala, comedor, cuatro 
cuartos; cuarto de criados y demás comodi-
dades. L a llave en la Botica. Informan 
Amargura 16 altos. 7443 4-12 
S E A L Q U I L A en 30 pesos oro, la planta 
baja de la casa Gloria 52 re<5ién fabricada, 
comouesta de sala, dos grandes cuartos to-
do esto con pisos de mosaico, patio, cocina; 
inodoro y ducha. Informan en los altos. 
7499 4-1 12 
CONCORDIA 6 altos en esta ventilada casa 
se alquilan hermos ís imas habitaciones con 
balcón á la calle; bien amuebladas con alum 
brado y .'«rvicio de criado y klemás comodi-
des; hay buen baño; se da llavin; precio 1 
centenes. 7469 5-12 
S E VA A D E S A L Q U I L A R el lunes 13 la 
casa Corréis 35 do esquina á la brisa, con 4 
cuartos bajos, sala y comedor, y dos cuartos 
altos, cocina y baño, azotea y mirador, pisos 
de mosaico con toda la higiene una cuadra 
del parque; la llave y su dueño en frente Co-
rrales 26. 7481 4-12 
V I B O R A . Los altos y los baios ie a 
casa Luz número 20 en la Víbora se alqui-
lan; sor. completamente independientes. \";>'-
ta preciosa lugar sano y fresco; todas las 
comodidades. Para tratar á toda hora 
Habana 94 cerca de Obispo. 
7464 »-12 
S E A L Q U I L A calle J . número 25 entre 
15 y 17 Vedado.. Una cómoda casa con 
abastecimiento de agua en $50 C y . Infor-
marán en el número 33 de la misma calle. 
7444 8-12 
V E D A D O .-alie 6 n ú m . 24 entre 13 y 15 se a l -
quila & corta familia una bonita y venti-
lada casa con todos los «de lantos molernos. 
Luz oléctrea. E s t á "cerca is los carritos . 
/ J lado in iormari i ! . 
7E07 8-ta 
L'n hermoso cuarto alto, independiente y 
muy ventilado á persona sola ó matrimo-
nio sin n iños . E,n Manrrique número 127 
entre Salud y Reina . No es casa de inq- i l . -
nato. 7450 4-12 
C A S A P A R A F A M Í á 
Q U I N T A A V M D A 
Espaciosas y ventiladas habitaciones y de* 
nartamentos todos con vista á la calie. Pre-
cios módicos , ¿ n i ñ e t a 71 esquina Dragonea. 
Prop!etar;o¿; Roca Hno. y comp. 
7164 i:;-sMy 
S E A L Q U I L A una casa de esquina acaba-
d de fabricar propia para o-uableciniiento P»-
ra Inicnnes en F ú e r t a Üárrada número 19 
& todas horas. 7115 lo-l 
LOMA D E L V E D A D O Calle B esquina á 1* 
Chakít recién fabricado de 2 pises. Abajo sa-
la, comrdor, rocina, bafio, cuarto para cr*r 
i dosy 2 inodoros. Arr iba 4 cuartos muy fres-
c a . Informes teléfono 1012 y calle U n^1?6' 
I ro 30. 7135 , S'7 
S E A l / j r i L A X 
Para escritorio ó familia los hermosos 
altos de la casa calle de Lampari l la n ú m e -
ro 21. B n los bajos in formarán. 
7447 S-12 
A r r o y o N a r . t i t j o 
Se alquilan por temporada ó por años dos 
casas, una grande y la otra mediana. E s -
tán situadas en la calle Real frente á la 
Quinta de>l S r . Bango. 
Informes Ancha del Norte 163. 
7465 4-12 
» 
E N G U A N A B A C O A 
E L VERDADERO PALACIO 
Se alquila la preciosa Qu'nía , rodeada de 
jardines y con extenso patio interior, cono, 
oída con el nombre di» Casa de las liguras. 
Contiene una elegante sala, espaciosa, QO-
medor. 15 cuartos, 45 luces e l éc tr icas ; sus 
pisos son <lr mármol blanco y negro; pre-
cioso vestíbulo de doble escalera. Se alqui-
la con muebles 6 sin ellos; todo es de lujo 
y propio para una familia de gusto y ca-
pital; 'buena para cualquier negocio; pre-
ciosa casa particular. .Sanatorio ú Ho-
te l . Máximo Gómez 62. 
74155 6-12 
B U E N A O C A S I O N 
P a r a q u i e n dosee e s tab lecerse . X o p -
t u n o 68, a n t i c u o e s t a b l e c i m i e n t o , se 
a l q u i l a con a n i r n t o s t e y v k l r i v r a s , 
f r e n t e á " L a F i l o s o f í a " -
7402 4-11 
LOMA D E L V E D A D O calle 17 núm. W en-
tre l-'. y G; casa de 2 pisos sala, comoüoriDa-
ño; 4 cuartos a l í o s cocina 2 inodoros. Llava i s. LjlA'~ 
é informes F número 30 entre Quince 4 
17, y te lé fonos 1012 y 9142 7136 
EN CASA D E F A M I L I A dos habi:acion«« 
á la calle amuebladas con todo sel \í¡.a 
& hombres solos 6 matrimonios sin J1111",. 
i Se camban referencias. Compostc,:!. i>v 
7121 s-' 
jQI'TLAN 2 habitaciones sepa adi* ionio 
L o s a l t o s d e l a c a s a 
t)e construcción moderna calle de Luz n ú -
mero 22 es tán próximos á desocuparse; tie-
nen gran saíla con su balcón corrido, tres 
grandes cuartos, comedor; cocina y baño; 
todas los suelas son de mosaico, con entrada 
independiente y e s t á á media cuadra del 
colegio de Belén. Se puede ver á todas horas 
l>e más informes Mural la 13. 7336 4-11 
O T O 
7610 
: :OJO!I — Se alquila 6 se arrienda un 
magínilc» looal sirve para establecimiento 
de lo que se quiera; tiene buen patio con 
cuatro cuartos que ganan dos centenes cada 
uno; buena cocina; en Un sirve para csta-
becimiento ó particular; tiene en el salón 
que ocupa todo el frente de la puerta una 
mesa de billar; si el (jue alquila 6 arrienda 
le conviene se deja y si no se saca. Infor-
man en el Café de laí misma Belascoaín 
n ú m . 635 B . 7401 4-11 
de moralloarl. sin niños, ni animales, 
do toda moralidad. Aguacate 136 . . 
a 61 J l i - » 
. V E D A D O P, esquina á 10 se alquila «st* 
casa media cuadra do la Línea 17, ceia 
la brisa, alquiler módeo ;a llave a.1 i-^j 
Informan all í y en Monte 325 
l i lier-
Uta-Próxima á desocuparse se alquil mosa ca.sa Mai 
gones compuest 
comedor 6 cuai 
un hermoso patio con ái 
más comodidades. Puei 
rán Campanario 164, l 
6982 
innque 116. entre Salud > 
: a do z a g u á n , antesala, »^ne 
a rtos bajos y 4 altob. * . 
Ina V E D A D O calle 6 número 1 esq 
cera se alquila una hermosa ca.->ii 
da de reedillcar y con las aceras p 
la callel compuesta y se da oarau 
man al ado por Tercera á todas no 
6984 10-4 
Lista diaria de casas des-
alquiihdas, Villegas 09. 
26-21 Ab boy? 
Esquina á San Rafael , altos del Gra 
L a Isla, con esplóndidas y ventílu-a 
bltacioneí y depatamentoa con oaioj 
l ies calles, luz eiecinca y gas, grano 
1 ños y excelentes servicios sanitarios. 
' quila con ó sin mueuei. ^Precios n 
Se exijen referencias. 6772 
SAN IGNACIO 45 unos altos muy ventila-
(Mi compuestos d<» dos habitación».? seguidas 
y otra más al fondo para desahogo. Tienen 
agua é Inodoro y azotea. A matrimoolo sin 
niños 6 s e ñ o r a s sola». 7646 4-15 i 
H A B I T A C I O N E S altas, ámpl ias con pisos 
de marmol y muy frescas se alquilan en 
Compostela n ú m . 75 á personas serias y de 
buenas icíeiL-ncias. informes ea l a misma. 
2 i l á S - U 
y 
J E S U S B E L M O N T E m 
J E S U S D E L M O N T E se alquilan dos casas M 
de nueva construcc ión en Fomento esquina 
Arango do scuadras de la Calzada, entrando 
por la de Municipio, de portal; sala; cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. Las llaves en 
Aran-jo n ú m . 5 su dueño Animas núm. 142 
altos. 7230 10-8 
E N $34.00 oro español , se alquila la casa 
Santa Teresa n ú m . 7 Cerro, acabada d« 
reedillcar. Cuatro cuartos grandes, buena 
sala, comedor etc., etc. Informa su dueño en 
Suárez 50. 7186 8-8 
i l a ¿ i s l mi Í Ó Í T 2 
S e a l q u i l a n hermosas habitaciones 
a l tas todas con pisos de m á r n i ü l y 
adelantos m o d e r n o s a s í como uua es-
pac iosa s a l a y sa le ta con b a l c ó n corri-
do, p r o p i a p a r a m é d i c o s o comisionis-
tas. E n caso que usen coche lo pueden 
tener a b a j o en el xagiu ln . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z e n . 
7166 8-8. 
S E A L Q U I L A la hermosa y bien ventilad» 
casa de Industria 31 esquina á Colón para 
familia sola ó bien para dos, puesto que reú-
ne todos los adelantos modernos y comdid»-
des, en la misma informarán á todas horas, 
70Ü9 8-7 
¡ATEXCIO^! 
De la tan conocida y acrcdit.ida casa ** i0J 
no 7 5ao sirven comidas á domicilio ^ v ^ t e n 
Bumamente módicos , también se T^ño e* 
abonados. Teléfono 1461, lijarse qUtí . . ¿ .^ ly 
tren de cantinas. 6S53 
R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
de todos precios y con todo servicio; en 
á todas horas; lo mismo en K61?*. ; : ' 
mismaa condiciones. No se admiten 
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Cuando ella pasa. 
La alondra dice: 
—He oído á una alondra. 
—¡Allí sí—dice la nube qne pasa, 
sonrosada coa un poco de aurora j—es 
tu canto el que has oído. 
—No—dice el pájaro-no es mi 
canto. 
La violeta diee: 
—He olido el perfume de una vio-
Jeta. 
— i -Ui! sí—dice el musgo espeso, 
salpicado de pequeñas fresas,-^ tu 
-perfume el que has respirado. 
__Xo—dice la flor;—no es mi per-
fume. 
La púrpura dice: 
—He visto el rubor de la purpura. 
j Ahl sí—dice el aranáño que bor-
da el manto cardenalicio que se arras-
tra sobre las gradas de La iglesia:—es 
tu oolcr lo que has visto. 
No, dice la púrpura, no es mi co-
lor. 
" Entonces la alondra, la violeta y la 
púrpura: 
Eso es muy extraño ; y no se ex-
plica cómo haya canto de alondra 
que no es alondra; períume de violeta 
que no es violeta y rubor de púrpura 
que no es púrpura. 
Pero yo: 
¡Aih! digo; de qué os asombráis? 
Bajo la nube sonrosada de aurora, en 
el musgo salpicado de l're&as, y sobre 
las gradas de la iglesia, Magdalena ha 
pasado, cantando, perfumada y con 
los labios rojos!... 
C. Móndes. 
BAILE DE LAS FLOEES .—Esta deci-
dido. 
Celebrará el Centro Gallego m. tra-
dicional baile de las flores en la histó-
rica fecha del 20 de Mayo, esto es, el 
lunes próximo, en el gran teatro Na-
cional. 
A reserva de. hablar en las Habane-
ras de varios particulares relacionados 
con esta tiesta diremos ahora que la 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro Gallego hará gala de su buen gusto 
en el arreglo y decorado del teatro. 
Resultará espléndido. 
TU SONRISA Y T U MIRADA.— 
E n t u sonrisa se estremece el sello 
de un beso del Amor á la Hermosura; 
y en t u mirada t r é m u l a fulgura 
la vibrante apoteosis del destello. 
J . Santos Chocarw. 
E N ALBISU .—'La función de esta no-
che en el popular Albisu ofrece una 
novedad. 
Es ésta el estreno, á segunda hora, 
de L a Chipen, humorada cómico-lírica 
en un acto y dos cuadros de Ricardo 
Monasterio y Félix Lumendoux y mú-
sica del maestro Vives. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal las señoras Cidoncha y Duatto, 
las bellas señoritas Julia Deupí y Ca-
rreras y los señores Villarr^al, Riera, 
Escriba, Saurí, y Garrido. 
Antes y después del estreno irán, 
respectivamente, E l Kamadán y E l Pa-
lacio de Cristal. 
Tres llenos seguros. 
PAYRET.—De dos tandas'consta la 
función de esta noche en el elegante 
coliseo del Dr. Saaverio. 
Se exhibirán las mejores vistas del 
extenso repertorio que posee la empre-
sa del Potocinematógrafo. 
Como de costumbre, Miss Esthel 
Tillson, la bella .soprano americana, 
santará sus aplaudidas canciones sien-
do éstas ilustradas con diez y siete pre-
ciosas vistas fijas. 
¡4 peseta la tanda! 
ABOGADO C O L I L L E R O . — ü n jüriscon-
ralto vienes, el doctor en Derecho Né-
tneczek, acaba de ser proscrito del foro 
sn virtud de resolución del Tribunal 
Supremo de Austria, confirmatorio de 
un acuerdo del Colegio de Abogados. 
La causa de tan grave medida ha sido 
íue el doctor Nemeczke, hombre rico 
P'aro atrozmente avaro, se dedicaba á 
.""ecoger colillas en calles, teatros y cer-
vecerías, bien para revenderlas"ó ya 
para su consumo personal. 
Los compañero^ del originalísimo en-
te habíanle censurado con frecuencia la 
repugnante manía; pero Herr Nemec-
tek continuaba impertérrito cosechan-
lo puntas de cigarros á más y mejor. 
En vista de ello, y considerando los 
jurisconsultos vieneses que la pasión 
íolillera no solo atentaba al honor de 
STemeczke sino el de toda la clase se 
icordó la expulsión del raro personaje. 
R IMA.— 
A l saber la verdad de t u perjurio, 
oco de celos p e n e t r é en t u c u a r t o . . . 
Dormías inocente como un ánge l , 
ion los rubios cabellos destrenzados, 
mlazadas las manos sobro el pecho, 
r entreabiertos los l a b i o s . . . 
Me a p r o x i m ó á t u lecho y con coraje 
)prinií t u garganta entre inia manos . . . 
bespertaste, m i r á r o n m e tus ojos 
r quedé deslumhrado. . . 
i igual que un ciego que do pronto viese 
m l l a r del sol los luminosos rayos! 
IT en vez de ex t raugular to— ¡con mis besos 
rolví á cerrar el oro de tus p á r p a d o s ! 
Francisco Villacspesa. 
CARMEN MARIBOXA.—Noche de gala 
es la de hoy para Marlí. 
Carmen Maribona, la aplaudida y 
rimpática primera actriz celebra es-
;a noche su función de gracia, la cual 
ia dedica á la prensa "habanera, á varias 
distinguidas familias y al público en 
general. 
La bella beneliciada ha combinado el 
programa con el grandioso drama en 
tres actos de Dicenta, E l señor Feudal 
) E l vengador de su hermana y el gra-
noso juguete de los Quintero Mañana 
ie sol. 
Siendo Carmen Maribona una de las 
ictriccs que más' simpatías gozan en 
muestro público, podemos asegurar que 
Uartí estará esta noche favorecido por 
aumerosa y distinguida concurrencia. 
A los ĉ ue aun no hayan tomado loca-
lidades los aconsejamos se "den prisa 
por adquirirlas, pues sabemos que que-
dan ya muy pocos palcos y lunetas. 
El éxito es seguro. 
ARITMÉTICA.— 
Traducc ión dfl Trufler 
Uno y uno son dos. Mas cuando solos, 
Cuando no esp ían ojos importunos, 
Junto m i labio á t u rosíido labio, 
üno y uno son uno. 
Dos y dos suman cuatro. Eso PS mentira. 
Cuando en horas de amor loa brazos tuyos 
; Quedan entre mis brazos prisioneros, 
l í o s y dos suman uno. 
Dos y uno suman tres. Mas cuando un hi jo 
Selle por siempro nuestro amor profundo, 
¡ L'u-inu j QII h i jo coronii nuestra d i j : i i . 
Dos y uno s e rán uno. 
Ismael Enrique Arciniegas 
E L GAITERO E X ALBISU .—Una nove-
dad se prepara en Albisu para el miér-
1 coles de la próxima semana. 
Trátase del Gaitero, el célebre Gai-
j tero de Libardón, que se presentará en 
i la escena del popular coliseo en combi-
: nación con la Compañía de Zarzuela. 
Llenará un programa con las mejores 
y más selectas piezas de su repertorio. 
Lo dicho: una novedad. 
A N T E S Y AHORA .—Muy justificada 
era la prevención que existía en tiem-
pos anteriores contra las operaciones 
de la boca, porque ellas iban siempre 
acompañadas de sufrimientos más ó 
menos intensos; pero actualmente, y 
g-raeias á los numerosos recursos de 
que dispone el arte dental, la mayoría 
de esas operaciones se practican con 
muy poco molestia para el paciente. 
En el bien provisto gabinete de 
nuestro particular amigo, el Dr. Ta-
boadela, situado en Galiano 58, esqui-
na á Neptuno, pueden practicarse 
cuantas operaciones sean necesarias, y 
con todas las comodidades apatecibles, 
por los abundantes elementos de que 
allí se dispone; como que siempre ha 
sido norma del Dr. Taboadela, traer á 
su laboratorio cuantos aparatos ó ins-
trumentos se inventen, que signifiquen, 
efectivamente, algún mejoramiento ó 
ventaja para la profesión dental. 
El Dr. Taboadela tiene establecida 
su consulta, como antes digimos, en Ga-
liano 58, altos; y sus horas, de ocho á 
cuatro t^dos los días. 
CONPROMETIDO.— 
Por qué Jas niñas bonitas 
me tiran de la chaqueta ?... 
Porque fumo el dgairrillo 
pectoral de La Eminencia! 
TEATRO ACTUALIDADES .—Las cuatro 
tandas de la noche en el simpático tea-
tro de" Eusebio Azcue están llenas de 
novedades. 
Además. de exhibirse veinticuatro 
vistas fijas, habrá otras tantas de mo-
vimiento y habladas, figurando entre 
estas últimas las del ruidoso proceso 
de Mr. Thaw, que cada nache son mis 
aplaudidas. 
A l final de las tandas habrá bailes' 
por "la bella españolita," couplets por 
la Xiña Estela y la pantomima de "la 
cosa misteriosa," tan cómica y tan di-
vertida. 
Mañana anúnciese el debut de una 
gran tiradora de rifle. 
L A NOTA F I N A L . — 
Dice un joven á una señorita, de 
quien está enamorado: 
—María, ¿llegará usted á amarme 
algún día? 
— i Es posible! Cosas más difíciles 
he conseguido. ¡Figúrese usted que he 
logrado aprender el alemán!... 
L a P r i m e r a d e A g m v 
Unica agrencla de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que «1 
pQblico en jfenoral O'Reilly 13, Teléfono 
450, J . Alonso y Villaverae CS12 2C-Í8A 
fiAJs'TA C L A R A 41, (al tos) so solicita una 
muchaciha para U Hmpl-eza de una habítai-l^n 
y cuidar una ñifla d-e orto y medio, su«ldo 
un c e n t é n y r o p a j i m p l a . ^7691 4-13 
DE F A R M A C I A — Se sol ic i tan dos seg-un-
dos dependientes para eatablec-l'mientoj del 
inter ior de la Isla. I n í o r m a n en la Botica 
San J o s é De 11 ít 4 Habana 112. 
7687 1-15 
UN B U I i N NEGOCIO un mat r imonio que 
tiene un d^apa-cho de leche de $7 y una 
í lnqui ta üer<;u do la Habana desea un socio 
que diispouga 80 centenes y quiera t r a -
bajar algo; p o d r á ganaa' buen sueldo. D a r á n 
r a z ó n Calzada del Cerro u ú m . 376 de 9 á 
10 de la martana. 7647 4-15 
UNA SRA. CASADA de^sea colocarse te 
crtada de maoioa ó manejadora; sabe cumpl i r 
con su obligíciÓTi; tiene quien responda por 
e l la Agui la 114. altOd. No duerme en el aco-
r.<cdo. 7606 . 4 - 1 6 _ 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea encontrar 
una f ami l i a para viajar. I n f o n m a r á n en Bar-
celona n ú m . 14. 7655 4-15 
U N A SRA.'. peninsular desea colocarse de 
cr i i and í ra de 6 meses de par ida; tiene aulen 
reaponda ¡por e l l a ; no tiene inconveniente 
en salir aJ campo. I n f o r m a r á n Vives l-B.B 
_ 7606 4 -15 
U N A J O V E N .peninsular de 2 meses de pa-
r ida desea colocarse; con buena y abundante 
fleche y tiene .su nlf'o que se puede ver. I n -
f o r m a r á n en Tener. ^ 26.. 7657 4-15 
SE S O L I C I T A unr criada de nuuio que se-
pa su ob l igac ión ; no sabe que no se pro-
gente en Neptuno 44 bajos. 7658 4-15 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en caisa par t icu lar ó establecimien-
to. Sabe el oflelo á. la pe r f ecc ión . Tien« quien 
lo recomiende. Informes A n t i g u o Hote l Te-
lég ra fo Amis t ad 136. 7661 4-15 
U N A COCINERA peninsular desea colocar-
se en es tab lec ímden to 6' casa part icular Be-
aigcoaín o iúm. 38 7662 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R aclimatada en 
el p a í s desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora. Sabe cumpi r con su obiigacló-n 
y tiene quien la recomiende. Informes Ores-
po 43 A . 7863 4-15 
SE S O L I C I T A una criada de manos que sea 
l i m p i a y sepa su ob l igac ión ; de no ser as í 
que no se presente. O'Kel ly 78 altos. 
7668 4-15 
SE SOLICITA 
U-na cr iada de manos en Concordia 123. 
7669 ' 4-15 
SE S O L I C I T A una criarla blanca de media-
na edad para manejar una n i ñ a que .sepa algo 
de coser, ha de llevar r e c o m e n d a c i ó n de la 
casa donde haya servido en Reina n ú m . 45 
altos de doce á. t res . 7649 4-15 
EN I N D U S T R I A 146 se necesita una ma-
nejadora formail 8 d ó b l e n o s y ropa limpia. 
7650 4-15 
U N A J O V E N de color desea colocarse en 
casa pa r t i cu la r . Sabe cumpl i r con su deber 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n Conde 
núim. 16. 7652 4-15 
DESEA. COLOCARSE una lavandera para 
una casa par t icu la r ; tiene quien responda 
por su conducta. I n f o r m a r á n en Lampar i l la 
n ú m . 46. 7654 4-15 
UN A S I A T C I O buen cocinero repostero de-
sea colocarse en casa par t icu lar ó estaible-
oimiiento. Sabe cumpl i r con su obl igac ión y 
tiene quien lo garantice. Infornuun Lampa-
r i l l a 84. 7672 4-15 
U N A P E N I N S U L A R de mediana edad desea 
ocJocarse en una casa de monalidad para 
a c o m p a ñ a r á una .señora 6 s e ñ o r i t a y coser; 
sabe cor ta r : no tiene inconveniente en asear 
una habi i taci ín ó dos. tiene buenos informes 
de la fam-ilia con quien estuvo; l a s e ñ o r a 
Superiora de Hospital de Paula i n f o r m a r á . 
7640 4-15 
_ C A D 0 S 
A ios t M o s de Restaurants, 
Fondas, Gafes y demás expendedores 
de Rioja Clarete de la* "Compañía 
Vinícola del Norte de España". 
Con objeto de prevenir á mis compa-
ñeros y evitar quizás un nuevo proceso, 
debo advertirles conforme consigna el 
DIARIO DE LA MARINA de la mañana de 
ayer "La Compañía Vinícola del Nor-
te de España" según sentencia recien-
temente dictada por el Tribunal de 
Justicia competente, Tiene perdido el 
derecho de usar dicha marca y deduzco 
por lo iañfó que al no retirarla de 
nuestra venía, el nuevo propietario de 
ella podría denunciarnos y hasta lle-
varnos á la cárcel, en uso de su perfec-
to derecho." 
Francisco C. Laiuez. 
SE iSOUCITA una criada de manos que se-
pa su o b l i g a c i ó n y que t ra iga referencias. 
Maílecón 8. 7674 4-15 
A T E N C I O N — V J Í joven que desea i r á los 
Estados Unidos ó fi. cualquier parte del ex-
t ran jero y quisiera a c o m p a ñ a r á a l g ú n caba-
l l e ro par t ioular 6 de negocios; sabe leer y 
escribir y de cuentas; es de mucha fo rma l i -
dad y tiene laa mejores referenedias; es muy 
fino y sobre todo honrado. Dará.n r azón en 
Empedrado n ú m . 23 bodeSa. 7675 4-15 
Un joven e s p a ñ o l que e je rc ió de cobrador 
en buenas casas de la Habana y a e t u á l m e n -
te estfi. en una, en l a cual le queda tiempo 
para hacer otros cobros, ofrece sus servicios 
Á culaquiar pa r t i cu la r ó casa de comercio, 
con las referencias y g a r a n t í a s que se le 
ex i jan ; para mó-s informes dir igirse á. la 
Superiora del Colegio La P u r í s i m a Concep-
ción San L á z a r o 259 6 á José López y Com-
p a ñ í a I n d u s t r i a 72. 7621 8-15 
" UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cr iada de mano ó manejadora. Es ca-
r i ñ o s a con los ñaños y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . I n f o r m a n Velázqtuei 12 A 
7626 4-15 
TIN J O V E N españo l honrado, con buenas 
referencias desea colocarse cu casa, de un 
matr imonio 6 caballero, para ayud&rle en su 
e te r i tono ó hacer cobres. Avisen por correo 
6. P . N . Damas 52 7622 . 4-15 
I M P O R T A N T E : deseo tomar en alqui lar 
una casa que tenga muchas haibitaciones en 
! buena cal le ; garantizando el a lqu i l e r ; d igan 
: por correo las condiciones ¿ L E . N . Damas 52 
7620 4-15 
S£áDE&&A SABER el paradero de Rafael 
)ominguoz que hace poco vivía en Cuba 51 i D í e „ 
dairán r a z ó n en Teniente Rey 82. 
7617 
M i i i é l t o Mercantil Teoríco-Pracíioa 
Para aprender sin maestro: Por Celestino 
M-inclpales l i b r e r í a s . 
78-16My 
E L FOGONERO M A Q U I N I S T A y e l Con-
ductor de a u t o m ó v i l ; calderas do vapor, t u r -
Mnafl, motores, etc. $1.25 C y . franco de por-
te . L i b r e r í a Nueva de J . M o r l ó n . Dragones 
fronte A. M a r t L 7642 . 4-15_ 
ABTiGUA DE VALDEPARES 
I M P R E N T A . , L I B R A R I A Y P A P E L E R I A 
de 
U G A R T E Y L L O R E D O 
L a casa predilecta para tarjetas de primera 
«oinnuión, surtido e l egant í s imo . 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de la realidad. 
No olvidarse que la casa sita eu 
_ 2» M U R A L L A 24 
T e l é f o n o 4 « 7 . H A B A X A . 
7514 m6-li tS-14 
4-15 
J O V E N R E C I E N llegado, p r á c t i c o en oflcl-
nas y con algo de m e c a n o g r a f í a desea colo-
cac ión . Razón A g u i l a S3 7619 8-15 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar de cocinera ó criada de manos ó mane-
jadora: tiene buenas referencias En Crespo 
17 accfcsoria por Colón ; en la misma desea 
colocarse un joven de mecánico. Sabe su 
o b l i g a c i ó n en ta l ler de ajustes. 
7625 4-15 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse de j a r -
dinero ó portero. Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n Dan raeón Reina loó bodega. Tiene 
quien lo garant ice . 7614 4-15 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea cplocarse 
en tienda de ropa ó nl rnucén de tejido. Tiene 
alguna p r á c t i c a y no tiene pretensiones. I n -
forman So l 14 Tiene quien lo garantice. 
7613 4-15 
C R I A D O de M A N O se desea colocar uno 
de mediana edad; ha servido en buenas ca-
sas y tiene buenas .recomendaciones. A m a r -
g u r a 54, bajos. 7612 4-15 
G A L L E T E R O - - Se so l i c i t a un galletero 
entendido en la f ab r i cac ión de galletas de 
Biscui t , sin pretensiones: Somerueios y A p o -
daca, Farmacia de 2 á 4 p . m . 
_ 7608 4-15 J 
SE SOLICITA un muchacho sin pretensio-
nes y tenga (julón responda por él; duerme 
y ccane en la colocación. I n f o r m a r á n en Dra -
gones LS bajo. 7605 4-15 . 
i Mm. 
En el Gran EOüitel de Franeisca Gó-
mez, Boülevard, muelle 11 y 12, se 
acaban de realizar grandes reforman, 
entre las que sa encuentran ascensor 
eléctrico, cuarto de baño y alumbrado 
eléctrico, y otras importantes refor-
mas, que colocan á esto Hotel, á la 
mayor altura entre Olcjs de su clase, 
7317 7-12 
SE S O L I C I T A una criada de mano do 
mediana edad para todos los quehaceres de 
la casa. Sueldo 15 pesos p l a t a y ropa l i m -
p i a . San Rafael 72. 7607 4-15 
C R I A D A D E MANOS .so desea colocar una. 
muchacha peninsular que -sabo cumpl i r con 
su deber y tiene quien responda por ella. 
In fo rman en la calle del Cristo n ú m . 26 á to-
das horas. 7636 4-15 
DESEA COLOCARSE un seño r peninsular 
de por te ro ó cocinero;Nsabe bien su oficio 
In fo rman Vil legas 103. 7628 4-15 
D E S E A COLOCARSE una joven peninsu-
lar de c r iada de mano 6 manejadora; sabe 
cumpl i r con su deber; es c a r i ñ o s a con los 
n ñ o s y tiene personan .que la garant icen. I n -
forman Reina 74. 762D 4-15 
L'NA SRA. blanoa cubana desea colocarse 
de cocinera. E n M u r a l l a 113 informan. 
7631 4-15 
C R I A D O DE MANOS se ofrece por haber 
servido en las mejores casas de esta ciudad 
con buenos informes de su conducta y con 
ocho afics de prÉieídca en sju oficio; no "se co-
loca por poro sueldo. I n f o r m a r á n San Pedro 
fonda n ñ m c r o 6. Machine el s e ñ o r de la v i -
driera d a r á r azón 7641 4.15 
U N A BUEN'A v-^cinera peninsiiiar desea 
colocarse en ca^a pa r t i cu la r ó establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garant ice . In fo rman Inquisidor 3 
M t ó a . 7,6 W ; 4-15 
UiNA B U E N A COCINERA desea colocara© 
en casa par tcu la r ó establecimiento; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien la 
garantce. I n f o r m a r á n Teniente Rey 39 T l n -
iü re r í a_La V i l l a da P a r í s . 7644 4-]5 
DOS JOVENES pcnnsulares desean colo-
carse una de criada de .mano y la otra de 
manejadora. Saben cumpl i r con su obl iga-
c ión y tienen quien responda por ellas I n -
forman Mor ro 58 7646 4.15 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para la impieza .de cuartos y servir ú l» 
mesa. Sabe cumplir con su oblig«cI-'»"i y tie-
ne quien la garantice. Informan Egldo !>. 
7.694 4-15 
E N SAN L A Z A R O 276 se sol ici ta una co : 
cfoor* para co r t a famMla.. 7693 4-1 o 
SE S O L I C I T A una cr iada de manos penin-
sular paira limpieza de t res habitaciones, ser-
v i r á diis s e ñ o r a s solas. Lagunas esquina 
á San Nico lás , al tos de la bodega. 
7666 4-15 
B U E N NEGOCIO «e dftsea uno que quiera 
establecerse solo ó en sociedad en un buen 
punto en quincalla y s e d e r í a ; se necesitan 
de $500 á $600. I n f o r m a r á n en Monte n ú m e -
3;o_27_ba jos . 766J> 4^15 
SE SOLICITA una manejado.-a de color y. 
mediana edad en San L á z a r o 2J2 y -0 ( altos 
T a m b i é n una cr iada peninsular 76Sb ó-15 
U N A S R A . de color de mediana edad desea 
colocarse de criada de aVuUO ó nuinc.j-Ldüra 
EB c a r i ñ o s a con los niños y sabo cvtup-llr con 
su obl igación. Tiene quien la recomiende I n -
forman Cuba 28 a l to s . 76S4 4-15 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa part icular ó estahlociirrer!-
to. 'Sabe c u m p l i r con su obl igac ión y tiene 
quien l a garant ice . In fo rman A m a r i j u r i íil 
7682 ^ _ 4 - I ¿ _ 
U N A J O V E N de color se ofrece para cria-
da y cos turera y en la misma una criada de 
mano. Compostela 185. _ 768Ü 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colooar-
se de cr iada de mano y entiende un poco de 
cocina. Sabe cumpl i r con su obligación y tiene 
quien l a recomiende. In forman F a c t o r í a ;i8 
__7638 | -1-15 
QRIADO D E MANO 
desea colocarse, de mediana edad; informes 
San Migue l 74. 7695 t-lb 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
Lorenzo Díaz Matosas rec ién Llegado á esta 
I s l a de E s p a ñ a ; su hermano J o s é D í a z Mato-
sas Fonda La Paloma I l o l g u f n . 
A d . .4JL15 — 
DESEA COLOCARSE de criado ó cocinero 
un j oven peninsular ; es prác t ico en el ser-
vicio y cen buenos informes. I n f o r m a r á n en 
Zulueta 24_fonda. 7678 4-15 
U N A SRA. de mediana edad desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa., con los n i -
ñ o s . _ I n f or m a r á n_Ri c 1 a _8 4. 768:!' 4 -15 
SE S O L I C I T A un buen criado de mano blnn 
co ó do color, que sea formal y trabajador 
ha de saber bien su oficio y traer recomen-
dac ión de l a casa que haya servido. Infor-
m a r á n San Nicolás 136 (al tos) de 12 á 2 
__7687 j 4-15 
COCINERO P E N I N S U L A R desea colocarse 
en casa par t i cu la r ó de comercio; sabe cum-
p l i r con su obl igac ión y con todo lo que 
se le mande. Tiene quien garant ice su 
c o n í l u c t a . I n f o r m a n A g u i a j 92 p o r t e r í a . 
7557 4-14 
PIFIADO 60 — Se solicita una cr iada de 
mano que sea trabajadora y tenga buenas 
referencias. T a m b i é n un muchacho de 12 á 
14 atkca. 75*5 4-14 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R desea colocar-
»e de cni-ada de manos ó manejadora. Sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión ; sueldo tres cen-
tenes; tiene quien l a recomiende. Informes 
calle 12 n ú m e r o 27 Vedado. 7553 4-14 
SE S O L I C I T A una criada de manos b lan-
oa y que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Si no trae r e c o m e n d a c i ó n que no se presen-
eente. Se dan tres centenes; I n fo rman Salud 
63, a l tos . 7554 4-14 
D E S E A COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu 
lar de mediana edad para l a l impieza de 
vinas habitaciones ó de manejadora pues le 
gustan los n iños y es c a r i ñ o s a con e l los . Sa-
be ¿ u m p l i r con su obl igación y tiene bue-
nos informes . I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 73. 
7550 4-14 
U N B U E N COCINERO de color, desea co-
locarse en csaa pa r t i cu la r ó establecimiento 
cocina á la francesa á l a e s p a ñ o l a y c r io l l a 
Es cumpl idora en su deber y tiene quien 
lo recomiende. I n f o r m a n Somerueios 24 es-
quina á Apodaca, bodega. 7552 4-14 
SE N E C E S I T A una criada de mano blanca 
ó de color que sea muy l impia para una ca-
sa chiqui ta y s é ñ o r a sola; tiene que cocinar 
t a m b é n y l imp ia r los pisos; duerme eu la 
colocac ión; sino tiene informes de la ú l t i m a 
casa que s i rv ió que no se presente. Sueldo 
tres centenes y ropa l impia . San L á z a r o 78 
entrada por Genios Palmista francesa. 
7549 '.-14 
COCINERA y C R I A D A se so l ic i ta una 
buena cocinera que t ra iga recomendaciones y 
una n i ñ a de 13 á 14 a ñ o s para ayudar á los 
ouehaceres de la casa Neptuno 206 A ba-
jos esquina á M a r q u é s G o n z á l e z . 
7548 4-14 
SE S O L I C I T A en Reina 120 una criada 
de mano y una manejadora que sean blan-
cas y sdn pretensiones. Sueldo 2 centenes 
y ropa l i m p i a ó 2 centenes y 2 pesos como 
mejor le convengan. 7545 4-14 
SUIZO 30 AÑOS 
posee español, francés é inglés; desea 
empiearse en casa francesa ó america-
na de preferencia. Escribir á *3ste 
DIARIO: F. N. D. 
7454 4-14 
SE SOLICITAN 
para coser de modas, dos buenas cos-
tureras. Campanario 40. 
7598 4-14 
SE SOLICITA para corta famil ia una co-
cinera que duerma iaíl la casa y t r a i g a re-
c o m e n d a c i ó n . F n ú m . 30 altos Vedado. 
7543 4-14 
SE S O L T r i T A una criada peninsular do 
mediana edad que sea muy l i m p i a y t raba-
j a d o r a . Tiene q u é . presentar informes de 
donde haya servido. Salud 30 altos de 12 
á 6 de la tarde. 7542 5-14 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó eitablec-i-
m i e n t o . Sabe cocinar á la e s p a ñ o l a , francesa 
y c r i o l l a . Tiene quien la garant ice . In for -
man Es t re l la 28. 7575 - l - l l 
U N A SRA. de dos meses de parida con 
buena y abundante leche desea colocarse 
cen una fami l i a de moral idad y confianza; se 
puede ver su n iño y tiene informes si se 
necesitan; i n f o r m a r á n A g u i a r n ú m . 67. 
7608 4-14 
D E S E A COLOCARSE una cocinera penin-
sular en casa de moral idad y sabe su o b l i -
g a c i ó n ; nlajía del Po lvo r ín g a l e r í a altos 
cuarto n ú m . 1 . 7587 4-14 
AVISO — U n peninsular que cobra a lqui le-
res y corre con casas, carpintero y a l b a ñ i l 
y cr.alqu'íer compc? ic ión corta no tiene el 
propietario que pagar nada; doy g a r a n t í a 
é informes; J e s ú s de l Monte 206, Bazar. 
7588, 4-14 
SE SOLICITA una criada de mano que se-
pa cumplir con su obl igación y que tenga 
quien, l a recomiende. Monte 118 a l tos . 
7586 5-14 
SE SOLICITA una buena costurera y para 
Idrmpiar habitaciones con buenas referen-
cias. Cerro 577 7584 4-14 
U N A JOVEN PENINSULAR desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ e s a con los niños y «abe cumpl i r con 
p;i deber. Tiene quien la recomiende I n f o r -
man Vives 155 7585 - . 4-11 
l ' X A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; tiene 
recamendaolones de las caass que ha estadw 
Genios 2S i n f o r m a r á n . 7553 í -74 
COCINERA se solicita una en Consulado 
32 ha de ser f o r m a l y ha de Uormi:' eu la 
c o l o c a c i ó n . 7582 4-l> 
UNA C R I A N D E R A peninsuia»- do un mes 
ilc parida, con buena y abundante leche de-
fea colocarse á leche entera . Tiene quien 
la garant ice . I n fo rman Salud 154. 
7581 4-1 
C A R P I N T E R I A un joven desea colocarse 
en una c a r p d n t e r í a . También entiende de 
c a r n i c e r í a , no tiene pretensiones. D a r á n ra-
zón Dragones n ú m e r o 1, Fonda L a Aurora . 
7578 4-14 
TRES JOVENES peninsulares desean coló 
carse una coolnere y dos manejadoras 6 c r ia -
das de mano; razón Salud 86 cuarto 81 
_7519 l . 4-14 _ 
COCINERO que sabe d e s e m p e ñ a r su obl i -
gacdón de cocina desea colocarse en estable-
< miento, hotel , ó casa par t icular ; pues tiene 
úoriúc ^ pueden acredi tar . Informes 
O 'Rei l ly 82, bodega. 7533 4-14 
DOS J O V E N E S peninsulares desean rnlo-
carse una de cocinera y l a o t ra de criada do 
mano. Saben cumpl i r con su ob.Ilg^<l6n y 
tienen quien responda por ellas. In fo rman 
Paula 47. 7534 4.14 
DESEA COLOCARSE de orlada de mi , - - s 
en una casa de moralidad, una joven penin-
sular; tiene buenas referencias, sueldo f e s 
centenes y ropa l i m p i a . I n d u s t r i a 166 infor-
m a r á n . 7532 4.14 
l ' K S E A COLOCA USE do portero un pe-
ninsular do toda confianza y honradez con 
la-s mejores referencias, es in te l igente tam-
bién en el ramo de cochos. Informan Con-
cordia 182 te i é íono 1722 7529 4-14 
UNA SR V P E N I N S U L A R aclimatada en 
el país 'desea colocarse con una ^orta 1«-
milie do cocinera y ayudar á los m.chaeeres 
de una cnsá . Babo á la españoía y á la 
criolla. Aguiar 107 sas trer ía . 
_7601 - - ~ — 
UNA C R I A N D E R A de mes y medio de OT.-
rida descMÍ VÍ locaase á leche entera que la 
Í eSe b u e í a y abundante. Tiene su n iño goe 
4-14 
se pncue ver i ou Jii oí «etrjL 
ae a c o m p a ñ a r una1 fami l ia a l estra 
forman Teniente Hey 81 . '^«> 
" " U N J O V E N peninsular de^ea colocarse de 
crfado de manos en una casa ^ e n a tiene 
buenas referencias de P ^ " 1 4 ^ Í^u^mSoÍ-
"ría, '5-8 -
Y O F U M O 
E L T U R C O 
7010 1-My 
SK SOLICITA 
Una criada de mano peninsular para un 
nmi tmionio solo, que erttiehda f igo de costu-
ra y sepa servir bien y traiga buena reco-
nif.-iria-eione-s; sueldo '.i lulscs y ropa l impia 
S u á r e z 79 i n f o r m a r á n de 7 á 11 y de 5 A 6. 
7189 4-12 
U N M A T R I M O N I O peninsular dese.t u u a i -
garse de una casa de vecindad ó «g- « W * ^ 
T a m b i é n so coloca V ^ í ^ n J r a Tie-" 
na y abundante leche, á tel}ce ™l*r?¿J. ?.., 
nen quien los garantice In fo rman Apodaca 
17, altos cuar to 21 . 
" U N A JOVEN PENINSULAR desea colocar-
f;e de cr iada de mano para l impiar 
clones ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien la 
garant ice . Informan Monte 191. 
7522 
" " T A L L E R D E P L A T E R I A , Sol " ú n i . H . 
Solicita un aprendiz; se prefiere qpe tenga 
a W n conocfiimlentü de l oficio y buenas Re-
ferencias. 7509 4-I'> 
U N H O M B R E P E N I N S L A R de mediana 
edad desea colocarse de portero ó camare-
tío ó para estar ail onidado de alguna casa 
es fo rmal y tiene buenas recomendaoioneb 
de las casas que ha estado en Galiano b.» 
bajos In fo rman . 7511 4-11 
Sl ' IZO W afios, posee españo l ; K i a n e é s é 
I n g l é s ; desea eniplefirsc en « a s a francesa ó 
americana de preferencia. E-scribir á e«e D I A -
RIO: F . R . D . 7454 4-12 
UNA J O V E N de tres me.vos do parida desea 
colocarte de cr iandera con buena y abundan 
te Nci ie . I n f o r m a n Cuarleles 44. . 
7467 4 - 12 
SE SOLICITA una cocinera peninsular que 
duerma en l a co locac ión Paseo n ú m e r o 9 
Vedado. 7506 4-14 
E N E L CERRO Falgueras 25 bajos, se 
sol ic i tan: una cr iada de manos que sepa co-
ser y una manejadora. Las dos han de saber 
bien sus obi: ¡ra-ciones y traer reiercnci.i.^. 
Sueldo tres centenes cada una. 7505 . 4-14 
DESEA COLOCARSE una cocinera de re-
gular edad, Somerueios n ú m . 5 entrada por 
Corrales Mitra b" altos. 7382 4-14 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera en casa pa r t i cu la r ó en establecl-
mien to ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien responda por su conducta. In fo r -
man en Campanario 15. 7508 4-14 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iada de manos ó para manejar n i ñ o s pe-
q u e ñ o s ; sabe cumplir con su obl igac ión y t ie-
ne quien la recomiende. Informes Santa Cla-
ra S i . 7530 4-14 
U N A SRA. de 30 a ñ o s de edad aclimatada 
en el pa í s , desea colocarse de criandera á 
leche entera que la tiene buena y abundan-
te; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene perso-
nas que la garanticen In fo rman Vedado ca-
llo 16 n ú m . 18. 7520 4-14 
U N A G E N E R A L cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular. 
6 establecimiento.' Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garant ice . Sueldo 
4 oentenea Cuba 18. Cuarto 18. 
7570 4-14 
SE SOLICITA 
Un jardinero que sepa su obl igac ión V i l l a 
Esperanza, L í n e a y H . 7588 4-14 
SE SOLICITA una cocinera que sepa co-
c inar bien, ha de t raer buena r ecomendac ión 
Sueldo 3 centenes; informan Monte 822 ba-
jos . 7568 - 4-14 
COCINERA peninsular de buena conducta 
y r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n callo A g u i l a 
86 esquina á San J o s é . 7502 4-14 
(.SE S O L I C I T A una criada para la l impie-
za de habitaciones y repasar la ropa; han 
de gustarle los n i ñ o s porque los hay; que 
tenga tiempo en el p a í s y que sepa servir; 
si no e s t á conforme con este sueldo que no 
se presente:- 2 Centenes y ropa l i m p i a . San 
Migue l 156 - 7566 4-14 
U N A COCINERA peninsular desea colocar 
en casa de f o r m a l i d a d á sabe cumpl i r con 
su deber; tiene las recomendaciones de ha-
ber trabajado cinco años en una casa. I n -
f o r m a r á n Indus t r i a n ú m . 136 cuarto n ú m e -
ro 15 sueldo 3 centenes. 7564 4-14 
Un señor que ha sido (wmlrat ls ta de el la« 
y las ha construido en esta Isla como re-
presentante, por carecer de capital para su-
h.-;;.r una de las muchas que se adjudica-
r án ahora, dosea asooiar.se á persona que 
lo tenga; e n c a r g á n d o s e de hacer todos ios 
trabajos s in necesidad de Ingeniero y ajus-
tados á los planos y perfiles, as í como loa 
presupuestos y proposiciones. T a m b i é n 
lomaría1 una de las subastas,'A los s e ñ o r e s 
contratistas, bien hac iéndo le alguna baja ó 
beneficio en el precio p"i" umdnd, bien á suel-
do y part icipaol6n. ó bien cediéndoles un 
tanto por ciento en las utllidadc:-;. í-iempre 
que IH entreguen las herramientas necesa-
rias y le paguen los jornales y gastos que 
se hagan en los trabajos Tiene quien in-
formo sobre su a p t i t u d p r á c t i c a y conduc-
t a Remitan proposiciones detalladas a l se-
ñ o r R Bajftzar. Sa-n Antonio de los B a ñ o s . 
Planas n ú m e r o 40. 
7515 ..; - 8-12 
SOLICITA 
En el Vedado calle O frente al paradero 
de E l Lourdes casa de madera; dos criadas: 
una innejHdora para un niño •lo 40 dfa.s de 
buen c a r á c t e r y que sepa su obl igación con 
referencias y o t i a pitra criada de m.-i: s 
t a m b i é n formal y con referencias. Sueldo: 
la p r imera 3 luises la segunda 2 centenes y 
¿uiibas coh ropa l impia . 
Han de ser del p a í s . . 
7527 4-12 
I ' X JOVEN PENiNSCLA R desea colocarse 
de cochero paje ó de erado. Sabe trabajar 
muy bien en las t res . Desea ganar un buen 
sueldo y buena casa. No tiene Inconvenien-
te en í r para el V é d a d o ó T u l i p á n . Puede 
verse en Morro 28 á todas horas. 
7442 4-12 
J O V E N MECANOGRAFO practico en ofi-
cinas y con algunos conocimientos de Te-
n e d u r í a de Libros d é s e a colocación sin ex i -
gencias y con referencias. 
Igua lmente desea colocarse otro joven me-
dio dependiente de ropa sin pretenclones y 
con referencias. I formes en La Nueva M i -
n a . Bernaza 8. 
7466 4-12 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular q u é dé referencias y sepa cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Gervasio 41 al tos de la bo-
t i ca . 7448 4-12 
TRES JOVENES peninsulares acostum-
bradas en el p a í s desean colocarse de c r ia -
das d emano y alguna de ellas de maneja-
dora con referencias de las casas donde han 
servido. E n San José 99 esquina á Galla-
no I n f o r m a r á n . 
7460 4-12 
SE SOLICITA una criada blanca, joven y 
muy aseada que t ra iga buenas referencias, 
y sepa cuimplir con su o b l i g a c i ó n . 
13 n ú m e r o 79 esquina á 10, Vedado. 
7463 8-12 
U N A B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa par t icular ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su obl igación y 
tiene quien la garantice. I n fo rman Corrales 
n ú m . 28. 7563 4-14 
SE OFRECE un joven para ayudante de 
carpeta; cobrador ó para oficina; tiene ga-
r a n t í a s ; no tiene inconveniente en desempe-
ñ a r oualqulera comis ión dentro de la ciu-
dad. Informes eñ S u á r e z 116 a l tos . 
7561 4-14 
SE SUPLICA que la persona que se haya 
encontrado un paquete que contiene un fras-
co Solidez del Cabello y una carpeta de re-
cibos de una asoc i ac ión puede entregarlos en 
la secc ión de anuncios del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , pudendo hacer uso del frasco que 
se regala. Dichos objetos se quedai-on o lv ida-
dos en ol parr i to de P r í n c i p e n ú m . 72 el 
s á b a d o á las 4 y media subida por Reina . 
Para l imp ia r dos ó tres habitaciones y co-
ser desea colocarse un cr iada de mano. Sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
l a recomiende. I n fo rman San Nico l á s 283. 
7539 4-14 
U N ASIATICO buen cocinero desea colo-
carse en casa par t i cu la r ó establecimiento, 
es cumplidora en su deber y tiene quien lo 
recomiende. Informes Neptuno 177 
7537 4-14 
U N A C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse. No tiene 
incenveniente en i r a.l campo. Tiene quien la 
íomlende. I n f o r m a r á n Concordia 42. 
536 4-14 
i ."'10 SE A COLOCARSE un joven peninsular 
de ayudante de carro, de dependiente de fon-
da . Informan en San José 48 eh la misma 
se desea colocar una joven peninsular de 
cr iada de mano ó manejadora: a c l i m a t a d á 
en el p a í s ; t iene quien la recomiende. 
_7535 . 4-14 _ 
D E S E A COLOCARSE un cr iandera penin-
sular recién llegada dos meses de parida; y 
muy buena y abundante leche, aprobada por 
var ios médicos de esta ciudad. Tiene 24 
a ñ o s de edad y muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
Sabe cumpl i r muy bien con su obl igac ión 
I n f o r m a r á n en Reina n ú m . 34 altos. 
7221 4-14 
M U C H A C H O : se necesita uno peninsular 
para cridado de mano. San Rafael 11 1|2. 
7463 < 4-12 
A l o s S r e s . í n í f e n i c r o s y A r q u i t e c t o s 
A los señores Ingenieros y Arquitectos 
un joven delineante se ofrece para copiar 
planos d etodos clases con m ó d i c a r e t r i b u c i ó n 
en su casa Apodaca n n ú m . 14. J . B . 
7485 -1-12 
C R I A D A D E M^NOS se solicita una en 
San L á z a r o 19 bajos; Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. 7484 4-12 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que no sea recien l l e -
gada y que entienda bien su obl igación pava, 
la calle de Paula n ú m . 36 altos. Sueldo dos 
centones y ropa l imp ia . 7476 4-12 
SE SOLICITA una criada de mano penlnsti-
l a r en Campanario 37 a l tos . 74 75 4-13 
SE DESEA COLOCAR una cocinera lo 
mismo en esatblecimiento como en casa par-
t icu lar .ó bien de criada de mano, lo mismo 
para una fami l i a que solicite una cr iada 
para v ia ja r . Su casa O b r a p í a n ú m . 14. 
7473 4-2 
U N A B U E N A COCINERA peninsular de?éa 
colocarle en casa par t icu lar o establecimiento 
Cocina á la francesa y e s p a ñ o l a con su co-
rrespondiente r e p o s t e r í a . Sueldo cinco cente-
nesl In forman O b r a p í a 68. 7171 -I-12 
l ' N B U E N COClNEViO peninsular rec ién 
llegado, desea colocarse en casa de comer-
cio. Es cafetero y sabe hacer helados. I n -
forman Santa Clara 13, s a s t r e r í a . Tiene quien 
lo garant ice. 7470 4-12 
un alniickmador eu O'Rcillv núm. 54. 
7-183 4-12 
^ « í ^ J - J L ^ J L l»< 
Uiui criada de eolor para la limpieza 
•de cuartos y coser: informan en Prado 
46, altos, de 0 de la mañana en ade-
lante. 7439 4-11 
SE DESEA una manejadora para dos n i -
ñ a s de cinco y cuatro a ñ o s cada una. Tres 
centenes y ropa l i m p i a . Di r ig i r se á los 
Quemados de Marianao. calle General Lee 
n ú m . 20 7616 4-14 
SE SOLICITA 
una manejadora y una cocinera blancM. 6 de 
color que duerman en la casa y sean for-
majes; se les da buen sueldo y buen t r a t o . 
San Mar iano esquina á la Calzada de J e s ú s 
del Monte en la V í b o r a . V i l l a Glo r i a . Se 
paga e l car ro . 7590 4-1 4 
DOS S R A S . PENÍNSULARF.S de mediana 
edad desean colocarse una manejadora y 
la o t r a de cocinera para una cor ta f ami l i a . 
No tiene inconveniente en ayudar á loa que-
haccM-es de la casa. I n fo rman Omoa 14. 
75U3 c 4-14 
r : ~— 
s 
Para una de las mejoras imprentas de 
esta capital . I n f o r m a n Rema 7-1 
7594 A . u 
SE OFRECE para manejadora una s^--
ñ o r a de mediana edad, honrada v formal 
P a r n t ^ ¡"forroes si los desean. O b r a p í a «5 
7697 ^.14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora- es 
c a r i ñ e n a con los n i ñ o s y tiene quien l a ' r e -
comiende. In fo rman en San Juan de Dios 
n ú m . 1 . En l a misma t a m b i é n desea colo-
carse una joven de 14 a ñ o s para criada 
de mano. 7589 4.!4 
SE SOLICITA 
Una criada de manos en San Nicolás 102 
(altos) Suedo ?12 plata y ropa limpia. 
7405 ^ 4-11 
S £ SOLICITA 
una buena cocinera que sepa sn obli-
gación, y qnc sen í rm-ai. Monte 437. 
SjUé láo tres eentenes. • 
7441 4-11 
de mano se solicita Villegas 54, altos, 
7445 4-11 
DOS JOVENES peninsulares desean "colo-
carse en una m i m a casa, una de criada dé 
mano y k» o t ra de manejadora Saben cum-
p l i r con su ob l igac ión y tienen quien ros-
ponda por ella-s. i n í o r m a n Reina 34. 
73S4 M 
U N JOVEN dependiente de Farmacia con 
buenos informes ' desea co locac ión ; In fo rma-
r á n Damas 76. 7:.''5 4-11 
U N A SRA. peninsular de median acedad 
desea colocarse de cocinera. Nb dué fme eu 
la colocación n i sale do la Htibaníi y menos 
de tres centenes no se coloca. Informan Te-
niente Rey n ú m . 51 7386 - M i 
U N A SRA. INGLESA 40 a ñ o s , desea colo-
carse de c o m p a ñ e r a para una s e ñ o r a . No ha 
ü l a e s p a ñ o l y no tiene inconveniente en 
viajar. Üi r ig i r s* a l profesor DEPASSE tta-
b a ñ a n ú m e r o 50. 7500 4 i-> 
^ Ü A í £ ? E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de costurera en casa pa r t i cu la r ó en ta-
Mer de modistas; sabe coser á mano v k 
l n ^ Q - m en Zanja 90 a-1^5 cuarto número" 17 
749' 1-12 
U N A B L E N A cocinera peninsuar dosea <>,•: 
locarse con preferencia en es t aü leo ln i i cn to 
6 en casa par t icular . Sabe cumpl i r con su 
obhgacH'.n y tiene quien la garantce Si So 
T L w V T , . rasa Oue^no la busquen. In fo rman Lieajtad 44. 7491 
L N JOVEN peninsular solicita colocación 
de cnado en una buena casa; sabe servir 
m u y bien A l a mesa por Haber se: v i j o , .mi 
banquetes ^ . t iene muy buenas recomenda-
ciones; no tiene ineonvenicnle i r al campo ó 
extranjero; no se marea en la e m b a r c a q l ó u . 
In fo rman rsan Lázaro esquina á Mar.rique, 
bodega. 7387 4-11 
A B O G A J J O Y P K O C Ü K A D O K 
SÉ hnce cargo de toda clase de cooro y da 
m l e á t a d o . testamentarfas, todo lo qu» i i e r -
t e n é ü é a l Foro , sin cobrar hasta la uotfilu'-
síOn: facili to dlhero & cuenta 'do. •her*í«ftiaa 
y sobre hipoteca. San J o s é núm. 3U 
ir'A 
1 N - W A T K ' o buen cocinero desea col í&a-
cion en establecimiento ó cosa p t í n í i S l a f 
In forman Progreso 3-1. A l t o s . 7'417 l - l l 
EN SALUD 34 bajos se solici ta una c r ia-
da que s", i e rv l r que sea l impia y iraisca 
refmencia... 7490 v « w g i g t a 
SE OFRECE un mat r imonio vizcadno p i r a 
casa de comercio ó par t icular , el l;i es bueho 
cocinara y él es apto pi. ra Í-V'.PÚO ó por le -
10 Dan r a z ó n Mura l l a 84 bajos tienen tos 
mejores referencias. 748G " ! 4-12 
<1<IAN DEIvA peninsular de 20 a ñ o s , 
de dos meses de parkla. co-. buena y abuu-
dante loche, desea colocarse á leche entera I 
Tiene quien la, garantk-e. Informan Cerro 1 
624 cuento de frnMuj. T4£7 4-12 i 
SE SOLICITAN d t ó criadas úón buena-s re-
oompud íUdone^ una par¡i habitaciónea y oue 
sepa coser bi¥m y - oti-a qiuV«cpa..lo quejifiíce. 
ffrvir mesa, ambas de inediana éd .w. 
Cade 15 entre P. y C Vedado. A l lado Üfc la 
f á b r i c a . . T i l 11 
— • 1 , 
SE SOLICITA 
Una cocinera peninsular para tres de fa-
m i l i a ; PUGklo 11 pesos plata . In forman Q-er-
VIUUO 40. 
^7*12 . 4-11 
JOVEN que habla cuatro idiomas y. q-.i» 
entienda el comercio on general y conóca 
perfectamente ol giro de Hoteles y c t táa i 
a n á l o g a p , desea encontrar casa seria en cali . 
< i de cjncargadü. intérprete etc. Buenas re-
feretu-¡::s sin grandes pretensiones, infor-
m a r á n M. P . S. Prado 101 C a f C 
1 0 D I A U I O D E L A M A R ^ ' A - — E d i c i ó n cte la m a u a n a . - - M a y o 15 de 1001 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A S D O S M A D R E S 
( E p i s o d i o de l a g u e r r a c i v i l j 
( C O N C L U Y E ) 
VENTAJOSO 
casa imtn iu iegal puede hacerse oscri^ 
bienoo mny lormalmente al S e ñ o r RO-
BLES, A p a r t . de Correos de la Habana, 
1014.—Mandándole sello, conceata 
lodo el mundo—Mucha mora l i dad y re-
Berva impenetrable—Jlay proporciones 
m a g u l ü c a s para verificar pos i t ivo ma-
t r imon io . 7275 8-B 
En La uoi'he de un hermoso día de 
»limiu. y aunque el calor no molesta-
ba todavía en aquella zona moutaño-
Ba. no podía conciliar el sueño, á pe-
sar del causaneiio y.dej mullido lecho 
(juc su hijo hiciera i revenirla. 
Se levantó agitada, asomándose á 
ventana de su cuarto que daba 
al f-ampo. 
Las últimas noticias del teatro de 
la lucha eran, que la columna se ba-
t¡;i en retirada, haciendo esfuerzos 
heroicos por verificarla con orden, 
«¡cosada incesantemente por el ene-
migo. 
¡Sin embargo, reinaba cierta tran-
quilidad en la campiña, en armonía 
c o n el aspecto de la Naturaleza aque-
lla noche. 
Doña Benigna tendió la mirada 
fuera de ia ve-ntaina, y vi ó: algunas ca-
sas bmneas é irregulares; árboles cu-
yas copas se mecían á impulsos de un 
viento suave, como para arrullar el 
sueño de los pá jaros ; el fondo obscu-
ro de un valle, atravesando por un ca j 
mino estrecho, y a l lá . . . la inmensa ¡ 
bóveda del cielo. limpia tic nubes, ta-
chonada de estrellas, alumbrada por 
menguante luna. 
No llegaba á su oído ningún rumor, 
ni aun el zumbido de los insectos, por 
que á aquella hora también dormían. 
Empezaba á calmar su espíritu, con-
Icniplando la majestad del cielo, que 
le anunciaba la presencia de Dios, 
cuando resonaron unos gritos terri-
bles y penetrantes. 
—¡Jesús . Dios mío!—murmuró, re-
cn'dando haber oído otra ve/ tales 
gritos. 
Y" al mismo tiempo vió una sombra 
de mujer que corría por el eampo. 
La sombra se detuvo á pocos pasos 
de la casa y pudo conocerla. Era la 
iiiiortunada madre que tanta impre-
sión la había, causado. 
Llevaba el vestido y los cabellos en 
un desorden espantoso. 
—¡Es la pobre Láye la '—di jo una 
vecina (pie se asomó también á su ven-
tana al sentir los gritos. 
KHa las miró, fijándose particular-
mente cu doña Benigna, cuyo rostro 
pálido se destacaba á la claridad de 
ia luna. 
Una y otra vez la llamó la señora 
dulcemente, sin qué ella diese la me-
nor mu' stra de haberla oído. 
Volvió á llamarla, y entonces la pa-
yesa írguió La cabeza, extendió los 
brazos seña'la.ndo á üa tortuosa línea 
de nionte que se descubría detrás del 
valle, y g r i t ó : 
— ¡ P o r allí se ha marchado mi hi-
j o ! . . . ¡Por a l l í ! . . . ¡Y no vuelve 
m á s ! . . . 
Luego, corriendo furiosamente en 
la dirección que señalaba, repetía con 
ftcéntó (pie hacía estremecer á la mis-
ma tierra, porque la tierra tiene en-
tra ñauS de madre: 
—¡ Y no vuelve m á s ! 
Ksta últ ima exclamación fué acom-
pañada de aquellos gritos que pare-
cían carcajadas. 
Doña Benigna cerró la ventana 
temblando de terror, mientras la ve-
cina decía : 
—¡ La pobre Layeta se ha vuelto 
loca! ¡Dios nos libre d»j su desgracia! 
111 
Era media noche, y aun no había 
noticia de la columna ni de su Coro-
nel. A l menos, si algo se sabía, no lle-
gaba á oídos de la angustiada señora. 
Se tendió vestida en el lecho, y des-
pués de un penoso insomnio pudo dor-
mir. 
Pero el sueño fué horrible. Soñó 
que la payesa corría furiosamente de-
Irás de ella; que llegaba á alcanzar-
la ; que la cogía por los cabellos y que 
la arrastraba, que la arrastraba sin 
piedad hacia el cementerio, lanzando 
siniestras carcajadas. 
Soñó que cuando aquella madre de-
lirante le enseñaba el sangriento ca-
dáver de su hijo, en lugar de éste vió 
el del suyo propio, el cadáver de su 
Eduardo, también cubierto de sangre. 
Entonces exhaló un grito sobrehu-
mano; se levantó convulsa y volvió 
á caer sobre el lecho, bañada en un 
sudor frío como el hielo de la muerte. 
Cuando los sueños tr.man el carác ter 
dé pesadillas horribles, al despertar 
se respira con un placer ansioso, que 
está en proporción de la zozobra pa-
sada, y ante la luz del día se recobra 
la tranquilidad completamente. 
Pero el despertar de aquella madre 
todavía fué m á s terrible que su sue-
ño. 
Vistióse precipitadamente, y cuan-
do salía á preguntar por su hijo, lle-
gaba él delante de la casa, tendido en 
una camilla, que conducían dos sol-
dados, uno de los cuales lloraba. 
Esle hombre era su asistente. 
Detrás y en torno venían grupos 
numerosos de militares y gente del 
pueblo; aquellos tristes, con los uni-
formes destrozados y cubiertos de 
polvo y sangre, todos en un silencio 
de solemnidad harto fúnebre. 
Yendo cubierta la camilla .era pre-
ciso acercarse mucho para ver bien to 
que llevaba; pero harto lo compren-
dió la desgraciada madre cuando la 
cerraron el paso, impidiéndola apro-
ximarse. 
—¡ Dejadme, dejadme verle !—ex-
clamó precipitándose hacia la cami-
lla. 
—¡ A y ! s e ñ o r a . . — m u r m u r ó el asis-
tente sollozando. 
Era inútil ya el oponerse: todos la 
hicieron paso, y ni uno solo de aque-
llos hombres dejó de estremecerse 
cuando ell^i levantó resueltamente la 
cubierta de la camilla. 
Allí estaba su Eduardo, muerto y 
ensangrentado, como el hijo de la 
loca. 
E l efecto fué como el del rayo. Sur-
gió en su resítro una pwládez intensa, 
entreabrió Oa 'boca para dejar escapar 
un grito, y cayó extendiendo sus ma-
nos crispadas sobre el cadáver, sin de-
cir más que e«ta.s palabras: 
—¡Hijo m í o ! . . . 
Estaba muerta. 
L u c i a n o G a r c í a d e l R e a l . 
SE S O L I C I T A 
Una criada de mano que 





T E N E D O R D E L I H K O S 
Se otrecc para toda clase át trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abnr libros, efec-
tuar baance» y todo género de liquidaciones eneciales 
llevarlos en hotus desocupadas por módica ro* 
titbucion. Informan en Obispo 66, librería de i 
Kicoy y »n la Zarzuela Moderna. .Ncptuno y Man-
nque. CL 
S E V E N D E 
L a casa calle Manrique esquina 4 San 
Jos^ acabada <le fabricar; no se admiten 
corredores; informará.!! en .Mu - ' U i i núm. 97 
Ferre ter ía . 7418 8-11 
POR T E N E R que a u s é n t e se su dueño 
vende la acredtada fonda y restaurant "Re-
creo de Palatino'! situada en frente del Par-
que Palatino. Se da en proporción. Informan 
en el mismo restaurant ¿ todas horas. 
7-Í38 4-11 
S E V E N D E 
Un puesto de frutas y viandas por tener 
au duefio que embarcarse para EspaAa; el 
puesto reúne buenas condiciones. Informan 
en él Teniente Rey n ú m . 80 7440 4-11 
SE VENDE 
Se solicitan 




64 de 8 & 5. Buena 
26-20Ab 
A LOS A R Q U I T E C T O S é Ingenieros: un 
albañi l con 20 años de práct ica y 5 en la 
Is la , ofrece sus trabajos para ponerse al 
frente como encargado de cualquier fábrica 
Diiglst á Paulino Durá, Bernaaa 29 altos. 
7106 15-7 
Especialista en la curación radical dp la 
hemorroides sin dolor ni empleo de anes tés i -
co pudiendo el pacitnte continuar sus yueha-
ceres. L a s consultas son gratis de 1 &. 1} 
p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48 Y 5 0 
6503 26-30Ab 
E n la misma calzada de la Vívora pasán-
dole por la puerta los tranvías una casa 
grande propia por sus condiciones de hacer-
le varias fábricas y sacar muy buen irtterés 
al dinero que se invierta; la casa con sus 
patios tiene una superficie de cerca de dos 
mil metros; muy cerca de ella se han vendi-
do terrenos A razón de 10 y 12 pesos el me-
tro, dicha casa con todo el terreno que se 
indica se da en catorce mil oesos americanos 
sólo el terreno vale más , para otros porme-
nores dará razón su dueño Me 12 á 3 en 
8alud n ú m . 23 Librer ía . 7397 4-11 
E N CONCHA, J e s ú s del Monte, Próximo á 
los tranvías y á 40 metros de la Calzada 
de Concha e vende un solar esquina de frai-
le, de 1080 varas propio para fabricar varias 
casas ó para alguna industria. Informan 
en Concha y Marina, letra U, Manuel Vicente 
7329 S-10 
« C E J . M A R T E L 
C O N S T R U C T O R do C A R R U A J E S 
ca l le I > D U S T R I A 19—Habana. 
Se hace t o d a clase de carruajes por 
el ú l t i m o m o d e l o de P a r í s . l o - l b M 
mmmtmnmmmBmimiammmammmmamammmma 
t o s 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s v 
f o t o g r a f i e o s á u r e c i o s n u n c a 
OTERO \ COLOMINAS t01 
V e d a t l o . — C » l l e 17 y A 
Se venden dos casas de ..Ito y bajo pro-
duciendo J200-0O Cy. nit.iiaualoa. También 
un magnillco s o l a r do esquina ft $7-00 C y . 
el metro. Se i n f o r m a r á en ^alo^j, 2 (ba-
jos) . 
6738 • 1-26 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
Se vende el ú n i c o solar equina de fraile 
que hay en l a ca l le lü de Paseo para la 
Habana y e s t á situado en la parte donde 
hay las mejores casas fabricadas. Informes 
Guillermo del Monte, Plaza de San Juan 
de Dios, Teléfono. 32S 6165 26-23Ab E N P A L A T I N O caJle del ü a l v a d o r de $1.50 & f l .SO metro y ien la V í b o r a callos 
de Acosta y de G e r t r u d i s á los mismos pre 




<>; VKNDJ^ un magnifico so!ir , parre del 
cual ¿.i h k i l a lubr icado , s i t u a j » «u lü ca-
l i* .J ciquina á 19 en el Vo.lvlo. ú n i c a es-
quina de f r a i l e «.iue se vende en M r a i enaa 
Ci-'e. P&!a in formes dirigirse ,i G-n. a-mo 
del Monte, A g u i a r y Empedrado. t a i 
no 32o 61G4 26« 
S K 1 > A K N 3 5 . 0 0 0 P K S O S 
Una preciosa q u i n t a (un Palacio) cos tó 100 
mil posos, vengan á verlo antes que compiar 
otra casa E s t á amueblada y ea bueno para 
un hotel en I n v i e r n o y verano. Casa de las 
F i g u r a s . M á x i m o Gómez 62. Ghianabacoa 
También se aiquila^ 4 231 Tg- ljMa 
GASOLINA AMERíCfijí 
Ac.tbo do recibir la mejor y la ln- ** 
vende S A L A S . San Kafael i4 ^ r * . 
8-14 
ta i a 
7576 
Sí TD. NECESITA 
Muebles nuevo^j ó usados 
6 cualquier objeto para .su rop i u uua.iquier oujeio pura su casa- olipir, l(,ai 
Uer, ar te , oficio; viajes y hasta para í aa ' t3-
d e s p u é s de enterarse de los precios P iipo'"t 
partes venga á E l A r c a de Xoé Mon 
casi esquina á S u á r e z , caai frente á A • ^ 
y v e r á la venta ja que le resulta de h n 1 ISTIL<Í 
compras en esta casa. H y constante v *r ''Ui 
sur t ido en v i d r i e r a « de mostrador . Sî IL'R''1,̂ 9 
praj ido. Monte 63. 745íi ' °0^CoHi, 
E N 3 L U I S E S se venden - " " s i ñ o ñ ^ ^ V ^ . 
p í a botas con su bonita peana Teniente i^' 
n ú m . 15 B a r b e r í a . 74^1 M i 
PESO PLATA 
Vendemos las ó p e r a s 
piano y para canto 
14. Pianos do 
7168 
rnás conocidas r, 
to y piano. Salas San i-?íar» 
Iqui ler á tres peso* 
de cámaras y electos fotográficos (Je 
C I S A S E N V E N T A 
f ^ n L á z a r o de alto y bajo $18.500; Ca l -
zada de l -Monte, de a l to y bajo y de esquina 
con p^tablec:miento $30000; San L á z a r o y 
« í f ^ n " i50-^0-01 Vi]]*Sn* co.n 7-X7 por 84'tl 
511.200; San Migue l , grande 518.000 1 5 f ren-
te ,por 38 fondo; Villegas a l to y bajo. $?!.300: 
v™' ÜCÍn.to '6-500; (-armen a l to y bajo J500Ó 
empedrado con 624 metroos $25.000 y 2000 do 
censo j . Etepejo, G ' I te í l ly 47 de 2 "á 
en Alambique $6000 7(:;n 4 Otra 4-15 
Si 
S E V E N D E 
in te rvenc ión de corredores una casa 
en la Habana con saia. «a le ta , cua t ro cuar-
tos corridos; cocina; b a ñ o ; inodoro; servi -
cio sanitario completo y bien hecho, l ibre de 
gravamen y á medw. nnwlra de los t r a n v í a s 
de bajada y subjda. en $4.000. Informes Ks-
i ro l . a U3 . tren de lavado. 7639 8-15 
SE V E N D E una bonita y c ó m o d a casa de 
m^mposterfa y tejas dp dos ventanas é inme-
diata á la iKlesla y al teatro y á una cuadra 
dei t r a n v í a e l é c t r i c o ; mide 11 v medio me-
t ros de frente por 23 de rondo to ta l 260 me-
tros p r ó x i m a m e n t e . Su precio 2300 pesos 
oro e spaño l . Situada en Guanabacoa é infor-
man en esta ciudad O m p o s t c l a 71 cuarto 
n ú m . 17 de 11 á 1 _ 7664 _ •4-15 
B U E N NEGOCIO se vende una hermosa 
c?.sa en la calle San N i c o l á s moderna; pala 
saleta: 3 cuartos bajos y 2 a l tos en $5.500: 
o t r a m á s chica en $3.000 y dov va r i a r par-
tidas de dinero en hipoteca Monte 64,' Me-
nendez. 7681 4.15 
Se v e n d e n l o t e s de t e r r e n o f r e n t e 
a l C a s t i l l o d e l P r í n c i p e , á p r e c i o s n u n -
c a v i s t o s , de 50 , 80 , $1 .00 y $1 .25 e l 
m e t r o . N o q u e d a n m á s q u e 60 ,000 . Se 
o t r o r g a n l a s e s c r i t u r a s e n e l a c t o . 
U n i c o y e x c l u s i v o a g e n t e : 
OSCAR D I A Z 
H a b a n a 7 8 . T e l é f o n o 6 3 2 
A T E N C I O N 
, T a m b i é n se v e n d e n s o l a r e s 
R e p a r t o S a n M a r t i n 
Dinero é Hipotecas. 
C E N T R O G E N E R A L DE NEGOCIOS 
I G N A C I O D E P I N O 
jSk. 26-15My 
e n e l 
A L 7 P O R 1 0 0 
en 1. 2, 3 y 4. Se da d inero en hipoteca de 
casas en todos p u n t o s y fincas de campo, 
p a g a r é y a l q u i l e r e s . Habana 66, de 1 á, 4 
Sr. Ruff ln y San J o s é 30. 7517 4-14 
Í O < O O Q P E S O S 
Se desea i m p o n e r en hipoteca de una bue-
na casa en l a H a b a n a ó Vedado. Manue l 
C o l u m b i a , al \U*™*núez- O - R e i l l y 54 de 2 á 4. 
c o n t a d o y á p l a z o s . E s c r i t u r a s g r a t i s , 
8-S 
742 I 26-10My 
E N CONSULADO se vende una casa de 
nueva planta, de a l to y balo Independientes, 
que renta 30 centenes. T a m b i é n se vende 
otra en Gervasio de al to y bajo acabada" de 
construir , que renta 24 rentenes. Sobre am-
bas in fo rma su d u e ñ o en Angeles 22. 
_ I627 
SE C 0 N P R A N 
Rn el Vedado, dos solares (juntois 6 se-
parados), bien situados para fabricar los . I n -
díquese s i t uac ión exacta, precio etc. 11. S. 
Apar tado 7D1. — Habana . 7592 S-14 
V K D A D O . 
Linea de 1 
una a t rac t l 
r l í o «terreno; 
seo hacia la 
gravamen de esnulna de 
Apartado 862 Habana . 
-Se vende en lo mejor de la 
en $9000 l ibre de gravamen 
a ca-sa de cemento con am-
y o t r a en la calle 21 (de Pa-
Habana) en $12.500 Wbre de 
al to y 
7591 
bajo. A . C. 
8-14 
BARBKr .OS se vende un salón bien mon-
tado. Mi comprador puede trabajar en la 
casa antes de cerrar trato; está, dentro de 
las disposiciones que manda la sanidad; hay 
local para familia, in formarán San Miguel 
177 A todas horas. 7501 4-14 
B U E N N E G O C I O se venden 2 casas gran-
des en Calzada del Monte una en $14.000 y 
$13.200; dos nuevas & un cuarto de cuadra 
de la Calzada Jesújí de! Monte en $6.500 
, Razón Monte 64 Menéndez . ;562 4-14 
El 
.SE V K N D E una casa en seis miJ pesos 
de alto y bajo, de construcc ión moderna y 
en buen punto. Darán razón San Ignacio 
79, esquina fc Merced, bajos, 7371 8-10 
" B U E N N E G O C I O 
Se venden las frescas y ventiladas casas 
r:úmcro 9 de la calzada, dos bajos y dos a l -
tos, y & la calle 9 entre J y K otros dos a l -
tos y dos bajos. Constituye todo un moder-
no edificio. Bien ventilado, de azotea, Jardi-
nillos, agua, ins ta lac ión e léctr ica etc. etc. 
Por la calzada acera de la sombra. E s buen 
negocio. Se ausenta su dueño. Informa Don 
Bafnel S&nhez, Almacén de Víveres , J y 9 
Vedado. 
7270 8-8 
E S P L E N D I D A y e g u a se vende una del Ca-
n a d á con un a ñ o en el p a í s ; de gran condi-
ción y alzada. Se da en p r o p o r c i ó n . San I g -
Kodak y Comp.j iecoioue* 
grafía. 
Easttnau, 
g r a t i s de foto 
O T E R O , C 0 L 0 M I N A S Y O 
SAN U A F A K L 33. 
C-935 l-My 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que m á s barato vende' 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; 
piedras l inas . Neptuno 63 
6596 
compra oro y plata v 






1 k. cotí 
nació 30 altos. 4-14 
G a í i c o s d e A n g o r a . 
Muy finoj». se venden en San Rafael 167 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquende. 
7580 S-14 
S E V E N D E N 
n< 
dos solares en J e s ú s del 
Monne. calle He NttMtra Señora de loa 
Remedios esquina á San José compuestos 
de 21C0 varas, lugar céntr ico y prOxlmo 
& fabricas de tabacos. E n Aguiar 36 in-
formarán . 7279 8-9 
S E V E N D E un café con Billar y Lunch 
en el lugar mis céntrico de Barrio, sin 
intervenc ión de corredores. Informarán en 
Oficios 82 A l m a c é n de viveros. 
7288 8-9 
S E V E N D E N las existencias de la Librería 
de Cuba 129. También se vende el armatos-
te y se cede el local en buenas condiciones 
para el comprador. Puede verse á toda^ 
horas. 7252 8-9 
SE V E N D E u n a Jaca de 6 y media cuartas 
largas maes t ra de t i r o , muy mansa y sana 
propia para un f a e t ó n , puede verse á todas 
horas en San j R n a c l o 43. Su d u e ñ o en Riela 
n ú m . 57. 7416 8-11 
jQZyjf « K V K N D E N 
3137 
C á r c e l n . 1 9 . 
3Í2-1M 
V E N T A D E M Ü U S Y CABALLOS 
Acabamos de r e c i b i r 25 m u í a s maestras de 
t i r o de super ior ca l idad y las detal lamos 
para la venta a l po r mayor y menor en C á r c e l 
nflmero 19. 7253 S-9 
T E R R E N O S en Cojimar en la parte alta, 
en la Calzada y frente al Hotel, cr.n aceras 
y arbolado, se venden 3000 metros de te-
rreno, informes San Ignacio 16. 
7297 8-9 
¡CASAS 
L E A N 
CALADAS! 
E S T O 
Y O 
C U R O 
s! 
Curarlas no sijjninra ca este caso deterier. 
ISÍ temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H í dedicado teda la vida al estudio do la Epiispsia, Convulsiones t Mi Cora!. 
Garantizo qus a i Rexedio curará les 
ca&os m á s severos. 
El cudptros hayan fracasado nc «<; r;i7Í3 para reh'¡. 
»ar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien ¡s 
I-ida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padecimiepto» 
ac. viosos. Nada cuesta probar, y )a curr.ci¿n es seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi úiíco agente. í-irvase dirigirse á ¿I para prueba 
gratis. Tratado y fiaocos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
írntutáUtlms gó Pine Strjet, . - Nurva Y»*k. 
Cualquier lecter de estep«rió<¡¡co que envíe su noo 
bre complexo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo 93 y 55, ^ > 
Apartado 730 , - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobr| 
la cura oe !a Epilepsia y AUqucs. v uu frasco de prufr 
l« GRATIS. • • ' * T * 
SE SOLICITA 
Una lavaiulera que lave en su casa y 
que cumpla con »u obligación. Se paga 
a.1 mes ó por semana. Dirigirse á. Xeptuno 
101 (altos;. 7413 4-11 
UN A C H I A X Ü K K A peninsular de 4 meses 
de parida con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. No tiene incon-
veniente en salir de la ciudad fy al ex t ran-
jero, in forman Morro 30 á, todas horas. 
7408 4 - U 
UNA J O V l i N peninsular acl imatada en el 
pafs dosea colocarse de criada de mano 6 
manejadura; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tie-
ne buenas refereneias é Informarán Calle 
Flor ida n ü m . 76 7399 4-11 
S E S O L I C I T A 
T'na cr iada de mano que sepa coser y que 
duerma en el acomodo. Carlos I I I n ú m . 209 
(altos) de la bot ica . 4*»409 4-11 
i n :SEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar que lleva tiempo en el país para criada 
de manos ó manejadora es cariñosa para 
los niflo<s; siabt) bien las dos obligaciones y 
tiene buenas refercnciias. Informará. San 
Lázaro 295 7410 4-11 
CHIAÜA de mano que sepa algo de coci-
na para servir en el Vedado á un matr imonio 
solo y se da buen sueldo. Si tiene buenas 
referencia? que pase por Cuba íiiJ. 
7407 S - U 
A T E N C I O N — Un Joven peninsular prácti-
co en el ramo de Víveres desea colocaree 
en una bodega en un pueblo de campo; tie-
ne quien responda por su conducta. Infor-
mes Sol 26 entre Cuba y San Ignacio. 
710« 4-11 
E N C A L L E 9 Vedado so solicita una criada 
peninsular que sepa cumplir con su deber 
y traiga referencia; sueldo tres centenes y 
ropa limpia. 7403 4-11 
S E S O L I C I T A una criada para los queha-
ceres de una corta familia y que traiga 
buenas referencia* Calle H y 17 Vedado jar -
dín . 7404 4-11 
SE S O L I C I T A un criado de 14 4 16 años 
pagándole buen sueldo Calle C núm. 8, entre | 
Calzada y Quinta, Vedado. 
Se vende en la parte m á s alta de este pin-
toresco pueblo un soiar con ocho habitacio-
nes y capacidad para hacer muchas más 
se da barat í s imo por necesitar dinero. No 
hav traio.s con corredores. Informarán en 
la Gvan Ui etafta Plaza del Vapor por Galiano 
7517 6-14 
r414 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una criada banca para todo sérve lo ; que 
traiga buena referencias O'Rellly 27 Corsé 
M I S T E R I O . 7420 4-11 
T R E S P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de manejadora; otra de cocinera en caea 
prtlculr 6 establecimiento y la otra de crian-
dera á leche entera, que la tiene buena y 
abundante. Saben cumplir con su obl igac ión 
y tienen quien las garantice. Informan I n -
quisidor 14. 7432 4-11 
SE D E S E A C O L O C A R una criandera pe-
ninsular de dos meses y medio de parida 
á media leche ó á leche entera; que la tie-
ne buena y abundante; con »u nirto que se 
puede ver; e s tá reconocida por el Dr. José 
Alelra; tiene quien responda por su conducta 
Informan Vil legas 105 7435 4-11 
S E S O L I C I T A un sirviente para el cuidado 
de un jardín y otros trabajos que sea ya de 
certa edad y se prefiere que »ea un matri-
monio; »e le dará habitación y a l g ú n trabajo 
á ella si lo desea. Informan Vedado Linea 
8_de_ll_á_l_todoa los d ías . 7433 4-11 
S E S O L I C I T A en Monte 2 F , una criada 
blanca con buenas referencias para atender 
á los quehaceres que proporcione un ma-
trimonio sin hijos. 7430 4-11 
S E V E N D E en $5000 una buena cosa en 
la calle de San Joaquín media cuadra de 
Monte, de azotea y mampoaterla; tiene 8 
varos de frente y 20 fondo, ocn sala, sá la te ; 
5 cuartos; baño; cocina; etc. pisos de mosai-
co y libro de gravamen. Informan Merced 
n ú m £ 53. 75_7_4_ 8-14_ 
SE V E N D E en el Cerro un café bodega 
que hace $50 diarios. Informes Obispo y San 
Ignacio casa de cambio. 7472 4-12 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O Vendo en 
lo más céntrico del barrio, una gran cindade-
la ; tiene un gran frente y bastante fondo 
y acera de la brisa. $12,000 oro americano 
E n R E I N A 1 casa con z a g u á n , 2 ventanas, 
toda de azotea, altos hasta el comedor y muy 
cerca de la Plaza del Vajpor. J o s é Kigarola 
San Ignacio 24, de 2 á 5. 7468 4-12 
Vendo juntas 6 separadas las 19 cosas que 
acabo de construir en la loma de la Víbora 
son de madera y teja francesas de doble 
forro en las mediaenas; con sala, saleta; 
2; 8 y 4 cuartos todas aseguradas de in-
cendio y á una sola cuadra del tranvía. 
E H $ 2 , 7 5 0 
Una en San Mariano: Gana $34 oro. 
S E I S en Santa Catal ina y T R E S en Pocito, 
renta cada una 6 centenes. 
A $ 2 , 0 0 0 
CINCO en Buenaventura y C U A T R O en 
Delicias; renta coda una 5 centenes. Acudan 
pronto Camilo García, Concordia 2 
7101 13-7My 
S E V E N D E como tmen negocio y en el 
mejor punto del Vedado en Y esquina á 9 
al lado de la farmacia. L a Sucursal una se-
dería y ropas con elegntes y nuevos arma-
tostes. Su dueño tiene que embarcar para 
E s p a ñ a el 15 del corriente de no ser en 
este tiempo no vende por no tener ya obje-




D E S E A C O L O C A h . S E un peninsular para 
criado, asistir, á un enfermo 6 acompañar 
á una familia para v iajar . Informan Café 
Centro de Oro, Rayo y Dragónos; Vidriera. 
7429 4 - U 
SE SOLICITA 
Un médico para un buen punto de 
campo. 
L a C o m p a ñ í a Mercan t i l de !• omento Urba-
no proporciona á todo el mundo el medio de 
adqui r i r su casa, A los empleados y obreros 
por rnedlo de una p e q u e ñ a cuota mensual. 
A los pequoñcvs industriales, vendedores, 
agentes etc., por la a c u m u l a c i ó n de intereses 
sobre sus e c o n o m í a s y p r é a t a m o que le ha-
ce la C o m p a ñ í a . A loe suscritores de acciones 
pagando la casa con sus a lqui leres . P í d a s e 
el prospecto en A g u i a r 51 aütos. 
7477 4-12 
ir ra, Inforinará en la Drogueríp 
Manuel García Soria. 
C. 1007 8-10 
S E S O L I C I T A un dependiente de farma-
cia para una poblac ión de interior. Suel-
cinco y , medio centenes. Informarán: do: 
Droguería Sarrá,. 7346 8-10 
s E N E C E S I T A en familia americana una 
manejadora blanca para cuidar un niño do 
4̂  años dispuesta á ausentarse 3 moHes en 
Nev,- Y o r k . Preferible conozca algo Ing lé s . 
Se ex ig irán referencias. Ho-tel Inglaterra 
"32 15m-10 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular acll 
matada en el país , que sepa cocinar bien 
sueldo 13 pesos plata; en Crespo 43 A. 
7265 8.9 
SE SOLICITA 
E n Neptuno 17 (altos), una buena 
cocinera. 
7238 8.8. 
Eiese 1 api, y ¡o le pesará 
Se venden 6 alquilan dos magní f i cas casas 
quintas acabados ue construir á la moderna, 
con todas comodidades y capaces para dos 
numerosas familias, en el Reparto San José 
de Marianao calle de Pluma á, dos cuadras del 
F . C . Havana Central. También ae venden 
magníf icos solares de 20 por 40 al contado 
y á plazos, ¿ n f o r m a su du<iño Felipe Noguei-
ra en Teniente Rey 28, y los d ías festivos 
en Villa Carmen, Almendares y Carmen, Ma-
rianao. 7 9 S 2 „ 20-12My 
SE A R R I E N D A N ó á partido las mejores 
cantoras de la Is la , de Piedra cal iza para 
cal; y se venden 7860 metros de terreno en 
Infanta á 5 pesos uno; 3000 en A y e s t a r á n á 
VO v 663 en Morro á $40. Reina 73 de 10 á 1. 
7388 4-11 
S E V E N D E 
A causa de la enfermedad del propietario 
se vende una magníf ica casa de huéspedes 
ceroa del Parque Central. Amueblada á la 
americana; paga poca renta; Dirijan las con-
testaciones por escrito á ••American•, D I A R I O 
D E L A MAHINA. 7891 .if"11 
V E N D O — Una ca?» en Acosta en $12,000 
otra en la ml»ma calle en $9,000; otra en 
Campanario de dos ventanas en $11.000; S J S * a , i " 
en Empedrado de $9.500; otra en E s t r e l l a in 
de $8.600; otra en Galiano en $13.000; otra 
en Industria en §15.000; otra en Indio en 
$3.000; otra en Rayo en $4.0u0 Tacón 
12 á 3 J . M . V . 7379 6 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
DR. M . VIETA 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago 6 intestinos, las propias de las s e ñ o r a s y 
las c rón icos en general . Trata tuienro especial 
en la I M P O T E N C I A y enfermedades secretafl. 
>o visita.—Consulta de 9 á 11. Oorapia 57. 
. Trrn A Lo8 enfermos que residan fuera de 
A V l b l r " â Habana pueden curarse s in a-
bandouar su casa n i ocupaciones, consultando 
por escrito. bOaó 2&-¡¿lAb 
S E V E N D E ó alquila un hermoso palacio 
propio para hotel 6 numerosa familia situa-
do en la calle D próx ima á loa baños; otra 
en Quinta inmediata al proyectado Mercado 
muy cómoda é h l g é n l c a ; otra en la calle 15 
entre 6 y 8; otra en 15 entre. 12 y 14 son 3 
casitas independientes con 16 habitacionea 
ai tondo. Touo se vende. 
c « a s 
EN LA CALLE f? A $4,00 CY. 
Los dos únicos colares que hay en este 
precio en 1 calle 17, y antes de llegar á la 
calle 12. (i. del Monte. Aguiar y Empedrado 
Teéfono 528, 6165 26-23A FI6ÉÑSE T f ESTA GANG/T 
Una cosa situada en la Calcada del Cerro, 
casi á la entrada con 528 vars cudrodos, fren 
te de madera y todo lo demás interior de 
maniposter ía . Se dá en $6.000 oro español 
ü del Monte, Aguiar y Empedrado. 
6164 26-23A 
üf m m m 
SE VENDBÍN u n f a m i l i a r nuevo de media 
vuel ta , asiento r eve r s ib l e y una l imonera 
nueva procedente de l a f á b r i c a ü o d r i c h de 
Nueva Ifork, y u n caballo cr io i io oe monta; 
todo se da i>ara to . I n f o r m a n en la C l ín i ca 
de medicina V e t e r i n a r i a de Etchegoyen y 
compañía. A m i e t a d n ú m . 85 de 8 á 12 de la 
m a ñ a n a . 7547 4-14 
F n l a papular y conocidí! 
homonde y Comp., encontr; 
f a b r i c a c i ó n cubana y amer 
majagua, modelo R E I N A 
espejo grnde á 47 centenes. 
formado á 40 centenes; CONSUELO á"26*cen" 
tenes. En todos estos modelos, los hay da 
caoba m á s bara tos . ' 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
per ia l , escaparate 2 lunas, vestidor lavabo 
d e p ó s i t o y mesa de noche á 35 y 40 centenes 
Anarudores de estante á 7, S y 9 centenes: 
Neveras á $17; 21 ; 20; 30 y 37. Mimbres ex-
clus ivamente de los mejores fabricantes 4 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas'de 
idem en formas caprichosas á $8; 10; 12 y ig 
una. L á m p a r a s para gas y electricidad- es-
pecialidad en Cocuyera-s y l i ras para cuarto* 
muchos objetos de adorno en jarrones, cen-
t ros y columnas. Inmenso y variado surtido 
en joyas de b r i l l an tes y piedras finas; reio-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, ultra 
extraplanas. So a lqu ian planos; Lernaza 18 
y Obrapla 103. 
7081 8-7 
G R A N " E E A L I A O I O N V E R D A D 
Por tener neoesidad de hacvr refor-
mas necesarias en ed looai realizo pía. 
nHjs, mubles, antomóvifes, músiea,' ins-
trTini(.'ntois y objetas de novedad. Salas. 
San Rafael 14.—Pianos de alquiler á 
tres pesos plata. . 7080 S-7 
" T T s o c í l A i n 
Es l a casa que m á s barato vende mus-
bles, joyas y l ropas y da dinero cobrando un 
módico I n t e r é s SUAREZ 34, l a m á s próxima 
a l campo de M a r t e , P é r e z Cancelo y comp. 
_70VS 26-7iIy 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuar to y de comedor, piezas 
sueltas m á s barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en 
juegos de sala de Lu i s X i V y. Keiha Regento 
Leal iad 103 entre San M i g u e l y Neptuno. , 
6855 22-3My i 
SE V E N D E N en p r o p o r c i ó n cinco carros 
de agencia con sus Utiles menos con la.s mu-
las . I n f o r m a r á n V i r t u d e s 100. 
_7596 4-14 _ 
SE V E N D E u n g r a n carro nuevo propio 
para v íve res , c a f é ó clgarrixs; t a m b i é n ten-
go uno usado; u n f a e t ó n , vue l t a entera casi 
nuevo y m i io r flamante. F iguras 21 por 
Manrique, C a r r u a j e r í a . 7Gao 4-14 
UN F A E T O N y un caballo del mismo de 
monta y tiro criollo tiene 35 meses. Se da 
todo muy barato . 
Infromaran S a n Miguel 270. José Suárez . 
7446 4-12 
S E V E N D E un c a r ro do cuatro ruedas, con 
su t i ro de 3 m u í a s de p r i m e r a clase y que 
e s t á t r a b i í j a n a o y puode verse todas las ta r -
des en la F á b r i c a de ladri l los "Coasuelo", 
s i tuada en l a ca l zada ue Puentes Grandes. 
7436 8-11 
SE V E N D E N un f a m i l i a r de Bakboc de 
cuat ro muol l l es , vue l t a entera en rtomante 
estado, l is to p a r a usarse y una yegua lina, 
de cuatro a ñ o s ; m a e s t r a de t i r o ; jun tos 6 se-
parados. I n f o r m a n á todHíS Ijoras en el Hos-
p i ta l N ú m e r o U n o . 7425 - l - l l 
COCHE G U A G U A se vende un coche de 
Babcock denominado "Colorado W a g ó n " . Tie 
ne techo y cortinais; de tres asientos con 
capacidad para nueve pasajeros, y con una 
rejil la detrás p a r a l l e v a r mucho equipaje. 
E s muy fuerte y e s t á en buenas condicio-
es. Puede ve iüe en C á r c e l IK, a todas horas. 
7348 6-10 
B U E N A OCASION para 
ner cosa y hacerse con mu 
marcharse para E s p a ñ a la 
den todos los muebles de 1 
buen piano de poco uso; 1 
lan los a."tos para entrega 
de M«.yo. Cajnpaciario 26. 
c quiera r 
baratos p 
i l i a ; se ve 
A U T O M O V I L se vende un magní f leo auto-
móvi l de siete personas muy propio para 
una f a m i l i a 6 p a r a especular en una ca rné -
tera y por tenerse que ausentar f u dueño 
se da muy b a r a t o . Pueden in fo rmar en i n -
dependencia A r m e r í a E l Mauser C á r d e n a s 
V333 • J 26-10.Vly 
SE V E N D E N CASITAS 
De mmposter ía y azotea, pisos de mosaico 
y muy bien sutuadas y libre de graváme-
nes. Su dueño J . A . Tabares, Aguiar y2. 
Sin corredores. 
G R A N R E A L I Z A C I O N V E R D A D — Por 
tener imperiosa n ^ o s i o a . l de hacer reformas 
realizamos un gran surt ido de buggui , í a m i -
llaa-es etc. á prec ios horrorosamente baratos 
S A L A S San i l a f a e l 14 pianos de alquiler á 
tres pesos plata; a ü n a c i o n t s g r a t i s . 
7324 S-10 
C A R R U A J E S 
E n venta ó cambio. Completo surti-
do en Duquesas, Mylords, i^am i liaren, 
Faetones, Dog-cart, Tilinirys, J a r d i n p -
ras, Pr ínc ipe ALberto, Coupés, ote., etc. 
Los inmejorables Q á r r ú a j e s del fabri-
cante Balbcok, solo los recibe esta casa. 
Salud 17. 
7236 8-8. 
SE V E N D E UN F A L T G N 
F r a n c é s nuevo, seis asientos y gomas de 
P r imera y un c a r r o de c u a í r o ruedas nuevo 
Zanja 68. 7188 8-8 
SE V E N D E N tres m á q u i n a s Baster de 6, 
8 y 10 caiballos; una caldera de 15 con su 
motor . I n f o r m a r á n i n f a n t a 35 á todas horas 
7524 6-14 
O A N G A . K X C A R R I L i . S 
Vende para inmediato embarque 750 to-
neladas Car r i l acero v í a ancha con sus he-
rrajes, todo nuevo. Ot to D . Droop, Empe^ 
d iado 30 de 1 á 3. 7479 4-12^ 
Motor ¡Meio i\ olc&M 
Para toda ciase de i n a u s t r í a que sea nece-
sario epmlear fuerza mot r i z , in iormes y 
o íos lo» f a c i l i t a r á á so l i c i tud Francisco 
Amat , ún ico agente para la I s l a de Cuba, al» 
m a c é n do maqu 1 nar la , Cuba 60, Habana. 
U H í l i l i í í S 
Una segadora Adrlaaec Iluekeye n . S 
cuesta ^60.00 oro en ed d e p ó s i t o de maquina-
r i a de Francisco P . Ama t . Cuba 60. 
C 951 l - M y 
S E V E i S T D E 
Una Máquina Linotipo para dorar á 
fuego eon polvo y con láminas de oro 
si se quiere. Puede verse á cualquier 
hora hábi l en el almacén de los seño-
res P. Fe rnández y Co., Obispo 17. 
7338 8-10 
E L T A L L E R donde se fabrican tanques en 
Zuiueta 16 de todas medidas se ha traaladado 
á I n f a n t a 67 esquina á Zanja cuadra y media 
de (Jarlos 111; teniendo tantos que los da a 
uu preciu sin igual . J . P. Cast Miaño 
6S32 - o - ^ M v ^ 
F R U T A L E S —Buena oportunidad para ad-
q u i r i r arboles frutales con poco dinero. £iB 
bub i rana n u m . 12, á dos cuadras de Cano» 
111, so venden 500 matas, en su mayor par 
to naranjo üc ch ina . V3S3 4-11 
sistero» SE V E N D E una bomba de nuevo 
para subir agua de todas prof undidaues» 
« ..v,iiii>iu!iüne» puede verse fancionar 




• 1 l 
S E S O L I C I T A 
Una, criada peninsular para corta 
Iva. Vdlegas 51, Informan. 7113 faml-8-7 
Vn 
n ú m . 
criado 
220.. 
S E S O L I C I T A 
que sepa de jardinero. Mynte 
B O Q U E U A L L L G O — Facilito y necesito 
crianderas, cocineras, i-osturcraij, lavande-
ra», criados, manejadora*, dependiente», co-
cherofl, cocinero», dulceros, camareros, pana-
deres, trabajadores, criados, poneos v a:ir«n. 
dice*. Por | l ó 0 plata. Quinta v ooloquaifti 
Linpedrado 20, t t l é í o n o 4í<J, apartada oca, 
- • L ' l S t - ISA 
E N MONTE vendo una casa estableclmlon. 
to, de azoten, altos al fondo de San Nico lás 
á tíalíuscoaín aüquilor $7S oro amerloano pre-
cio $9.600 oro americano; en Gervasio, alto 
y bajo iiulri.fiidit-nte, escalera marmol, aa-
guán , 2 ventanasj patio y traspatio; alqui-
ler 8114.50 oio americano |13.>>0Ü oro ame: 
rioano José Fgarolu, San Ignacio 21 de 2 á 6 
7422 4-11 
5 0 0 C A B A L L E R I A S 
Se venden r 
de nuignllicus i 
tes de ma ler 
la se.?., pertem 
los mejores ay 
del Oamu/guey, 
Peralttt en Aninias oO altos de 
73'J2 
baratas 500 cabal ler ías 
ios con abundantes mon-
LS y un rio inagotable «n 
do l«»a terreni>s ft uno de 
RUetitM tte la provincia 
i má.'s informes 
SB V E N D E 6 se negocia por terrenos en 
la Provincia de Oriente la cosa de Lague-
ruela n ú m . 4, cerca de la Avenida Estrada 
formor&n en la misma. 
6680 13-lMyo, 
V E N D O 
c a f é , kiosco 
Isla de Cu-
El hotel, Restaurant, 
de tabacos y Barber ía 
ba", Monte 45. Informes e n « 1 mismo 
- G e r a r d o d e l V a l l o . 
C 877 30 A 
J MiBÜB i » % _ 
SE V E N D E N u n a escopeta belga, de dos 
c a ñ o n e s ; ü : e g o c e n t r a l ; con tu caja comple ta 
de ü t u e á , una canana con c a r t u e ñ o s , un mo-
r r a l y una* p o l a l n a j p ia l de coco-amo Aguuár 
núm(ero_t»iit, ba jos . <'651 4.15 
SE V E N D E una m á q u i n a de escr ibi r de He-
mington n ü m . 7 de poco uso. i^ope Anton io 
14 Gruonabacoa. V679 4-15 
AVISÓ IMPOKTANTÍ: 
HILOS DE MAJAGUA 
Para enterciar tabaco y sogas de todo 
t a m a ñ o s , se venden por Rogelio Tomasm 
Ingen io Pur io . Calabazar de Sagua. 
C 069 26- lMy 
Se vende una 
ta n ú m . 45. 
nevera refr igerador 
7630 I n í a n -8-15 
V E N T A E N G A N G A Se realizan en cual-
quier precio, por ser de urgencia, las mor-
canciaa arnlatoates y v idr ieras de un bazar 
de quincalla, a d m i t i é n d o s e propooicione^ por 
todo e<n conjunto 6 separaUamente. I n f o r -
man en Concordia 65. 7573 
^ í P a j e . l l a ó 
C 
oara- ; VT 
111 n f a ! ^ 
p a r a refrescoJQ 
á 12 a. m. I 
1 0 . U 1 
G U I L L E R M O D E L M O X T E 
N o i a i ! ) eotiMtOUtí — Compra venta de íln-
cos r ú U c a s y urbanas; oa dinero en hipo-
teca en l ü d a s cantidades. Con un técnico de 
l a . clase me natfü carteo del arreglo de titu-
lación de tlncaJt rús t i cas y urbanas por au-
liguas y difioiles aué sean cualquiera que i 
sea el sitio de la I s la en que la flaca so i 
encuentre expensando lo necesario, Aguiar i 
esquina & Empadrado letra A, Teléfono nú-
moro Z.i>. i l i i i o - i U 
M U E B L E S de cuarto so venden muy b  
tos Zruiucta 71 cuarto n ú m e r o 11 Q u i n t a 
Avemlda, 7567 4-14 
GANDIA l ' o r no necfsí ta . r lo un ducüo , se 
vnnde un bonito cscapuaue niv-diano ae per-
las de cearo y c m o . i ; ea bu»n c.sKi.lo, «e 
da barato, puede veríif- a lóáaf horoa «n \ 1-
l legas «2 bajos, 7600 S-U 
L a s m e j o r e s y m á s b a r a t a s . 
$ l . o ü p l a t i i . l a m e t i i a d o c e n a 
S E R V I L L E T A S PAP2L 7 
S E V E N D E N 
1 Por ausentar-sf sus dueños pura España, se 
: venden unos bonlios muebles eu la cxsa ca-
| l l ü del Obiî po a ü m . altoa. 7171 4-13 
Llegaron 500,íi00 "Perseverancia" 
blancas y de color. 
L A PEKS b¡V E11A N ü l A 
B c r n u z a ü l ! . T e l é l " . ¿ 5 1 5 . 
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